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3 ^ 4 ^ 3 3 ufiL ¡08* ^SL übícd Posíal. 
12 meses f2T-30 oro 
6 id fU-OO w 
R id % 5-í» „ 
E a té Cüta. 
ISincssa ?15.00 plata 
6 „ 8.00 id. 
» id 4.00 id. 
12 meses fll.00 plata 
6 id 7.03 U. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid J . * . 
E N BAECELONA 
Coincidiendo con la llegada tic su 
majestad el Rey á Barcelona, se cele-
b r a r á n en aquella capital varios m i -
tins de obreros. 
E l gobierno trata de tomar medidas 
para impedir que se altere el orden 
púb l i co . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu la Bolsa las 
libras esterlinas á ¡ío.OO. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
INUNDACIONES 
Nueva York, Marzo 25.- Con m o t i -
vo de haberse desbordado lo» r íos en 
IMichigán, ha habido grandes i n u n -
daciones y las pé rd idas se elevan á va-
rios centenares de miles de pesos. 
M I N A A N E G A D A 
Por la misma causa la mina " B r a s i l " 
en Iml ia i ia ha sido anegada y se teme 
que hayan perecido ahogados, t re in ta 
obreros que se hallaban en ella cuan-
do se produjo la ca tás t rofe . 
C A B A L L O VENCEDOR 
Liverpool, Marzo 25 - Ha resultado 
vencedor en la gran carrera nacional 
de obstáculos , el caballo Moifaa. 
CREDITO APROBADO 
P a r í s , Marzo 2o. -Por una maybria 
abrumadora, la C á m a r a de IMputa-
<íos ha aprobado el c réd i to para cu -
b r i r los gastos del viajo á Roma del 
presidente Loubet. 
PRINCIPIO D E L DESENGAÑO 
Seonl, 3 /ar«oí¡?5 ."Las escuchas j a -
ponesas informan que las fuerzas ru -
sas que se hallan al Sur del r io Yald 
son mucho nuis numerosas que se 
cre ía . 
EJECUCION D E U N ESPIA ' 
Los japoneses han ejecutado en 
Ping-Yang, á un coreano acusado de 
Mer un espía de los rusos. 
N O T I C I A I N V E R O S I M I L 
San retershurgo. Marzo 25—No s« 
da c réd i to ninguno en los círculos ofi-
ciales, por considerarla inverosímil , 
á la noticia que ha corrido en la pren-
sa extranjera, relativa á la ida del 
Czar á la Manchuria. 
OTRA A L Z A D E L REFINADO 
Nueva York, Marzo í?5.—El precio 
del azúca r refinado ha tenido otra 
alza de cinco centavos en quintul . 
POBLACIONES A N E G A D A S 
Acousecuencia de las copiosas l l u -
vias que hicieron desbordar los rios 
en Mich igan , han sido inundadas va-
rias poblaciones y una gran ex tens ión 
de campo en dicho Estado. 
Oentrínigaa N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 .^2 tts. 
Mascabjvdo, en plaza. 3.1 ¡8 centavos. 
Ajsücar de miel, en plaza. 2.7[8 cts. 
Manteca del Oe^ileea tercerolas. *13-o-3. 
Harina patente Mianesota, á $0.45. 
Londres, Marzo 95 
Azócarcentrffugn. nol. 90, á 9s. Sd. 
Machado, á Ss. Sd. 
Azúcar de remohurha (déla actual za-
fra, á entregar et: 30 días, Ss. Gd. 
Consolidados ex-iníerés 85.15jl6. 
Descuento. Baño > Ia.;Iaterra. 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 79. 
Parts, Marzo ?5 
Renta francasa 5 por 50, ex-interói 
95 francos 72 cétitimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer so vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 636,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
N o t i c i a s ( J o n i e r c i a b s . 
Nueva York, Marzo 95. 
Centenas, 4 $4.78. 
Descuento pipei" coinorcial, 60 djv., 
4.1 {2 á 6 por 100. 
Cambios «obrñ landres, 60 d[v, ban-
queros. -X $4,84-35. 
Cambios soore Londroa k la vista, & 
$4.87-05. 
Cambios sobre París, 60 d(V, bannuerso 
á fi francos 18.3¡4 
Idem s )br9 Hamburgo, 60 d¡v, ban-
queros, ft 94.3(4. 
Bonos reíistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, cx-interés. á 108. 
Centrtfuers^ en plaza, 3.5(8 cts. 
L A M A Q U l 
' m i ' t h ¡ P * 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Mi'vzo 25 de 190i. 
Azúcares—Con nueva alza las cotiza-
cionfs en los Estados Unidos y muy fir-
mes en Jaropa. 
Aquí •.amos en completa calma, pero 
no por (&to está menos firme el mercado 
de esle (¡alce que en estos días pasados. 
La calma obedece á falta de vendedo-
res. 
Sólo sabemos de la siguiente venta: 
2.000 sjf cent., pol. 96, ¿4.40 re. arro-
ba, aquí eu paradero. 
Cambios. — Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cótizamoa: 
Comercio Banqueros 
Monadas e.dranjerai.—Se coti/An hoy 
como sigue: 
Greonback.s . 9.3[4 á 9.7i8 
Flata americana , 
Plata española . 7S.7i8 á 79.1^8 
Valores y Acciones—Hoy ¿e ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 




COLEGIO DE C O Í l O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C J A L 
CAMBIOS 
Sanqneros 
' Compañía de Caminos de Hierro 
' de Cárdenas y Júcaro 109 
Compp.ñíade Caminos de Hierro 
de" Matanzas á Sabanilla 103 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes)..... 
Compañía Cuuana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de G?.s Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo Só 
Ferrocarril de Gibara á Ilolaruin 25 
Habana, marzo 25 de 1904-E1 Síndico Presi; 
dente. Emilio Alfouso. 
Cousercio 
Londres, 8 d̂ v 
«0 div 
París, J d\y 
Hamburgo, 3 d|T 
,, 60dív 
Estaños Unidos, 3 dpr 
España si plaza y cantidad, 
S div. 







23 2i pgD 
10 12 p. anual 
Comp. Vend. 
9Ü pgP 
















Londres 3 drv , 
"60drv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 d|V 
Estados Unidos 3 djv 
Eapafla, 8/ plaza y 
can ti dad 8 div. 















Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
66. á 4 01IG ai-roba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3. 
VAEOEES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí Jaipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero 
Id. H id. Ferrocarril de Clenfue-
goa 
Id.2í id. id. id ^ 
Id. Hipotecarias Ferror^rril de 
Caibariéa 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric 0°. 
Eonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2» id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Ci de Gas Cubano 




B O L S A J P R 1 V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ A 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 78% 
Greenbacka contra oro español 109 í̂ & 109^ 
Comp. Vend. 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarri de Gibara 1. ilolgaltu. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da. 
Cuba 
Habana 25 de marzo de 1904 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 25: 
De Norfolk en 6 días vap. ing. Carisbrook. ca-
pitán Wallacd, tons. 2,151, con carbón, á 
L. V. Place. 
SALIDOS 
Día 25: 























Banco Fspafiol déla Isla de üa-
ba (en circulación) f2^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 50 
Banco del Oomercio de la Haba-
na 32^ 
Compañía de F. Tj Unidos de la 
HaDanay Aliu ^enes de Regla 








tamiento pimera hipoeca 116 118 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 27 107 109 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á Villaclara 114 125 
Id. >£ id, id 108»̂  Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 107 Sin 
Id. lí id. Gibara ü Holguin 95 104 
Id. lí San Cayetano á Vlflales 4 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía ce Gas Consolidada. 102 Bln 
lo. 2í Gas Consolidado 62>í 53 
'Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gaa Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 18S6 
Bonos 2! Hipoteca The Matanza* 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 81 83;j 
Banco Agrícola N 
Banco del Comercio SO 34^ 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 92>¿ 93% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 109 UOVÍ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 10V/Í 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.*. Sin 125 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compaf ia Cubana de Alumbrado 
de Gas 5 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 18'4 19>í 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miamí, en el vap. am. Martinique: 
Sros. W. Mose y 1 de fam—N. Kehen y 1 de 
fara—W. Dar ron y 1 de fam—J. Van Sauer y 1 
de fám—F. Marguard y 1 de fam—B. Latrbop 
y 1 de fam—Lizzio Duffy—C. A. Clark y 1 do 
fam-Sra. Déane—G. Matham—H, Maddock— 
Vf. Grilíin y do fam—Sra. C. Dulton—S. So-
mewd. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vcracruz vap. araer. Vigilancia, pur Zaldo 
y Comp. 
C, Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por G. 
Lawton, Childs y Comp. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
español Manuel Calvo, porM. Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por O. Blanch y comp. 
N. York, vapor americaio Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Delavrarc vp. Ing. Viioaína, por L. V. Placé. 
Liverpool boa. ñor. Louise, por H. Astorqui, 
(ee encuentra en el Manel tomando as-
falto. ) 
N. York, vp. araer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobil», porL. V. Placé. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans, vap. amer. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
B u q u e s despachados 
Dia 24: 
N. York, Matanzas y Massan, vap. americano 
por Zaldo y Comp. 
En lastre. 
Día 23: 
Miamí vap. am. Martinique, por G. Lawton 
Chílda y cp. 
Con 5 tes. tabaco y 1 c. idem. 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
i s t e n o 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su iuvatiable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casase encuentra 
también un gran sHrfcido de muebles para oficina y objetos d^ escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e — O b i s p o 2 9 , H A B A N A . 
E l C o r s é 
JPatenté con privilegio exclusivo 
por 17 liños 
NEPTUNO NUMERO 8a 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA annquo se tenga 
puesto todo el díe; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan pumposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
|lo usan ecnen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tii ni dos horas. 
Pídase el LIBRITO DES-f 
CRIPT1VO DEL CORSE 
SE R E M I T E F R A N C O D E P O R T E 
MISTERIO, con Trabados é informes 
4© rcLpettbles médicos de la Habana, 
^ue son los qne dictaminan con verdad 
sobre caía prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos l« seguridad que no 
habrá señora qué al leer nues-
tro LIBRITO no reflejioue pc-
riamente antes de comprar ó 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma ea la que debe usar. SI nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
. te. más cómodo, mejor para ¡a 
1 salud y más económico, el buen 
i sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
A C U A L Q U I E R PUNTO D E L A I S L A . 
U T A U S I N I Y C A B A N A S 
A V I S O 
Pop e s t e m e d i o h a c e m o s s a b e r a l p ú b l i c o q u e p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l m i s m o , h e m o s 
c o l o c a d o b u z o n e s e n l o s c u a l e s p o d r á d e p o s i t a r l a s p o s t a l e s , e n l o s s i g u i e n t e s l u g a r e s : 
G a l i a n o IOO. 
K e d a c c i ó n " l ü l F í g a r o " O b i s p o . 
C a f é C e n t r a l , N e p t i m o y Z u l u e t a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
C a f é " V i s t a A l e g ^ e , , , B e l a s c o a í n y S a n L i í i z a r o . 
C a f é " E l B o u l e v a r d , " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
Habana 16 Marzo de 1904. 
A r a m b u r o y S a n M i g u e l . 
J e s ú s d e l M o n t e , E s q u i n a á T o y o . 
M a r i a n a o , G e n e r a l M a c e o y R e a l . 
V e d a d o , "Lea S o c i e d a d , ' ' L i n e a " B . " 
G u a n a b a c o a , L a V i ñ a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , E s q u i n a á P i ñ e r a . 
HENRY CLAY AND BOCK & COMP. LTD. 
H A V A N A COMMERCIAl COMP. 
t k ñ i ' W f S G C Q C C ^ T D i ^ í f ^ Q de l a f á b r i c a W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
C H A S . H . T H R A L L & C a „ Q ' R e i l l v 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 , 
BISMBRE AL 
¿ .GUIAR 94 y «)(> 
entre 
Obispo y O b r a p í a 
A Z A R I N G L E S 
T é r n i í n a d o e l B A L A I V C E a n u a l d e es ta a c r e d i t a d a y p o p u l a r casa, 
c o n p o s i t i v o s b e n e f i c i o s , v u e l v e á l a l u c h a m á s firme e n s u p r o p ó s i t o d e 
V E N D E R V E R D A D E R A M E N T E B A R A T O 
y d i s p u e s t a , x^or t a n t o , á c e d e r tí eus f a v o r e c e d o r e s l a m i t a d d e sus u t i l i -
dades . H e l i r o s r e b a j a d o 2 4 p o r IOO de s u p r e c i o á las m e r c a n c í a s q u e 
t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , y d á n d o l a s a l c o s t o p r i m i t i v o , v e n d e r e m o s b a r a t o , 
b e n e f i c i a m o s a l p ú b l i c o ' y g a n a r e m o s d i n e r o . 
E s t o s n o v o n a r d u o s p r o b l e m a s , s i n o g r a n d e s v e r d a d e s . C o n q u e á 
C O M P R A R B A R A T O ¿ q u é l l e g ó e l v e r a n o ? ¿ q u é e m p i e z a á s e n t i r s e e l 
c a l o r ? p u e s a l l á v a n t e l a s y 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A L A E S T A C I O N 
Cortes de blusa bordadas, de musellua, mercerizado, 
y sedalinas, desde S 3 .14. 
Cortes de blusa d* seoa, también bordada», muy bo-
nitos colores á 1 y 2 centenoa. 
Camisas de dormir.—Parisienses, con muy buen gus-
to adornadas de f 1-80 á 3. 
Sombrillas sin igual, en todo y por todo, para la tem-
porada de BaSos de $ ^ a 8. 
Corsés, forma recta, desde 11-20 á |10. 
Oreandis muy finos y elegantes colorea, á 10y 15 cen-
tavos vara. 
Cuellos de Guiponr de mucha fantasía, def l-CO á 2-20 
Mercerizados y Organdís, gran fantasía á 50 cts. 
Nansü, blanco, calado, á 30 centavos vara. 
Piqués ingleses, blancos y de colores, de 25 á 50 cts. 
vara. 
Muselinas bordadas en todos colorea á 25 cts. 
Clanes de hilo, blanco y negro desde 20 á 40 cts. 
Trajes, dril color para niño de 3 & 5 años de 11 á 5. 
Trusas y trajes de baño para hombres y niños desde 
15 centavos á f 1-70. 
Pantalones casimir, muselina, á $ 1-60. 
Trajes de casimir á f 5-.>0. 
Sacos de alpaca negra y de Ramié, de colores, para 
la oñeina á f 1. 
Irlanda flulsima de HILO, para camisas, calzoncillos 
y vestidos á 34 centavos. 
Idem de algodón á 15 centavos. 
Camisas de piqué, de colores ¡á sIIm 
Camisas de Irlanda de color, á 1S0 centavos!! 
Camisetas de Crepé de Rumpf ¡de 45 y 90 centavos!! 
Chalecos de piqué blanco á $2. 
Cortes de pique par* chaleco desde 11-30 & 1-70 
Trajes de dril cruzado, para jovencito, desde 4lí á 6| 
Calzoncillos de Irlanda de HILO á 31-40. 
Trajes de casimir muselina forros de seda y satén, 
para hombre, de ? 20 á 23. 
Trajes de dril crudo, y blanco forma filipina á $4 y 
4-50. 
Driles de color á 27 centavos vara.—Idem piqué á 30-
y 82 centavos. 
Drt' Blanco y color Jipijapa desde 40 cts. á $ 1-25. 
DrU Blanco de hilo á f 1 oro vara. 
Cordellats, gran surtido de dibujos 4 42 centavos. 
Filipinas dril, blanco 6 crudo áf 2-50. 
Holandas mallorquinas 6, 38 centavos vara. 
Creas, cutrés blanco, warandoles de hilo, etc., mfts 
barato que todos. . Sombreros de paja, adornados, para niñas y niflos 
muy baratos. 
Hemon recibido un espléndido nirtido de alpacas ne-
gra*, de ratias blancas y de color, y nada hay icaal al 
de casimires, muselinas, en lo que tenemos los úl-
timos patrones de Parla y Lóndres. 
E l mejor calzado americano qne desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
P0NS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de ¡¡nitor el vcJxado, llamamos la a t e n c i ó n del públ ico hacia las s i -
guientes marcas: 
A5U l e -
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t S i G a r d i n e r l para 
P o n s ^ C a . 1 s e f l o r a 
P a r s c n s ¡ T u o í S S ^ 8 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al n o m b í e de 
PONS&Ca. 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
VEGETAL AZGAR 
PRODUCTO MARAVILLOSO 
« a r a hacer sctflir elpelo, evitar su caída 
y quitar por completo la caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfuegos, VILLAR & C?-En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Castor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS " E S T O M A C A L S I G L O X X Cura radicalmente todas las enfermedades del estó-
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, yó-
mltos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
X T J . S T . A C A L L E • 
* D I B U J A N T E L I T O G R A F O • 
i Estudio: G I L I A X O N I M. 88% 
9 • 
SE DAN MUESTRAS A LOS SASTRES 
P i O P T O R O m u y p r o n t o l l e g a r á 
\ M A R K 
E x i j a e n s u c a m i s e r í a 
l a c a m i s a " M a r c a E l e | 
g a n t e , " e n b l a n c o y d e ! 
c o l o r e s . C a d a c a m i s a 
c o n u n p a r d e p u ñ o s : 
P r e c i o $ 1 - 2 5 u n a , ó 
S 7 m e d i a d e c e n a . P e -
d i d o s a l p o r m a y o r á 
l a f á b r i c a d e C . B E R 
N A R D , O b r a p í a 5 5 , 
H a b a n a . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, § 
fundado en 1899.—Un análiais compuesto, 
microscópico y químio I DOS—COMPORTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
K E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
FARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se laa mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 7 3 1 
LOS MAS SOLICITADOS 
con metalla de oro en laa Eipoaiclonas 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
W • • • • • • w v v v w w w w w w w w • S I B b I ^^Br ^HSf • ^ • f i i ^ I l H B •bmmh ml̂ mr — 
CODipre V . SUS m e d i c i n a s , t a n t O de p a t e n t e COmO r e c e t a s S i l l a £ ^ t ó ^ ™ a C p e s a r poroeliMi^ a i M ^ ' l ^ ^ r m l l , í t ^ c L H e ^ m ^ ^ n u Í í a m i a c i a SA V T A R I T A . Moute ft-eute al CAMPO de Mar te . 
D í A R I O D E L A " M A R I N A E d i c i ó n d e l a m a ñ m , — M a r z o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
LOS DOS TRATADOS 
F u é u n e r ro r que h a r e t a rdado 
d u r a n t e a ñ o s e l d e s e n v o l v i m i e n -
t o de l a p r o d u c c i ó n cubana, e l co-
m e t i d o por l a C o n v e n c i ó n Cons-
t i t u y e n t e al acep+ar c o m o a p é n -
d ice (x l a C o n s t i t u c i ó n de l a f u t u -
r a r e p ú b l i c a l a E n m i e n d a P l a t t 
s i n compensaciones e c o n ó m i c a s . 
N o fué p o r fa l ta de exc i tac iones 
y consejos si l a C o n v e n c i ó n , tras 
el non possurnus de] p r i m e r acuer-
do , a d i c i o n ó poco d e s p u é s s in 
cond ic iones l a C o n s t i t u c i ó n con 
u n a l ey ne varietur vo t ada po r el 
Congreso de los Estados U n i d o s , 
y eso prec i samente c u a n d o se 
p lan teaba e l p r o b l e m a de las f u -
tu ras relaciones comerciales de 
Cuba con l a R e p ú b l i c a ang lo -
amer icana . 
H a b í a entonces pr i sa po r ter-
m i n a r e l p e r í o d o i n t e r i n o de la 
I n t e r v e n c i ó n ex t r an j e r a y reco-
ger su herencia , y se s a c r i f i c ó el 
i n t e r é s e c o n ó m i c o á l a i m p a c i e n -
c ia de c o n s t i t u i r p o l í t i c a m e n t e el 
p a í s . A l fin e l t i e m p o , que es pa-
r a los pueblos el factor p r i n c i p a l , 
se e n c a r g ó de dar s o l u c i ó n a l 
p r o b l e m a , aunque en t é r m i n o s 
menos ventajosos para nosotros 
que los que h u b i e r a n p o d i d o ob-
tenerse de haberse hecho depen-
de r l a a p r o b a c i ó n de l a E n m i e n -
da P l a t t de l a de u n t r a t a d o de 
comerc io . 
A h o r a se presenta el caso de 
p regunta r se si t a m b i é n se h a b r á 
p r o c e d i d o con a l g u n a p r e c i p i t a -
c i ó n a l r a t i f i ca r en l a ú l t i m a le-
g i s l a t u r a e l t r a t ado p e r m a n e n t e 
negoc iado en M a y o de 1903, en 
el cua l se i n c l u y e l a E n m i e n d a 
P l a t . 
E l Senado de Cuba s u s p e n d i ó 
sus r eun iones en J u l i o ú l t i m o s in 
da r su a p r o b a c i ó n á d i c h o t ra ta-
do, l o cua l á nad ie p u d o causar 
sorpresa, p o r q u e d e s p u é s de las 
m ú l t i p l e s decepciones e x p e r i -
mentadas con m o t i v o de l a r e i -
t e r a c i ó n con que se aplazaba en 
e l Senado de W a s h i n g t o n e l v o t o 
sobre e l t r a t ado de r e c i p r o c i d a d , 
era h a r t o n a t u r a l que n o se h i -
ciera a larde de una p r i sa i n j u s t i -
ficada para r a t i f i c a r en l a H a b a -
na e l t r a t ado de re lac iones per-
manentes . 
A p r o b a d a a l fin y puesta en 
v i g o r l a r e c i p r o c i d a d c o m e r c i a l , 
p a r e c í a que d e s a p a r e c í a l a causa 
p r i n c i p a l , la ú n i c a m e j o r d i c h o , 
que p o d í a m o t i v a r p o r pa r t e d e l 
Senado de Cuba u n a res is tencia 
á r a t i f i ca r el t r a t ado de re laciones 
permanentes ; po rque o p o s i c i ó n de 
p r i n c i p i o á, l a E n m i e n d a P l a t t no 
e x i s t í a , n i nadie pensaba seria-
m e n t e en f o r m u l a r l a . U n o s por 
c o n v e n c i m i e n t o y p o r res igna-
c i ó n otros, todos v e í a n y s iguen 
v i e n d o en el A p é n d i c e C o n s t i t u -
c i o n a l l a par te v e r d a d e r a m e n t e 
i n t a n g i b l e de l C ó d i g o F u n d a -
m e n t a l , l a sola n o sujeta á refor-
m a y hasta l a g a r a n t í a m á s eficaz 
de ex i s tenc ia para l a R e p ú b l i c a . 
Mas para u l t i m a r el c o n j u n t o 
de cuestiones nacidas de l a cesa-
c i ó n de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a y 
que quedaban pendien tes desde 
1898, para fijar los l í m i t e s y la 
e x t e n s i ó n de la n a c i o n a l i d a d c u -
bana, fa l taba d e t e r m i n a r el p u n -
to r e l a t i v o á l a s o b e r a n í a sobre 
l a I s l a de P inos . E l G o b i e r n o 
de los Estados U n i d o s no qu iso 
eng lobar esta c u e s t i ó n en el t r a -
tado de relaciones permanentes y 
l a h i z o objeto de u n nuevo 
t ra tado , en el cua l se r e c o n o c í a 
el d o m i n i o de Cuba sobre a q u e Ü a 
is la de Occ iden te ,—que es des-
de e l p u n t o de v is ta e x t r a t é g i c o 
u n a p o s i c i ó n m u y e n v i d i a b l e , — • 
con l a sola reserva de asegurar 
ciertas g a r a n t í a s á los c iudada-
nos amer icanos r ec i en t emen te 
establecidos en l a m i s m a . 
T o d o , pues, p a r e c í a m a r c h a r á 
l a m e d i d a d e l deseo de los que es-
t i m a n , con r a z ó n , que l a I s l a de 
P inos es u n a par te d e l t e r r i t o r i o 
cubano, y que los derechos de so-
b e r a n í a de l a n u e v a R e p ú b l i c a 
sobre d i c h a i s la son l e g í t i m o s y 
hasta i n d i s c u t i b l e s . Pero e l Sena-
do a m e r i c a n o de W a s h i n g t o n se 
niega á reconecer esos derechos y 
á r a t i f i ca r el t r a t a d o p o r e l cua l 
pasa á f o r m a r , ó m e j o r d i c h o , 
c o n t i n u a f o r m a n d o l a I s l a de P i -
nos par te i n t e g r a n t e de Cuba. Y 
á la o p o s i c i ó n d e l Senado h a se-
g u i d o , s e g ú n s í n t o m a s que ape-
nas dejan l u g a r á dudas , u n a 
c o m p l e t a r e c t i f i c a c i ó n de c r i t e r i o 
po r par te de l Gab ine te de Was-
h i n g t o n , e l c u a l se h a res ignado 
y a — r e s i g n a c i ó n fác i l y a lgunos 
d i r á n que p r e v i s t a — á es t imar co-
m o i m p o s i b l e e l obtener l a r a t i -
ficación d e l t r a t a d o y á a b r i r nue-
vas negociaciones para fijar e l 
des t ino u l t e r i o r de l a I s l a de P i -
nfts; ó l o que es lo m i s m o , se pre-
para á dec la ra r que los Estados 
U n i d o s se q u e d a r á n con e l la . 
A h í t i ene L a Discus ión u n nue-
v o m o t i v o para hacer nuevas va-
r iaciones sobre el tema, tan g ra to 
para e l la , de la conven i enc i a de 
i r a d a p t á n d o n o s á los moldes an-
glo-sajones, de vaciar el v i n o v i e -
jo en odres nuevos, y para ento-
nar u n n u e v o h i m n o en l o o r de l 
d e s i n t e r é s con que respecto de C u -
ba han p roced ido , proceden y p ro -
c e d e r á n los Estados U n i d o s . 
DE OBRAS PUBLICAS^ 
QUE SE SEC A L E P L A Z O 
Se ordena al Gobierno Civi l de la 
provincia, que señale nn plazo de dos 
meses á los propietarios de dos casas 
construidas en la ifiauzana1. número 41 
frente á la calle 24 en el liforal marí-
timo de la Chorrera, para que presen-
ten los documentos necesarios á legali-
zar la existencia de las obras en aquel 
lugar, de acuerdo con los preceptos de 
la Ley de Puertos, y se invita á la Se-
cretaría de Hacienda y Alcaldía Mu-
nicipal al nombramiento de Delegados, 
para qne en unión del Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana, determinen 
las obras de medición y deslinde de la 
zona mar í t ima en la desembocadura 
del r io " Á l m e n d a r e s " en la Chorrera. 
A I N F O R M E 
Se remite á informe de la Dirección 
General, el expediente instruido en el 
Gobierno Civ i l de la Provincia del Ca-
magüey, con motivo de la solicitud y 
provecto presentados por el sefior M . 
T. Cadenas, de autorización para cons-
t ru i r nn muelle en la finca "Santa Eo-
sa," embarcadero de La Guanaja, costa 
Norte de aquella provincia. 
R E C O R D A T O R I O 
Se recuerda á la Havana Electric 
Company el exacto cumplimiento de 
los itinerarios, procurando evitar el 
exceso de velocidad que estos señalan . 
PROYECTO A P R O B A D O 
Se devuelve aprobado á la Dirección 
General el proyecto redactado por el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civi-
les, de obras de reparación adicionales, 
en el edificio "Escuela de Artes y Of i -
cios," autorizándose para que el im-
porte de las mismas se cargue al so-
brante que existe del crédito anterior-
mente concedido para la reparación de 
los techos del mismo edificio. 
A C T A A P R O B A D A 
Se devuelve aprobada á la Dirección 
General, el acta de la subasta vericada 
en el Distrito de la la Habana, para la 
adquisición de piedra machacada y en 
rajones, con destino á la reparación del 
primer kt lómet io del camino del Co-
torro á Managua, declarándose adjudi-
cada dicha subasta al señor Benito Cas-
ti l lo , cuya proposición es la más ven-
tajosa á los intereses públicos. 
A I N F O R M E 
Se remite á informe de la Dirección 
General, la solicitud dirigida el Hono-
rable Presidente de la Kepública por 
él sefior Luis Miguel, para ampliar los 
baños que actualmente posee en el l i -
toral del Vedado, utilizando los terre-
nos que le fueron concedidos por Real 
Orden de Diciembre de 1S76 con des-
tino á Parque Hostrícola. 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Se devuelve aprobada á la Dirección 
General el acta de la subasta verifica-
da en la Jefatura del Distrito de Cama-
güey, para la reparación del camino 
que conduce al Asilo "Padre Valen-
cia ," declarándose adjudicada dichas 
ubasta al señor G ustavo Caballero, cu-
ya proposición es la más conveniente 
á los intereses públicos. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Se remiten al Gobierno Civ i l de la 
provincia de Matanzas, copias autori-
zadas del Decreto expedido por el Ho-
norable Presidente de la República, 
por el que se autoriza á los señores Ga-
lindez y Compañía para construir un 
muelle'con destino á uso particular en 
la margen Sur del rio "San Juan" de 
aquella ciudad. 
Se remite al Gobierno Civ i l de la 
provincia de la Habana, copia autori-
zada del Decreto expedido por el Ho-
norable Presidente de la República, 
por el que se autoriza á los señores 
Fernández y Hermano para terraplenar 
(i03 metros cuadrados de la zona ma-
r í t ima del Surgidero de Batabanó. 
LOS IMPUESTOS 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $3.659 
17 cts. 
sociedaoes y m m m 
Por circular fechada en esta el 15 del 
corriente nos participan los señores V i -
daurrazaga, Ugarto y C' que dicha ñ r -
ma ha sido reformada y girará en lo su-
cesivo con la denominación de "Vidau-
rrazaga, Menchaca y C?, S. en C." siendo 
socios gerentes de la misma, los Brea, I) . 
Fólix Menchaca y D. Pedro Rodríguez y 
comanditarios, D. Víctor Vidaurrazaga 
y D. Luís Ugarte. 
Disuelta con fecha 15 del corriente la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de F. Ometro y C*, siendo adju-
dicatarios y únicos liquidadores de la 
misma, los Sres. D, Francisco Ometre y 
D. Salvador Cosme, quienes con el Sr. D. 
Prudencio Alvarezy la Sociedad de Emi-
lio Portilla y C?, como gerentes los tres 
primeros y comanditarios los segundos, 
han formado bajo la razón de " F . Ome-
tre y C?, S. en C , " una nueva sociedad 
que se hace cargo de los cróditos activos 
y pasivos de la extinguida y continuará, 
los negocios de la misma. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
S i s t e m a s 
m o d e r n o s . 
D e lus dor? personas qne « a b i a n g u a r d a r secretos n n a h a m u e r -
to ; l a o t r a n o h a n a c i d o t o d a v í a . P o r esta r a z ó n se f o r m ó l a g r a n 
c o m p a ñ í a a m e r i c a n a " G l o b e - W e r n i c k e " l a c u a l fabr ica , a d e m á s do 
los estantes seccionales e l á s t i c o s pa ra l i b r o s , u n a i n m e n s a v a r i e d a d 
de A r c h i v o s para cartas, documen tos , mapas y p lanos . Estos m u e -
bles v i e n e n senc i l los ó con c o r t i n a s de made ra y , a d e m á s de siste-
m a t i z a r los negocios de las casas de comerc io y de los Bancos, Ofre-
cen u n a segur idad i n v i o l a b l e . Noso t ros somos los ú n i c o s i m p o r t a -
dores de los mueb les de " G l o b e - W e r n i c k e " en Cuba y l l e v a m o s en 
e x i s t e n c i a u n s u r t i d o c o m p l e t o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO U7.--Iiportaior6s íe raette jara la casa y la o t ea , 
AGESTES GEMALES EH CUBA EE LA BAQUIA " U N D E R W O O Ü " 
l O X C436 26-1M 
V a p o r e s d e t r á Y e & í a . 
i n i m m i ra 
B B E M l i V . 
VIAJE DIRECTO 
PARA 
Saldrá para Coruña el dia 2 de Abril el 
nífico vapor alemán mag-C O B L E N Z , 
de 3,200 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña á precios mó-
dicos.' 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados ea remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
HAY COCIDA ESPAÑOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-35 oro español , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha de agosto ültirno, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la casa consignataría. 
Para mé« informes dirigirse á 
S C H W A B & T I L t M A X Í í , San I g -
nacio n. 70, frente ¿ la Plaxa Vieja, 
l l á b a n a , Apar tado 229 , 
33S4 6-25 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C f l i É a T r a s a l l í t í 
A N T E S D B 
A U T O i T I O L O P E Z Y C-
E L 
Capi t án CabtelUi 
s a ld rá para New Y o r k . Cádiz, Barce-
lona v Genova 
el 31 de Marzo á Jas 12 del dia, llevando lo 
concKpondcncia pública. • 
Admite carga v paBajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
TumbiCn recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen. Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
reg y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque has-
ta el dia 26 de y la carga á bordo hasta el 2S. 
La correspondencia se recibe en la Admini»-
tracion de Correos. 
De más pormenores informarán sus consiena-tariof: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L YAP()R~~ 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. f 
saldrá para VERACRUZ sobre el dia 2 de abril 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia ptíNk-a. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
tnr*6 niáS pormenore8 ""Pondrá su consigna-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L V A P O R 
Cap i t án Umber t 
E S K f pa^a l>uerto ^ i m ó n . Colón,Sa-imnilla. Curasao, Puerto Cíibollo, La 
í iVaI.<.Xnní,CrUZ Üe ' ^ ^ i í e , Cádiz 
«obre el 3 de Abril á ¡m cuatro de la tarde 11* 
vando la correspondencia pftblica 
Bab 
Jucrto» 36 Bu"itÍñ¿ra"rio Tde" *0° 109 
Wracaibo, Coro, Carüna^o, Trlnidid'G^^nU 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao UuantR 
Voc?8 i ,f-te% die.^ajf 8610 eerán expedidos hasta las diez del día de la salida. 
Liu» pólizas de carga se firmarán por el Con-
atarlo antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentoo de embarque has-
ta el día 31 de marzo y la carga á bordo hasta 
•1 día 1'. de Abril. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atenciín de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Btjerocy oei brderi y rfegimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su eqvnpe;e,Ru nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con ía mayor 
claridad." . ~ 
Fundándose en esta aisposición la Compañía 
no admitirá br.lto alguno de equioaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
dettino. 
N O T A '̂e «alerte ft los señores pasajeros 
v/ j . -n. en el mueiie ¿c ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pásale á 
qordo. mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d ez ¡insta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe graiintamente la lan-
cha\Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipajellevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de ajrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje r¡ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
cTO 78-1 En 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
H m n New Orleans síeanisMí! 1 É 
Continúa sostenieñ 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
(esta lírieatan popular 
Rm i tp / 
mtt i entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Eataa í M n O r ! » 
Trímera clase, ida , S20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35,00 
Seguida clase, ida ?15.oa 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu ptro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 





J . AV. Flaiiajjan, 
Pub-Agente General 
0tóMi?21. Telefono Í56, 
c 576 
C a l b á n y Comp, 
Agentes 
San lynacio 
36 y 38 
19 m 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AIíI> 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A Ñ A á N U E V A 
"iOKK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo vara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados é la una p. m. y los lunes 
6 las 4p. m. para Progreso y \eracruz: 
México New York „ Marzolfl 
Havana Progre. v Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York —29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Conripafiía se reserva el derecho d© cam-
™ i. m, nerario cuando lo crea conveniente. 
*-»Írií'<H: Se venden boletines ft todas par-
ÍruzdlTa¿»i¿o4.l08qUe8e PCede ir' ^ V ^ l ^ f Y0K:tj Vapores directos dos veces A ía aemana. 
F L F . T K S 
céf Cuaba?6 yd78fleteS véaae alseñor T"*** V. Pía-
Para máa normenores é informes completoe uingirse a 
Zalúo y Comp. 
_ CUBA 7«y71 
El vapor español de 10500 toneladas 
O " t s t 1 i : o . f 
Cap i t án «Jauiejínizur. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Sania Cru/. dé fa Paluin, 
Santa Cruz de Teiu'i-ife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus íímplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carg:a solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jerofr. el vapor estará atracado á los mueljes de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
JIíu-í os. Jici-iH ít ¡ios .{; (Ja. 
C 56G " 1 7 Mz 
X> B 
de Barcelona 
El vapor espafíol 
PUERTO R i e o , 
Capitán PELEGRI. ' 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz elvctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros días de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, Incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consienatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 525 4 Mz 
aviso alTomercio 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Cap i t án MAS. 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 7 
de A b r i l qne saldrá para 
Manstan iffo, 
Sa j t t iago (Je C u b a , 
C á r d e n a s t/ 
t í a ha n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
U á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o I i i c o , 
M a i j a y i i c? , 
1*01 ice. 
Habana 23 de marzo de 1904. 
C. B L A A C H y C a . 
OFICIOS 20 
Conra ía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
liajo contrato postal com el Ubicrno Frsaces. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Cap i t án ; Perdriyeon 
Admite carga á ticte y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiéátoa' di-
rectos de todas las ciudades impoitaatí* de 
Francia y el resto de Europa. 1' 
Los vapores de esta Compañía sipruen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Cap i t án P E R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
sebre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuóta de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha qué conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el tlía de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pono para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de ajp¡ún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r l d a t , M o n P r o s y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 35. 
23-18 Mz 
^ v a í i s \ W ' t e s d e 
por los vapores alemanes 
DB LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E 1 N " 
• DE H. DIEDERICITSEN. KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que loa hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e ele j r a u a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señorea importadores de ga-
nado e la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
bise mi 
m m cóbreos ü i m i s 
I H 
COMPAFíIA MMEÜEGÜESA AHEIÍftAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salas r e p t a s t Has i m a l s s 
de HAMBURGO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió ; de Hamburgó, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1901.' 
ADYERTEHCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBÚRGO y taihbien para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hambürgo á 
conveniené ia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOEK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitan iníormes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND-
FUEST BTSMARCK. M O L T K B , A ü , 
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á, sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. 
C 2188 
A p a r t a d o 729. 
156 Dbl 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i tán Enul io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AUÜA 
Y CAIBARÍEN. 
Do Habana & Sagua íPaflajeenl) f 7.03 
y vice-versa | Idem en 3f | 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercaderías W ,. 
De Habana íLCaibarién j Pasaje en l ; Itrfí! 
y vice-versa (Idem en 3i $ 5.'} 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3P 
Mercadería^ •••••• .,0- 0,jl 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ¿j cts. 
tercio. 
(El carburo pasra como mercanofa.) 
CARSA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
P&ra Cienfuegos y Palmira & 10.5) 
Cagualas O-̂O 
Cruces y Lajas 0.35 
... Santa (jfcira 
Esperanza y Rodas 0-̂ 0 
Para m á s informes d.irís,irsc * 8113 
armadores, CUBA íJO. 
Hermanos Zuluetn *r G á m i s 
c485 M 1 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Caoitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle do Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
V Iai Fe 
los ( l i as 4 , 1 3 , 1 9 y 2<j 
de cada mes á las diez y inedia de la noebe 
regresando de La Pó con las mismas escalas 
loe di as 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la eatacióa de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará liataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadores pueden asegurar s i 
mercancías en el momento de su embarqca 
bajo la póliza abierta por esta Compañía ea 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes aoádase & las Oficinas da 
esto Compañía, Oficios 28, altos. 
o 13 78-1 En 
m n m oe u n m 
DE 
sobrinos be m m m 
S. en C. 
E S I x r r t ^ o x * 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón . 
Saldrá de este puerto el día 29 de Marzo £ 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a n o s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n o r a (Gnanlánamo), 
y S a n t i a g o de C u b i l . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N F E D K O 6. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holgufa 
Mayarí y Bañes.-,, 
„ Baracoa „.. 
,, Santiago de Cuba 






$ 12 ¡23 20 22 
22 
$ 20 
f 8 ¡18 11 13 13 
12 
ORO AMERICANO. 
Flete proYisioiial para M i M 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cts 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGIÍA í CAIBARIB.H 
T A E I F A S E K OEO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sajrua y viceversa 
Pa«aie en l i a v.^j 
J g ] en g i 3-*) 
víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercanoias 0.53 
De Habana ú Caibar ién y viceversa 
Pasaje en i ! f 10.30 
.,lJd- en 3? | 5.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía o-jj 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanofa. 
Caro General á Flete GorrllJ 
ORO ESPANOLi 
Para Cienfuegos v Palmira A fO-i"» 
„ Caguaguas á 50-19 
„ Cruces y Lajas á 10-35 
„ Santa Clara A f0-30 
„ Esperanza A f J-13 
„ Rodas A fJ-O 
Para más informes diriirirso A sm armador» 
SANPEDROS. 
c 8 78 1 E 
L A P R E N S A 
L a DiscuMÓn h a d i olí o qne los 
mode rados deben i r á la C á m a r a 
dispuestos " á b o m b a r d e a r " las 
actas de los radicales de la H a -
bana. 
¡ C a r a m b a , si e s t á bel icoso el 
colega de a lgunos d í a s á esta 
par te! 
¿ C ó m o n o h a b í a de quebra r e l 
¿ r u n d e l acero, de N u e v a Y o r k , si, 
p o r l o v i s to , h a acaparado L a 
D i s c u s i ó n t o d o e l j i rrro? 
* 
* * 
Y d i g a l a comadre : ¿ c o n q u é 
se p r o p o n o < argar esas bombas si 
n o es con l a m e t r a l l a que los ra-
dicales t r a t a n de d i r i g i r sobre las 
actas de los conservadores de Ca-
m a g ü e y y los hravfétü^ de San-
t i ago de Cuba? 
¿ O so ha c r e í d o que los r a d i -
cales v a n á d i sparar confetti? 
K e c o g i e m l o la ba l ad ronada E l 
Mintdo, dice: 
Mientras el organillo habla así, un 
conspicuo eon'sei'vattor, <íe los que dnu 
juego con su palabra Drílíanfó etí la 
Cámara, nos (Mjo ayt'r: 
—Xo; una cosa son las t r iquiñuelas 
de la política y otra os la ]> Mítica den-
i rode la Cámara, fíh la Támara no 
os posible votar por el fraude, ni acep-
tar el acta do un hombre que el día 15 
de Enero renunció á un modesto desti-
no del Consejo fié Estado en Madrid. 
Sería una inmoralidad inaudita Y la 
Cámara se mancharía con semejante 
conducta y violaría lo más sagrado de 
la Kepública. 
¡ H o m b r e ! N i que se t r a t a ra de l 
co r redor de l cuento de Escobar, 
que e n c o n t r ó manera de v i v i r 
desahogadamente d e n t r o de su 
g a b á n , con el p r o d u c t o de las 
muestras de todas las i n d u s t r i a s 
americanas. 
L o m i s m o r e n u n c i a ese p o l í t i -
co á las plazas de l Consejo de 
Es tado e s p a ñ o l , po r u n acta de re-
presentante en Cuba, que Z a r r a -
bicta á las latas de p i n t u r a por 
los cordones para zapatos, los 
f r i jo les negros, el t é verdo y las 
c a s t a ñ a s crudas^ 
E l t e l é g r a f o a n u n c i a que M r . 
H o b s o n , "e l h é r o e de l Mcrriiunr" 
se encuen t ra g ravemente enfer-
m o á consecuencia de la c a m p a ñ a 
e lec to ra l que e s t á l l e v a n d o á 
« a b o . 
A u n q u e n o es t an grave, t a m -
b i é n se encuen t r a en fe rmo el 'se-
ñ o r B r a v o Correoso, el h é r o e de 
G u a n t á n a m o , q u i e n ha t e n i d o que 
i r á descansar á u n sanator io de 
Sant iago de Cuba de la fat iga que 
le p r o d u j o su l u c h a por l a m o r a -
l i d a d e lec tora l . 
Hacemos votos po r l a sa lud de 
los heroicos enfermos. 
R e c i b i m o s l a s igu ien te pos ta l 
que nos d i r i g e u n suscripto!*: 
" E n e l Diario y otros p e r i ó d i -
cos se h a n p u b l i c a d o elogios de 
l a obra d e l doc to r Zayas sobro e l 
L m A R I O ^ D ^ I í A M A . F ¿ I M A — E á i c i á n d e h m a ñ a n a . — M a r z o 2 6 d e 1 9 0 4 . 3 
c u l t i v o de l a c a ñ a y n i n g u n o 
m e n c i ó n a l a mane ra de a d q u i r i r -
lo . ¿ T e n d r í a l a b o n d a d de hacer 
p ú b l i c o los p u n t o s de venta v 
p rec io?" 
Tras ladamos á l a s e c r e t a r í a do 
la L i g a A g r a r i a , ed i t o r a de la 
obra d e l s e ñ o r Zayas, la an te r io r 
p regun ta , que nosotros no pode-
mos contestar po r no expresarse 
nada acerca de e l l a en ja p o r t i -
da d e l l i b r o . 
Lia " B i b l i o t e c a de l Maestrof' 
acaba de enriquecerse con un n no-
v o v o l u m e n t i t u l a d o L a m t ú r a l e -
za y el cu!Hvo de la memoria, es-
c r i t o por nues t ro a m i g o el doc-
t o r d o n P r u d e n c i o . F e r n á n . h - z 
Solares, d i r ec to r de la escuela n ú -
m e r o 1 de la Habana . 
Es u n es tud io c i en t í f i co , m u y 
discre to y m u y o r i g i n a l , de l.n 
m e m o r i a , en sus relaciones con 
nuestros o rgan i smo, con el desa-
r r o l l o de l e s p í r i t u y con la con-
cu ' i i c i a , donde se anal izan sus 
leyes y se s ientan p r i nc ip io s ú t i -
les á su a p l i c a c i ó n y c u l t i v o . 
La c i r cuns t anc i a de ser el s4-
ñ o r F e r n á n d e z Solares colabora-
do r de este p e r i ó d i c o y ami^o 
p a r t i c u l a r nuestro m u y quer ido, 
no nos deja l i b e r t a d para exten-
dernos en e logio de su obra. 
Por f o r t u n a el s e ñ o r F e r n á n -
dez Solares no necesita de nues-
tros aplausos, consagrada como 
t i ene una fama tan jus ta como 
e n v i d i a b l e , y a por la b r i l l an t ez 
con que ha seguido su carrera en 
la U n i v e i v i d a d , ya por los ex t ra-
o r d i n a r i o s servicios que viene 
pres tando á la e n s e ñ a n z a con sus 
publ icac iones y al t rente de la 
escuela qne d i r i g e . 
A n a r t e de esto, todo eloino 
acerca de la m o n o g r a f í a de que 
se t ra ta e s t a r í a de m á s d e s p u é s 
de los s iguientes p á r r a f o s de la 
Carta Prólogo que. suscrita por 
d o n E n r i q u e J o s é Varona , apare-
ce a l frente de la misma , y que 
d icen a s í : 
" P o r m o t i v o s fác i les de apr"-
" c iar por q u i e n conozca las doc-
" t r inas cjiie sustento acerca de 
" las mater ias de (|ue t r a ta su 
" l i b r o , ios puntos tic vista du 
" usted me p a n c v i i m u y at ina1 
" dos. Pero lo que cons idero n i á s 
" d i g n o de loa en su t rabajo e- el 
81 c u i d a d o i n t e l i g e n t e con une se 
" d e d i c a á m o s t r a r l a a p l i c a c i ó n 
" de sus t e o r í a s ffi ra p rac t i ca de 
R l a e n s e ñ a n z a . 
" Este e jemplo merece i m i t ir.-c 
" por cuantos en t re nosotros as-
" p i r e n de veras al t í t u l o á¿ 
"maes t ros . L a p e d a g o g í a no sal-
" d r á d e l p e r í o d o de tan teo en 
" q u e a ú n se encuent ra , m i e n t r a s 
" n o se g u í e cons tan temente por 
" l a l u z de l a p s i c o l o g í a . Para 
"sacar de u n n i ñ o u n h o m b r e . 
" necesario se hace conocer al 
" n i ñ o y a l h o m b r e , a l bosquejo 
" y a l m o d e l o . L a c ienc ia que 
" los es tudia de m á s a l t o y m á s 
" í n t i m a m e n t e es la que h a de 
^ s e rv i r de p i ed ra de toque de los 
" s i s temas que p r e t e n d e n d i r i g i r , 
" en su a r d u a l abor á los c u l t i -
vadores de seres h u m a n o s . U n 
*J pedagogo, u n p u e r i c u l t o r v a l e n 
" l o que valga su p s i c o l o g í a . 
" Us ted l o sabe, y n o so lamente 
" l o sabe, s ino que lo demues t ra 
11 y l o e n s e ñ a en e l m e d i t a d o en-
" sayo , |ue ofrece á los maestros 
" cubanos. Que sepan ap rec i a r l o 
" es l a recompensa que deseo á 
" los m e r i t o r i o s desvelos de us-
" t e d . " 
Naturaleza i cultivo de la. mcuio-
ñ a , c t»mo obra des t inada p r i n c i -
pa lmen te á los maest ros , e s t á 
l l a m a d a á ejercer u n a g rande y 
beneficiosa i n ü u e n c i a en las es-
cuelas de Cuba. 
N o a n u n c i a los p u n t o s de v e n -
ta n i el precio: las casas e d i t o r i a -
les parece t i e n e n á gala i n c u r r í r 
en tales omis iones ; as í los que 
d '^cen a d q u i r i r l a h a b r á n d f d i -
r i g i r s e á ia i m p r e n t a y l i b r a r í a 
L a Propig^iíLda, s i : " • ^ • l i -
te 87 v 6.). 
L a buena fe l l e v a s i empre co-
m o de l a m a n o á esas decepcio-
nes. -
Ü es t o n t e r í a pensar en cura r -
se de esta p r o p e n s i ó n á creer 
bueno á t o d o e l m u n d o . 
Y a ve e l colega s i nosotros nos 
hemos c o n m o v i d o ante las des-
gracias d e l p a r t i d o l i b e r a l d e l 
C a m a g ü e y , las V i l l a s y O r i e n t e , 
que creemos a l l í i n m e r e c i d a s . 
Pues tenga p o r seguro que nos 
l a ha de pegar t a m b i é n . 
Y si no, a l t i e m p o . 
;Sesz;iin La. Diwa.-'iua .» b ne-
cesidad de c o n s t i t u i r u n p a r t k í o 
conservador po rque ya exis te . 
Ese p i r íu lo está orgauh'-au*» cu todas 
la^ proviiÜ'ias. Kíj Pinar del lié) son 
susJWos los ssíui lorel 1)))/ y Go'izvh-/ 
fceUi'áii, y loa represéhtañtes Uct.vn-
ouurr. y feidrí^Mez Acoshi. En l a Ma-
har.a son -us jW'r'S los senatlofftü Méa-
(lez Copóte y Pár ra^a y el repreSetitáa-
P» gítfíos FonK Éá Matanzas son sus 
jeíVs LocaoiM. Jietautraart y For tún. j 
gil S uita Ciara sn^ jtCVs son Jo^ó M\ ! 
•;at>l QóüVp-Af Fria-i y .Uorúa D ^ j ^ d t i . i 
tía Piior;.) IVín-'.ip.:', .losó l i o u ó u S i l - 1 
va. En OrieiU-o, liravo Convosiv. 
Si ese es un p a r t i d o coiisei'V.i-1 
dor , ¡ fuego «le P í o s < n | 1 í 
. • • 
Son couserv.ulores ó mctdéráoos los 
republicanos de la Hahana, de Pinar 
d»*l Río de .Matanzas y Santa Clara. 
Son conv.'rvadores ó moderados los na-
fioaaU's (]ue en Oriente ])resid8 nues-
tro ilustre amigo el senador Pravo 
Correoso. Son moderados, los libera-
léR (jne, efi el Camagüey, S3 hau agru 
¡>'.do hijo la jefr'.tura del lu'ihii y enér-
•rieo político y senador JoSÓ Pamóa 
«"Sil va. 
\G(i(n& haui ' in q u é d i j lo de bo-
rrosas toilas esas í iü l i ras d e s p u é s 
<!e las elecciones, cuando el cole-
ca t i ^nc ntedesfitáia^d^ Ketoetirlas 
y e s d r i b í r dehaio de cada un.-i: 
" jS | t ^ es u n c a l i ó ! 
"Bueno. S e r á n gallos, j>ero al 
p a í s se le an to j an raposas y antes 
kiíiVíen que meter las éh su ca-
Ifff iero. 
¡O.ríe! 
Cop ia ICi M h j r a l un \>\ ifm} 
del a r t í c e l o (Mi que sos ; r inamos 
que hoy no exis te en CuIki una 
fuerza que pueda I h i n a r s o [>ro-
p i amen te c o n s e r v a d o r ^ n i s i -
qu i e r a moderana , y d ice : 
Apresurémonos á declarar que el pá-
rrafo anterior no es nuestro, sino del 
Diario de tÁ M mona. 
' Y á lamentar que hasta ahora deter 
minadns éntidiides no hayan eoiicói^ó 
á eáertos nombres. 
O no h;ivan '.juerido eonoeerios. 
M i i A í 1 Í A F O H 
L A p T E T A J A P O N E S A 
El 20 del actual se efectuó la apertu-
ra del parlamento japonés. 
Hállase éste formado por 132 iude-
pendientes, 20 imperialistas, 93 pro-
gresistas y 134 iudividuos pertenecien-
tes al Loiyn-KaT, partido que fundó el 
raarquíSs Tto y que en la anterior Dieta 
contal» i i on 187 representantes. 
Más de un centenar de los miembros 
elegidos en la actual legislatura van 
por vez primera al parlamento. Inter-
prétase de modo favorable el impor-
tante aumento que han tenido en la 
j constitución de la Dieta los indepen-
dientes, parque compuesta ésta en los 
últimos años de hombres dedicados ex-
clusivamente ú la política, había deja-
do de ser o! cuerpo representativo que 
prescrtbH ta Constitución. 
Los asuntos políticos han provocado 
numerosos conflictos y frecuentes diso-
bu 'enes, á punto deque en vez de una | siauo que ha viajado mucho por erEx-
administración constitucional el go-
bierno había llegado á tomar el carác-
ter de una oligarquía. La guerra ha 
despertado el interés por los asuntos 
nacionales y á la nueva Dieta se la cree 
llamada á dar á la opinión pública la 
s.-.tisfacción que no supieron darle las 
precedentes. 
E l Emperador, acompañado del 
pr íncipe heredero, abrió personalmen-
te las sesiones de la Dieta, que entre 
otros asuntos, tiene el muy preferente 
de votar los nuevos impuestos de la 
guerra. 
En el Discurso de la Corona diee, en-
tre otras cosas, elMikado: 
• Animado del sincero deseo de man 
tener la paz en el Extremo Orlente, el 
gobierno por orden Nuestra, había en-
tablado negociaciones con Rusia; pero 
advirtiendo con pena la falta de since-
ridad en las intenciones pacíficas de 
ese pueblo, nos vimos obligados á ape-
lar á las armas. Ya entrados en esa 
vía, no podemos detenernos mientras 
no hayamos obtenido el fin que pro-
movió la guerra. 
"Nuestras fuerzas ea presencia de 
las privaciones extraordinarias y las 
dificultades demuestran su lealtad y 
valor, y espero que todos nuestros súb-
ditos cooperarán á elevar más y más 
la gloria del imperio. 
"Cuento, pues, que cumpliréis el de-
ber que os incumbe, aprobando los 
créditos y los proyectos de ley que 
consideremos urgentes, á causa de la 
situación, y que he encargado á los 
ministros que os sean sometidos." 
COREA 
I.A SIGNIFICACIÓN POLITICA 
En el periódico Franlcfmter Zeitxinfi 
ha publicado un oficial del ejército prn-
tremo Oriente, un interesante artículo 
sobre la significación política de Corea 
que merece ser leído. 
He aquí su traducción: 
"¿Cómo puede explicarse la influen-
cia que ejerce Corea en dos grandes na-
ciones, siendo así que el país en sí no 
ofrece nada que indiuca á grandes es-
fuerzos y sacrifioioa para obtener su po-
sesión? Corea es una tierra pobre, que 
únicamente en el l i toral es algo pro-
ductiva. Lo mejor que posee son los 
puertos, que en sus costas se encuentran 
en gran número, cosa rara en el Extre-
mo Oriente. 
Estos pueitos, sin embargo, no pue-
den ser considerados sino como puertos 
intermedios, y el deseo de poseerlos no 
basta para explicar que por semejante 
motivo arrostren los peligros de una 
guerra dos n i ¡ones de primer orden, 
la nna jovt-n de civilización y de exis-
tencia internacional, la otra antigua y 
apreciada en el continente europeo. Y , 
sin embargo, Corea (y no la Manchu-
ria, como muchos quieren sostener) es 
el punto de la candente cuestión asiáti-
ca. Respecto á ello, no les cabe duda á 
los que han tenido ocasión de observar 
las circunstancias imperantes en el Ex-
tremo Oriente-
Durante la sublevación de los boxers, 
tuve ocasión por primera vez de cono-
cer á unos coreanos; me los presentó 
un europeo qne ocupa un cargo en la 
corte de Corea. Seuti verdadera repugr 
nancia hacia ellos, pues son gente de 
aspecto afeminado, á pesar de sus gran-
des barbas, y que también fuera de su 
país se humillan ante la persona que 
suponen tiene alguna influencia eu la 
corte. Dejados, afeminados, rastreros y 
falsos en alto grado; este es el verdade-
ro carácter de los coreanos, según afir-
I 
u e r v o y S o b r i n o s 
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E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a prillantepía á Grahel y , e n t o d a a 
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"o dal Tribunal 
Conou 
Eipcmim' 
P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a 
J o s é G e n e r . — l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; son los m e j o r e s . 
E X C E P C I O N de l a V i u d a d e 
de V u e l t a A b a i o , p o r p . x q u i s i t o 
l m w d ñ m dí m m m . i í m en m n w d . ¿ ¡ 
BANCO ESPAÑOL DE LA ¡ M BE CUBA. 
af-CRETARI-A. 
Negociado <l<' AyaHitamieu^o. 
PLUMAS PJB A i i T A 
Pr imer aviso cobrdwaiá del pr imer 
T r i m e s í r r tlu l í?í)4. 
Encargado estJ E-ítabi.-; •im onto. sn^ün es-
critura <ie 22 de Abril de 18 O, otorgada con el 
Ayuntamiento de U ü ib uia, de la recauda-
ción de Ich producto i del Canil de Airear y 
Zanja Real, por -1 primer trimestre de 1904. s • 
hace Haber á Ioí concesionários del servicio de 
agua 'ju« el día V; del entrante mes de Abril, 
emnezará en la Caja de cite Banco, calle: de 
->guiar n. 81 y 83,.la cobranza, sin recáteos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
por reotideaoión de cuor.as ú otras causas, no 
s'* hubiesen p-c to al cobro hasta ahon. 
i;i.-ha cobranza se efectuará todos os días 
háoiies, desde hvirdia¿ de la mañana hasta las 
tres de la tar e, y terminará el día 30 del.mi -
mo mes de Abril" con sujeción á lo que previe-
nen los artícuios W y U de la Insiruccion de 
16 do Mayo delSSi, para el procedimiento con-
tra deudores á la iíacionda Pública y á la R al 
Orden de 7 de Noviembre de 1893. que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio deasua. r*r 
Habana, 21 Marz3 de 1901.—El Director, 
PoHedo. —Publíquese: El Alcalde Presidente, 
Juan R. O'Farril. C—608 5-23 
K m i R O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L 
¿ a L e i l , C o s t a , V a l e s t / C o m p a ñ í a y 
\ M 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas regaa de \ 
K V Ü E L . T A A B A J O . 5 
[if Cuantas persouas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba- f 
todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. # 
G A L I A N 0 9 8 , M B A M - A P A R T A D O N t J M . 6 7 5 . 
F O L L E T I N (156) 
LA HUA MALDITA 
KOVE1A POR 
E m i I O RICHEBOÜRS 
(Feta novela, publicada por la Cwa Edito-
riel de Mauccj, ge vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
X V I I I 
I A CAJA DE CAUDALES 
.Tacobo dirigió á su alrededor extra-
viadas miradas. Como enfermo que sa-
le de largo delirio deseaba acordarse 
de lo ocurrido. 
—Padre mío,—murmuró dulcemente 
la voz de Blanca,—;nome ve usted! ¿uo 
no me conoce? Soy Blanca, su hija. 
El efecto fué maravilloso. E l rostro 
del viejo síb animó ú sus ojos brillaron 
un momento. 
—Ya me acuerdo... ya me acuerdo,— 
dijo con ahogada voz,—allí . . . en lasom-
bm. . . mi caja... abierta.... uu ladrón 
¡ l iubaJo. . . me han robado!... 
—Padre mío, cálmese usted, no hay 
aqu í ningan ladrón, soy yo, Blanca, que 
está á su lado y que le besa. 
—Sí, sí, eres |g¿ níja m ía , . eres tú, 
oigo tu vo.í y ahora te veo. Pedro, tu 
padrino, ¿dónde está) 
—No ha regresado todavía, ya sabe 
usted que se fué á París. 
—¡Ah! sí, á Par í s . . . á buscar el hijo 
de Lucía, á tu novio... 
Después, recordándola lucha que ha-
bía sostenido para impedir el robo: 
—Pero no bo soñado, no, no era uu 
sueño, - con t inuó ,—un hombre, un la-
drón ha logrado abrir mi caja... roba-
do... robado... me han robado la fortu-
na de mis nietos... 
Blanca permanecía silenciosa, sin sa-
ber qué decir. Lucila, detrás de la ca 
ma, temblorosa y agitada, uo se atrevía 
á dejar oír su voz. 
Blanca,—repit ió el viejo,—dame m i 
pantalón, quiero levantarme, quiero 
ver... 
La joven obedeció. 
—En mi chaleco están las llaves 
cógelas. 
Lucila se acercó á Blanca diciéndola 
quedamente: 
—Están debajo de la almohada. 
Mellier tuvo bastante fuerza para po-
nerse solo el pantalón, pr o cuando es-
tuvo en pie sus piernas flaquearon bajo 
el peso de su cuerpo y hubiese caído si 
Blanca no le hubiera sostenido. Apo-
yado eu la joven pudo arrastrarse has-
ta la caja, Blanca le puso las llaves en 
la mano. A l inclinarse para abrir la ca-
ja se desplomó como una masa. 
Lucila, asustada, lanzóse á socorrer-
le, poro e© detuvo bruscaiaeate. ^ 
Haciendo un supremo esfuerzo, el 
viejo acababa de ponorse de rodillas 
ayudado por Blanca. Abr ió la caja. 
—Blanca,—dijo,—haz luz. 
La joveu cogió la lámpara y la acer-
có. A Mellier le bastó uua ojeada para 
recoaocer que los valores que contenía j 
la cuja estaban intactos. El ladrón no 
había podido meter mano ni en los bi-
lletes n i en las montones de oro. 
E l anciano llevó la mano á su frente 
y permaneción nn momento silencioso 
sin hacer n ingún movimiento. En so 
cerebro e verificaba un gran trabaio. 
íTo, murmuraba,—como hablaudo-
se :1 sí mismo, —no he soñado, he visto 
al ladrón, he visto como metía las ma-
nos en la caja... le he puesto mis manos 
encima y le he hecho caer... quería ver 
su rostro, quer ía conocerle... no pude 
cousegüirlo... apagó la luz inmedia*-
m l í í i D t e r n a , encima de la cual debió 
apoyar su mano José Parisel para apa-
garla, estaba todavía en el rincón don-
de Francisco la había colocado. 
Mellier la vio y la recogió enseñán-
dosela á Blanca. , , „ 
—Ves, t ú lo ves,—volvió á decir ,--
esta es la bujía del ladrón. . . ¡Ya sabia 
vo que no era un sueño! no he visto su 
rostro .. no le conozco Es un hombre 
fuerte.... más fuerte que yo ahora que 
soy viejo. Para no asustarte, Blanca, 
ju) he queriao pedir socorro, p « i w ^ 
sólo podr ía vencer al ladrón. Estaba 
tendido en el suelo y le sujetaba entre 
mis rodillas. Pero consiguió desasirse 
y levantarse. Su intención era huir, 
pero yo le tenía tan cogido que no po-
día hacerlo. Temblaba extraordinaria-
mente, pues, como es natural, le sor-
prendió el verme tras de él cuando me 
creía profundamente dormido. 
Hubo entre ambos una lucha encar-
nizada, terrible.... iCuáuto duró? no po-
dría decirlo. Yo buscaba el modo de 
entrarle en el cuarto de Rouvenat y en-
cerrarle allí . De pronto tuve ambos 
brazos librea y me sentí do repente asi-
do por la garganta como por una tena-
za de hierro.... mira aquí, Blanca, mi-
ra.... 
La joven miró. 
—Qif—dijOj—veo manchas azuladas, 
negras. 
—Sus dedos crispados se hundían en 
mi garganta, prosiguió el viejo.—En-
sayé de herirle eu el rostro. Imposi-
ble. E l ladrón apretaba más fuerte, 
me estrangulaba. La respiración me 
faltó, siibitaracnte sentí que toda mi 
sangre subía á la cabeza, ahogaba mi 
corazón, creo recordar que lancé un 
grito ronco y que caí desvanecido 
Ignoro qué pasó después. E l misera-
ble se espantó sin duda, y temiendo ser 
sorprendido huyó sin atreverse á rea-
lizar el robo. He tenido miedo, sí, he 
porque todo esto que ve% Blanca, es 
tu dote; t u dote, hija mía! . 
Mellier cerró la caja. 
Blanca lo sostuvo por un brazo y 
apoyando el otro en una silla se le-
vantó. 
Su piel abrasaba y sin embargo tem 
biaba como si tuviese frío. 
—Padre, tiene usted frío, tiembla 
usted, es preciso que se acueste. 
Xo, ayúdame á sentarme cerca del 
balcón, aproxímame el sillón, será me-
jor. Por el lado de la Lorena el hori-
zonte se clarea: la aurora se aproxima. 
Y dirigiéndose hacia el sitio indica-
do prosiguió: 
—Tengo extraños dolores en la ca-
bera, me parece que tengo fuego enci-
ma de la piel y en mi interior algo que 
me hiela. 
Mellier se dejó caer sobre el sillón. 
—Blanca,—volvió á decir,—abre el 
balcón, el aire de la mañana de nues-
tro hermoso valle me causará bien. 
La joven se apresuró á obedecer. Ja-
cobo respiró ru idosamenteá plenos pul-
mones. 
—Tengo una gran opresión.—dijo, 
—pero tal vez me pase. Quiero ver 
salir el sol. 
Sos vidriosos ojos tenían uu bri l lo 
singular. 
—Blanca,—dijo después de un mo-
mento de silencio.—quisiera que Pedro 
jegrtíS^8*^oy. Tengo veníuch ra ansie-
dad por abrazar á mi nieto Ayer 
recibí á m i notario para prevenirle 
Tengo miedo de morir, hija mía, y de-
searía casarte en seguida. Además, es 
preciso que reconozca como á m i here-
dero, por mi nieto, al hijo de mi pobre 
Lucila. 
A l oir estas palabras, Lucila, ú pe-
sar suyo, dejó escapar uu sollozo. 
El viejo se sobresaltó y volvió viva-
mente la cabeza. Vió á Lucila que te-
nía su rostro oculto entre las manos. 
Cogiendo entonces el brazo de la jo-
ven: 
—Blanca, — gritó con agitación, —• 
¿qué significa estol ¿quién es esta mu-
jer? 
—Padre mío, padre mío —bal-
buceó Blanca. 
Lucila levantó la cabeza. Su rostro 
estaba inundado de lágrimas. Pareció 
vacilar nn momento: después, toman-
do una súbita resolución, bajó de nue-
vo la cabeza y fué á arrodillarse auto 
el vleio. 
—Padre mío, —exclamó con voz al-
terada y llena de lágrimas, -Luc i l a , 
vuesta hija, a r r epeuüda esta á vlu s-
tros pies, 
Mellier pormauerió un instant.--ia :dü. 
D I A R I O D E L - A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a r z o 2 6 d e 1 9 0 i . 
man laa personas que han tenido oca-
eión de tratarlos algún tiempo. Si á es 
to añadimos que el coreano es extraor-
dinariamente perezoso y cruel, va en 
aumento la pésima impresión que de él 
se recibe. En fin, y este es mi parecer, 
los coreanos son una rama de la raza 
amarilla muy inferior á los chinos, y 
que han accedido y accederían aún hoy 
día á que éstos los gobernasen, única y 
exclusivamente porque el gobierno chi-
no les ha permitido v iv i r en una abso-
luta holgazanería. 
Han de ser, pues, motivos bastante 
más graves los que han influido en el 
Japón, y estos motivos no son tan difí-
ciles de descubrir para el atento obser-
vador: Se ha dicho que para el Japón 
era de imprescindible necesidad poseer 
la Corea por la situación geográfica de 
ambos países. Verdad es que el puerto 
de Simonoscki no se halla separado del 
puerto coreano de Fasán sino por 230 
millas marinas-, pero más cerca que Co-
rea de las islas japonesas, se hallan las 
Islas Bri tánicas del continente francés, 
y á pesar de ello no fué la posesión de 
este territorio lo que ha hecho á Ingla. 
té r ra grande ó independiente, sino al 
contrario, su poderío marí t imo se acre-
centó cuando se vió libre de la carga 
que para ella constituyó su dominio en 
el continente. Si el Japón sigue au-
mentando sus escuadras como lo ha he-
cho hasta ahora, dominará siempre el 
estrecho de Corea, como Inglaterra ha 
seguido dominando el Canal. 
Tampoco es del todo admisible la 
idea de que el Japón no pueda prescin-
dir de Corea por causa de su comercio 
y del exceso de población que la obliga 
á buscar nuevos territorios. En cuanto 
á su comercio, éste aun sin la posesión 
de Corea ha cuatriplicado desde la gue-
rra china japonesa, y las mercancías 
japonesas se encuentran hoy día no so-
lamente en China, sino también en to-
da Europa. Además, un país que en el 
transcurso de pocos años ha construido 
fábricas que exportan al extranjero, y 
fábricas de armas que proveen á China, 
no se expone á perturbar su desarrollo 
industrial y comercial por una guerra, 
si á ello no le impulsan circunstancias 
especiales. 
Y es que el Japón se siente llamado 
á unificar toda la raza amarilla; ha con-
cebido la idea "panamarilla" y ha tra-
tado de ponerla en ejecución inmedia-
tamente después de haberse conquista-
do un puesto entre las grandes nacio-
nes del mundo. Todo el que viajó por 
China durante la guerra de los boxers, 
pudo comprender que el J apón se ha-
bía adjudicado dicha tarea y que ella 
hab ía sido acogida también con entu-
siasmo entre los chinos. Habían pasa-
do pocos años solamente desde que el 
J a p ó n había vencido á China, y ambas 
naciones volvían á encontrarse como 
enemigas frente á frente; sin embargo, 
fué completamente diferente el compor-
tamiento de los eliinos para con los ja-
poneses que para los demás aliados, los 
cuales, con una inconcebible ceguera, i 
trataban á los primeros como á bestias. 
En el teatro y en la calle se veía á 
los soldados japoneses en íntimo trato 
con los chinos; y no era raí o que en la 
l ínea Pekín-Tientsiu los oficiales del 
ejército japonés convidasen á alguno de 
sus conocidos chinos á subir á los va-
gones reservados expresamente para los 
oficiales, mientras que los chinos, sin 
miramiento de clases, habían de aco-
modarse en los vagones de carga, abier-
tos por añadidura. 
Un día, al ver entrar en uno de aque-
llos vagones reservados á un oficial ja-
ponés en compañía de dos chinos, un 
inglés que estaba sentado á mi lado, 
me dijo encogiéndose de hombres: 
— "¡Nada, el parentesco de los idio-
mas! " 
¡Qué candidez! ¡El parentesco de las 
razas! hubiera debido decir; pero nada 
le contesté, reservándome m i opinión 
respecto al particular. 
En un puerto chino fué donde se me 
abrieron los ojos respecto á los verda-
deros motivos de aquella fraternidad. 
All í había trabado amistad con algunos 
chinos de ideas reformistas, quienes 
después de haberme tratado durante 
algún tiempo, me convidaron á visitar 
su club. En uno de los salones había 
una mesa llena de periódicos, como se 
ve en cualquier club europeo. Me lla-
mó la atención que, además de las pu-
blicaciones inglesas y chinas, había pro-
fusión de ilustraciones japonesas, que 
en su mayoría llevaban en la cubierta 
el retrato del Mikado, montado en brio-
so caballo. Mientras estaba mirándolo 
absorto, uno de mis conocidos chinos 
me tocó el brazo para invitarme á se-
guirle al salón próximo. M i introduc-
tor se acercó á la pared y levantó una 
cortina de seda, parecida á los demás 
cortinajes de la estancia, debajo de la 
cual apareció el mismo retrato del M i -
kado, agrandado, que acababa de con-
templar en las cubiertas de las ilustra-
ciones. 
E l caballo, levantado de manos, te-
niendo puesta una pata en el suelo ja-
ponés y la otra en el continente asiáti-
co, se lanzaba en dirección hacia el cen-
tro de China. 
Comprendí <J(esde luego que no era el 
Mikado en persona el que se atrevía á 
dar aquel salto loco, sino el mismo Ja-
pón. Comprendí á mi amigo el refor-
mista, quien me observó con miradas 
atentas y me apretó la mano con entu-
siasmo. Aun sin preguntar, s pe que 
los reformistas chinos abrigan el mis-
mo ideal que el Japón, ó sea el de un 
imperio poderoso, unido, bajo la direc-
ción del Japón. No sueñan en hacer de 
éste un reino autocrático como lo es 
China, sino una confederación al estilo 
de América. 
Este es el sueño que, hoy por hoy, 
hace peligrosa la situación, y en vir-
tud del cual no se permi t i rá que Rusia 
ocupe n i una mínima parte de Corea, 
por ser considerado este país como la 
llave para la parte Norte del Asia. Si 
el Japón, por consideraciones de paz, 
se dejase inducir á quebrantar ó á des-
trui r este ideal, arraigado ya en China, 
desaparecería con la misma rapidez co-
mo surgió la gran influencia que ha 
adquirido entre los pueblos amarillos, 
y su reputación como primera potencia 
entre las razas amarillas se desvanece-
ría por largo tiempo. Este es el lado 
político de la cuestión, que en Europa 
se considera como mucho más sencillo 
de lo que es en realidad. 
m e ! 
del f eatter Bnrean 
Habana, Cuba, Marzo 25 de 1904. 
Temperatura máxima, 28° C. 82° F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 69° P. á 
las 7 y 30 a. m. 
LA ZAFRA 
El día 23 entraron en la plaza de 
Matanzas, los siguientes sacos de azú-
car de los ingenios que á continuación 
se expresan: 
Del Santa Catalina 1029 
Del Valiente 800 
Del Mercedes 800 
Del Central Luisa 700 
Del Feliz 600 
Del San Ignacio 600 
Del Conchita 500 
Del Unión 500 
Del Santo Domingo 400 
Del Australia 400 
Del Santa Amalia 350 
Del Jesús Mar ía 330 
Del Santa Rita, de Galiudez 330 
Del San Rafael 300 
Del Santa Rita, de Baró 300 
Del Central Carmen 300 
Del Luisa, de Menéndez 230 
Del Por Fuerza 200 
Del Flora 200 
Del Jicarita 200 
Del Josefita 200 
Del Triunfo.. . . 100 
Del Santa Elena 100 
Del Nueva Paz 79 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en esa plaza hasta 
el 23 de Marzo, asciende á 739.585. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 23 
de Marzo, asciende á 3.886. 
E l Comercio, de Cienfuegos, en su nú-
mero del día 23, dice que debido á las 
noticias de aka recibidas de los Esta-
dos Unidos, aquel mercado volvió á su-
bir alcanzando la cotización de 4 % 
reales por azúcares de polarización su-
perior en una fracción á 96 grados. 
También dice que por referencias 
que tiene por exactas, no falfcirían com-
pradores á esos mismos tipos por azú-
cares á entregar en Mayo y A b r i l ; pero 
los productores prefieren hasta ahora 
por punto general i r vendiendo á me-
dida que producen. 
Con estos antecedentes, es inúti l ha-
blar de la firmeza del mercado. 
Hasta el día 23 habían llegado á Cien-
fuegos y de la actual "zafra, 8,448 sacos 
de azúcar. 
A esa plaza habían llegado desde co-
mienzo de la zafra hasta el día 23 del 
actual 742,430 sacos de azúcar, y se ha 
bían embarcado 550,673, quedado 191 
m i l 757 sacos. 
E l miércoles se vendieron en Cien-
fuegos por nota: 
4,009 sacos centrífuga de "Caracas'^ 
pol. 96'40 grados, á 4.5151 rs. arroba, 
al costado. • 
3,000 sacos centrífuga de " J u r a g u á ' ' , 
pol. 95.50 grados, á 4.41 rs. arroba, al 
costado. 
1.000 sacos azúcar de miel de ''Cara-
cas", pol 86 grados, á 2.81 rs. arroba, 
al costado. 
Azúcar centrífuga, pol. 86 grados, de 
4.3(8 á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, de 4 .7 [8á 
3.1|8 rs. arroba. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
C O M P L A C I D O 
Habana, Marzo 25 de 1904. 
E l señor Secretario del "Centro Ge-
neral de Comerciantes" nos dirige la 
siguici.te carta: 
"Señor Director del D i a r i o de l a 
M a r i n a . 
• Presente. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Con el rubro "Los Impuestos del Em-
prés t i to" y en la edición de la tarde de 
ayer de su ilustrado periódico, se trans-
cribe un suelto del último Boletín del 
"Centro General de Comerciantes é In-
dustriales- ' , donde, además de trastrocar 
por completo los conceptos, se emplean 
lastrases "impuestos famosos", "mal-
decidos impuestos" y "casi nada", 
que no se leen en el original á que se 
hace referencia. 
Y como en igual error ha incurrido 
la Gaceta Económica del 15 del actual, 
suplico á usted se sirva publicar la 
presente aclaración, que le agradecerá 
su atento seguro servidor y amigo Q. B. 
S. M., 
. Laurea.no R o d r í g u e z . " 
Por no picar el Boletín del Centro 
que coleccionamos, reprodujimos de uno 
de nuestros canjes, la noticia á que se 
refiere la anterior carta, sin sospechar 
que se le habían intercalado en aquella, 
palabras que no figuraban en el texto 
original. 
í 
Los farmacéuticos dirigirán 
personalmente las operacioues 
de su oficina y despacharán por 
sí ó bajo su inmediata ifispec-
ción todos los medicamenros 
que puedan venderse sin rece-
ta facultativa y así mismo las 
prescripciones médicas que lle-
guen á su oficina y guardarán 
las sustancias venenosas y de 
virtudes heróicas, etc., eje. 
(Ar., 10 Orden: Farm? Vigen-
tes.) 
Ante la claridad con que se halla re-
dactada esta disposición legal, causa 
verdadera pena el ver que aún hay 
subdelegados de Farmacia que mues-
tren repugnancia á su extricta aplica-
ción, y lo que aún es peor, que se tole-
re por no sé qué género de convencio-
nalismos el que á ciencia y paciencia 
de todos existan infinidad de farma-
cias donde ni el farmacéutico despa-
cha, n i inspecciona el despacho, ni 
examina científicamente las drogas que 
emplea y lo que aún es peor, ni aun se 
digna saber muchas veces en qué calle 
y número existe alguna farmacia de 
cuyo despacho, bueno ó malo, se hace 
responsable. 
Afortunadamente, esto toca á su tér-
mino para bien de la salud públ ica y 
honra de la profesión. El primor paso 
lo ha dado el dignísimo y entusiasta 
Subdelegado señor Lorié, recabando el 
apoyo incondicional, que desde luego 
le ha sido ofrecido, de la Asocacióu 
Médico-farmacéutica, para emprender 
una campaña activa en favor de la mo-
ral profesional, Es de esperar que los 
demás Subdelegados seguirán este 
ejemplo y en este caso antes de poco 
tiempo el puedo de la Habana tendrá 
la garant ía que da la permanencia del 
farmacéutico al frente de su oficina, 
para la buena confección de los medi-
camentos. 
Para lograr este resultado tienen á 
su disposición infinidad de recursos los 
señores Subdelegados; la policía, acta 
notarial- á su requerimiento, la pública 
notoriedad del hecho del abandono y 
en l iu otra serie de medios, que no po-
drán burlar los intrusos n i los falsos 
regentes, contando coma habrán de 
contar con el apoyo de una autoridad 
dispuesta á extirpar tal abuso y con el 
de una Asociación cuyo principal obje-
to consiste en moralizar la profesión. 
D r . A . F e u ó o . 
SUSTOS VARIOS. 
NOMBRAMIENTOS 
Por la Secretaría de Gobernación á 
propuesta del Jefe de la Policía, ha si-
do nombrado teniente de dicho cuerpo, 
el antiguo sargento don José Mari ño, 
que tan importantes servicios ha pres-
tado desde su ingreso en el expresado 
cuerpo. 
Para la vacante del señor Mari ño, 
ha sido ascendido el detective de pr i -
mera don Enrique Moreno Zurita, y 
para la de éste el de segunda señor 
Coro. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
EN EL CEMENTRRIO 
En el día de ayer fué subida la base 
principal de las estatuas que han de 
adornar la portada del Cementerio de 
Colón. Esa obra se creía y es dificilí-
sima, y muchos la juzgaban imposible 
de realizar; pero en el día de ayer fné 
elevada la base por el joven y compe-
tente ingeniero James M. Gorman, Su-
perintendente General de la ''Havana 
Electric Railway Company", el que ha 
demostrado ante un numeroso público, 
donde había profesionales, que posee 
grandes conocimientos de ingeniatura. 
Esta es una obra más que ha de agra-
decerle el público de la Habana á la 
4<Havana Electric Railway Company." 
ASOCIACIÓN DE 
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 
Consejo de Gobierno 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores que componen este Consejo, 
para la sesión que se verificará el pró-
ximo sábado, 26, á las ocho de la no-
che en Habana 55.—El Secretario, 
Dr. Carlos Armenteros. 
INSCRIPCION DE MAECAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se ha hecho la ins-
cripción de las siguientes marcáis na-
cionales: 
' 'Susini", marca de filbrica para ci-
garros, por la Havana Cigar and To-
bacco Faetones Limited. 
A la Sociedad Havana Commercial 
Company, la renovación de tres marcas 
para tabacos, denominadas " L a Ondi-
na", " E l Pensil" y "La Comedia." 
A l Sr. Florentin Mantilla la de una 
nueva marquilla ó envoltura para la 
marca para cigarros, titulada " E l Rey 
del Mundo." 
Se niega al señor J. Antonio Pita la 
marca para tabacos, denominada "Glo-
rias de Cuba." 
ASOCIACION DE REPORTERH 
DE LA HAIUNV 
Secretaria. . 
De conformidad con lo que dispon^ 
el inciso Io del art ículo 25), capitula' 
X V I I , del Reglamento de esta Asocia* 
ción, y de orden del señor Presidenta 
de misma, el domingo 3 do A b r i l pró» 
ximo, á j a s doce del día, celebrará 
junta general la "Asociación de Repor* 
ters de la Habana", en el local que 
ocupa la "Asociación de Dependien-
tes", con arreglo á la siguiente 
Orden del día. 
Lectura de la úl t ima acta. 
Lectura de la Memoria del año. 
Nombramiento de la Comisión da 
Glosa. 
Relación de socios para el año pró* 
ximo. 
Asuntos generales. 
Elección del Directorio y Comisión 
de Examen. ,j 
Esta junta se efectuará con cualquieí ' 
número de asistentes, y sus acuerdo^ 
serán válidos, según lo dispone el ari> 
tículo 29, en su inciso 7? 
Habana, Marzo 21 de 1904.—El Ss-
cretario, E . Moreno. 
BUENOS COLONOS 
Los representantes de una empresa 
de Dinamarca han celebrado hace aMjj 
gunos días, una conferencia con el Be<i 
ñor Presidente de la República, con e& 
objeto de buscar la manera filcil 
traer á Cuba una corriente de inmigra-
ción escandinava. 
IMPRESIÓN SIN TINTA 
En Londres se han efectuado ensayos 
de un procedimiento para obtener im-
presos de cualquier clase sin necesidad 
de tinta, empleándose un papel llama-» 
do electográfico. Este papel, sensible ¡i 
la electricidad como las placas fotográ-: 
ficas á la luz, se imprimen las letraa 
por medio de una corriente eléctrica 
combinada con la prensa. 
HOSPITAL NÚMERO 1. 
E l miércoles último se efectuó en di^( 
cho Hospital la anunciada Conferencia' 
del doctor D. Raimundo Menocal, dis^'j 
tinguido catecrático de nuestra Univer* i 
sidad. \ 
E l doctor Menocal desarrolló de uní* 
manera magistral el tema elegido, qug 
fué acerca del tratamiento de la uretrU i 
tis posterior, demostrando una vez má^í 
sue, vasta ilustración y sus condicioueé; 
especiales de clínico experto. «, 
Knmerosa fué la concurrencia de dis» I 
tinguidos médicos que asistió al acto, | 
los que le tributaron al terminar un|' 
aplauso entusiasta y cariñoso al queri»^ 
do profesor. 
La próxima Conferencia tendrá lugar 
el miércoles 13 del próximo abril, la 
que estará á cargo del doctor 1). Jo sá ' 
Antonio López, celoso Inspector Genoí*. 
ral del departamento de Sanidad de 1% ' 
República. 
A LíAíl C U R A G A R A N T I Z A D A PAR-I 
A L M O R R A N A S . 
Simples y sangrantes; exteriores y cen pica^. 
zón. Si no cura no pague. Los Boticarios es*j 
tan autorizados por los manufactureros delttfin 
ynento de pcizo á devolver el dinero si la medi* 
ciña deja de curar cualquier caso de alraorra^ 
ñas. aunque sea crónico. Los casos ordinarioá 
se curan en seis días, los rebeldes en catorce 
Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica, 
zón se calma instantáneamenta. Es un nneA 
vO descubrimiento y el único que se ofrece co^ 
una garantía positiva, si no cura, no pague. 
Si el boticario no lo tiene en su almacén, eut 
víennos sellos de correo equivalentes á 50 cea-f 
tavos en oro americano, dirigiendo la carta Á 
PARIS MEDICINE CO., St Louis, E. U. de A., 
que son también fabricantes de las PASTI4 
LLAS LAXANTES de BROMO-QUININA, ej 
célebre remedio para los resfriados. 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulton St .New York, U. S. A. 
Lo vendea todos los drogaistfis 
u s s a n f f 
* 9 
La preferida agna de me^a. Cura es-
tómago y rifíones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
C 2250 156- 9 Db 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
San Misuel.—Teléf. 1228. G 
Licor aiséstíco 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato géalto-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
prodnetos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génlto-urinario tales 
URETRITIS (gonorreas.) ^ R O S T A T I T ^ . 
flamacióndela prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
llos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actuó poderosa-
mente en el aparato e'nito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
deposito principal: 
F A R M A C I A D E L EDO. B A R A T A 
Bclascoain 19, esq. á Vir tudes 
3-191 26-22 M« 
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, , 
^ y lo volverá suave y sedoso. e 
CÜIDADO COH LAS FALSIFICACIONES 
-c 470 Mí 
A t a í i i É 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta nn número grande de seño-
ras y sefíoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahor rándo-
les las molestias do la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mafíana siguiente, " /m í tm," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 345 3M 
LOS 1 E R Í 8 DE D l W S I f l 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
reaultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
ne laa embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
nHo l̂0Kfpitia,I?ent0 B« Pone mejor, di-
nrontn n " ' r,mila má* 61 alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principal* módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
479d 1M 
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o R e l o j ? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el ún ico hijo del difunto I r L o i s l S - O ^ f , fábr ica fundada 
en 1867 y premiada en varias Exposiciones. 
Pidanse en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
3 M - I M - A - H - T I l S r i í S l S S , Comisionista en general de B R I L L A N -
TES, J O Y A S y RELOJES de todas marcas. 
m-2) 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
435 26Fb-27 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS. 




.T.P. MO EGAÍT & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital fl.000,000-00 
Fondo do reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 293,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 f6,110,868-4i 
Ofrepe toda clase de facilidades banoarias al Comercio y^al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena, 
Ciro de Letras. Cartas de Crédito, 
Fagos por Cable, Caja de Anorros, 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente 
aaf como en todos los puntos comerciales de la Bepúbioa de Cuba. 
CM7S i M 
l P O L V O I N S E C T Í C I B A 
í i i f U H í n m 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, arañas, cienpiés, 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas moscas, mosquitos y 
toda clase de insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento. Completamente inofensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 10 y 25 centavos caja. 
II 
Obispo 53 y 5 5 - ü i n c o A p t e para la Hatena y Cnta ^ 
PEPITA CUETO, Baracoa, Cuba. 
í t 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se lo declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, Beg&n confiesan sus mismos padres, si el Doctor Josó 
H. Pérez no hubier» recomendado 
MEMÜLSIOH DE SCOTT 
L E G I T I M A 
con enya mediema-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desdo entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
do Sco t t L e g í t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella lea suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 'í 4 
quo forman la materia plástica de los huesos y loa nervios, y las 4 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
s. 105 
La Emulsión de Scott Legítima es la Tínica Emulsián 
d© aceite do hígado do bacalao que no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada }3or todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítuna si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bo\nie tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor* 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & B01HE, Químicos, BÜE1ÍA YORK. 
m A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — M a r z o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
P A R I S A L VUELO 
S e h a e s trenado e u estos d í a s , e n e l 
V a n d e v i l l e , n u a c o m e d i a , Décadence, 
q u e á m í , francamente, no m e g u s t a ; 
n o p o r q u e e s t é l i t e r a r i a m e n t e m a l es-
c r i t a , s ino p o r s u t e n d e n c i a p o l í t i c a . 
E l a u t o r l a e m p r e n d e con l a v i e j a a r i s -
t o c r a c i a f rancesa p o n i é n d o l a de oro y 
a z u l . 
S í , l a a r i s t o c r a c i a e s t á p o d i i d a , p e r o 
no l a a r i s t o c r a c i a local, s ino l a de todos 
los p a í s e s . ¿ Q u i é n no r e c u e r d a los es-
c á n d a l o s de l a p r i u c e s a de S a j o n i a c o n 
Q i x ó n , e l profesor de s u s h i jos? 
¿ Q u i é n no sabe de los a m o r e s d e l 
K r o u p r i n c e con u n a c a n t a t r i z ? 
¿ Q u i é n no l e y ó l a s a b o m i n a c i o n e s 
a r i s t o c r á t i c a s d e n u n c i a d a s p o r e l PaU 
Molí Gazette, de L o n d r e s ? 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Décadence f u é 
p r o h i b i d a h a c e t i e m p o . S e t e m i ó que 
p e r t u r b a r a e l orden p ú b l i c o , p o r q u e 
en e l l a no s ó l o se r i d i c u l i z a á l a noble-
z a , s ino que se defiende hasta cierto 
punto, á l o s j u d í o s . 
E n l a C o m e d i a f r a n c e s a s igue repre-
Benti'iudose c a d a A'ez cou m á s a p l a u s o s 
L e Védale, t r a g e d i a en c i n c o actos de 
P a u l H e r v i e u . E l a r g u m e n t o es m u y 
escabroso y c o m p l i c a d o . U n a m u j e r 
se c a s a y por i n f i d e l i d a d e s de l m a r i d o 
se d i v o r c i a , c o n t r a y e n d o m á s t a r d e 
i n a t r i r n o n i o con otro. A n d a n d o el 
t i e m p o se e n c u e n t r a con el p r i m e r m a -
r i d o , que es á q u i e n r e a l m e n t e a m a , y 
s i n poder i m p e d i r l o , cae e n a m o r a d a en 
s u s brnzos . E l s egundo m a r i d o se en-
t e r a , y d e s p u é s de no pocos i n c i d e n t e s 
se h a l l a n u n d í a e l u n o enfrente de l 
otro. S e i n j u r i a n , a c u s á n d o s e m u t u a -
m e n t e y a c a b a n por r o d a r juntos á un 
p r e c i p i c i o , d o n d e m u e r e n . E s t a e scena 
p a s a e n ol c a m p o , de noche . 
E l d r a m a , i m p e c a b l e m e n t e d ia loga -
do, t iene un c a l o r i n t e r n o contagioso. 
E l p ú b l i c o a g u a r d a i n q u i e t o y f ebr i l 
e l desen lace de a q u e l l a b e r i n t o de p a -
sionesv L o s p e r s o n a j e s son gente v i -
v a , y no a b s t r a c c i o n e s a r t í s t i c a s . 
P a u l K e r v i e u per tenece á l a n u e v a 
g e n e r a c i ó n de d r a m a t u r g o s que abogan 
p o r la m u j e r y á qu i enes p r e o c u p a n 
los p r o b l e m a s de l a d u l t e r i o en r e l a c i ó n 
con los h i jos . E s t a c o r r i e n t e / m i r m / a 
c r e c e y se d i l a t a a l t r a v é s d e l a r t e 
f r a n c é s con í m p e t u i n v a s o r . A l e j a n -
d r o DCimas ( e l h i j o ) f u é e l p r i m e r o 
q u e l l e v ó a l teatro los conf l ic tos d e l 
h o g a r , y c a s i p u e d e d e c i r s e que e l tea-
t r o c o n t e m p o r á n e o e s t á i n f l u i d o p o r 
é l . L o s d r a m a t u r g o s d e l d í a son me-
E i H p r e m M e r e a n t i l e s 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios, para que se sirvan concurrir «1 
d o í n i n g o 27 del actual á ta una de su tarde, a) 
Casino Españoi de esta Capiiaij para celebrar 
la Junta General que d¡spo;ie (.! art. :'>.'> del Re-
glamento; á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia, en la inteligencia, que se lle-
vará & cabo, con cualquier nQniero de socios 
quo concurran y los ^cuerdos que tomasen se-
rán vál idos.—Habana 18 de M"rzo de 1S04.— 
E l Secretario Contador, Luis Angulo P6re2. 
C-572 8-18 
í í o habiéndose celebrado la ses ión de la Jun-
ta General convocada para el ¿ í a 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
fiores accionistas para que concurran á cele-
brar la ses ión anual reglamentaria e l d ía 30 
del corriente mes fi las nueve de la mañana , 
en la casa calle de la Habana 128, advirtiendose 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número de los accionistas concu-
rrentes. 
Habana, Marzo 19 de 1904.—Carlos I . Párraga 
C- 582 10-20 
Compaííía Hisnaiio Ainerlcaaa ie Gas y 
Electr ic iM. 
Admini s trac ión General. 
L á m p a r a s <le CJas d o A r c o . 
KfUa Compañía ofrece al públ ico L A M P A -
R A S D E G A S D E A R C O que constituyen el 
adelanto mejor y más moderuo en el servicio 
de alumbrado. 
Producen luz blanca, ñja y muy e c o n ó m i c a . 
Su u.ío está general izándose mucho en las po-
blaciones más adelantadas de América y E u -
ropa, especialmente para iglesias, salones, co-
legies, oñeinas , tiendas, talleres, almacenes, 
casas de salud y portales de la vía pública. 
Pueden verse funcionar todas las noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empresa , Monte n.' 1. 
Desarrollan un poder lumínico de 500 bujías 
y consumen 15 pies de gas por hora que cues-
tan 3% centavos do peso. 
No es necesario el uso de fósforos 6 mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una c^ota módica la Compañía tendrá á 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servac ión de las lámparas . 
Las solicitudes para dichas lámparas se di -
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de marzo do 1904.—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
C574 10-Mzl8 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MLTLOS COMBA INCENDIO 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta 
C o m p a ñ í a de 12 del que cursa, cito á los s e ñ o -
res Asociados á la misma, para la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en las 
oficinas, Habana 55, en esta Capital á la una 
de la tarde del d ía 30 de Marzo venidero, con 
objeto de aumentar hasta cincuenta mil pesos 
oro español , para el seguro, el m á x i m u m , se 
Balado en el artículo 11 de los Estatutos para 
el inmueble, cuando este sea marapostería 
azotea y tejas, dejando el resto de dicho ar-
t ícu lo tal como está redactado, y para tra-
tar de otros asuntos de orden interior; a d -
virtiendo, que según dispone el art ículo 36 de 
los citados Estuutos , la sesión tendrá efecto y 
serán vál idos y obligatorio' los acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el n ú -
mero de los concurrentes. No se podrá tratar 
de más asunto que los indicados. Artículo 
7" del Reglamento. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
E l Presidente, 
Francisco Salceda y Garría 
C-437 alt 8-28 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
y ceryecería LA TROPICAL. 
S E C R E T A R I A . 
Con el objeto de terminar la Junta general 
que e m p e z ó el dia 28 de Febrero últ imo, se 
convoca á los señores accionistas de esta Com-
p a ñ í a para el domingo 27 dei corriente á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
fuil de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n ú m e -
fos 81 y 83. 
L o que de orden del Sr. Pesidente se hace 
« ú b l i c o para conocimiento de todos los inte 
les.", dos. 
Habana 21de marzo de 1904.—J. A. Vilav. 
C588 6m-22 5tr22 
nos razonadores, menos e s c l a v o s de la 
tésii que e l famoso a u t g r de Le fiU na-
turel. 
M a n r i c c D o n n a y en e l Relour de Jé-
rusalem, P o r t o - K i c h e e n Le Pasté y en 
Avioureuse, P a u l H e r v i e u en Les tenai-
lies, M i c h e l P r o v i u s e n Le verlige y 
otros au tores d r a m á t i c o s , h a n seguido 
las h u e l l a s de D u m a s , c a d a c u a l con-
f o r m á n d o l e á s u c o m p l e x i ó n p s í q u i c a 
S e m u e v e n en u n a esfera de a c c i ó n 
m á s a m p l i a que l a d e l m a e s t r o son 
menos m e t a í i s i c o s . menos conceptuo-
sos, m e n o s monologuistas y sensibleros-
no t r a t a n de p r o b a r n i de convencer -
c o p i a n l a v i d a con todas sus m i s e r i a s ' 
con s u i r r e m e d i a b l e tr i s teza , con sus 
pas iones , con sus d e s e n g a ñ o s , cou sus 
a n g u s t i a s . . . E l l o s h a n a p a r e c i d o en 
u n a é p o c a de a n á l i s i s c i e n t í f i c o , de l i -
b e r t a d a r t í s t i c a y e s c r i b e n p a r a ' u n p ú -
b h e o d e s c r e í d o , i n t e l i g e n t í s i m o y á la 
vez s e n t i m e n t a l . D u m a s , como todo 
i n i c i a d o r , tuvo que l u c h a r con los p r e -
j u i c i o s de l p ú b l i c o , de u n p ú b l i c o clá-
sicamente educado . E s t o q u i z á e x p l i c a 
l a t e n d e n c i a m o r a l i z a d o r a de sus d r a -
mas . P o r lo que toca á l a f a c t u r a y a l 
p l a n y proceso d é l a u r d i m b r e , los a u -
tores m o d e r n o s son deudores de D u -
mas . D i a l o g a n r á p i d a y v i v a m e n t e 
eu un est i lo suelto, c h i s p e a n t e y con-
ciso, l a s e scenas no p e c a n de l á u g u i -
del a u t ó c r a t a . T ó l s t o i , D o s t o y o u s k i y 
G o r k i h a n p i n t a d o con t r á g i c o y des-
g r e ñ a d o p i n c e l l a v i d a m i s e r a b l e d e l 
pueb lo m o s c o v i t a y las t o r t u r a s de los 
p r e s i d i o s de S i b e r i a . 
T a l vez en la n o v e l a es en lo ú n i c o 
que s o b r e s a l e n los r u s o s : n o v e l a i n v e r -
t e b r a d a , s i n est i lo, ( e x c e p t ú o á J o u r -
gueucff, i m i t a d o r de F l a u b e r t ) ; p e r o 
de u n a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a , de u n 
a n á l i s i s e s p e l u z n a n t e que l l e g a á veces 
a l h o r r o r tembloroso de lo s u b l i m e . 
¿ Q u i é n no conoce Ana Karenine y L a 
Sonata de Kreutzer, de T o l s t o i ; L a s al-
mas muertas, de N i c o l á s G o g o l , e l g r a n 
h u m o r i s t í i j Crhnen y Castigo y L a casa 
muerta, d e D o s t o y o u s k i , e l a r t i s t a con-
d e n a d o á p r e s i d i o ! 
E l J a p ó n es u n p u e b l o amorfo , s i n 
p e r s o n a l i d a d , i m i t a d o r de todo lo eu-
ropeo, de lo f r a n c é s y de lo i n g l é s p r i n -
c i p a l m e n t e . S u s i s t e m a p o l í t i c o , h a s t a 
l a r e v o l u c i ó n de 1863, c o n s i s t í a en u n 
f euda l i smo a r i s t o c r á t i c o , s e m e j a n t e a l 
de l a F r a n c i a m e d i o e v a l . E n c i n c u e n t a 
a ñ o s es ta n a c i ó n , a g e n a h a s t a a y e r á 
los ade lan tos modernos , se h a colocado, 
á p a r t i r de s u t r i u n f o sobre los ch inos , 
entre las p r i m e r a s de E u r o p a . S u t rans -
f o r m a c i ó n h a s i d o m u y r á p i d a . L o s 
pueb los no c a m b i a n t a n f á c i l m e n t e de 
c o s t u m b r e s s i n que a lgo i n t e r i o r les 
m i n e s o r d a m e n t e . U n a h e r e n c i a de s i -
das, y l a a c c i ó n c a m i n a á s u t é r m i ^ f glos no se b o r r a en u n d í a . S e e x p l i c a 
s i n enfadosos episodios , s i n i n c i d e n t e s 
i m p r e v i s t o s . V e r d a d es que los e s c r i -
tores franceses ( n o v e l i s t a s , au tores 
d r a m á t i c o s , c r í t i c o s , h i s tor iadores , e t c ) 
se d i s t i n g u e n por lo c l á s i c o de s u t é c -
n i c a , que h a c e p e n s a r en l a c l a r i d a d y 
l a s i m e t r í a de los gr iegos . E s t o se a d -
v i e r t e h a s t a en los l ibros de filosofía. 
L é a s e , p o r e j emplo , la filosofía de 
N i e t z s c h e e x p u e s t a por L i c h t e n b e r g e r . 
¡ Q u é d i f e r e n c i a d e l t ex to o r i g i n a l ! 
N i e t z s c h e en a l e m á n es e n r e v e s a d o , 
c a ó t i c o , i n c o h e r e n t e y c o n t r a d i c t o r i o . 
E n l a s p á g i n a s de s u e x p o s i t o r f r a n c é s 
r e s u l t a c laro , c o h e s i v o y h a s t a s iste-
m á t i c o . 
E l t e m a de l d í a es l a g u e r r a r u s o - j a -
ponesa . L o s p e r i ó d i c o s p a r i s i e n s e s ape-
nas h a b l a n de o t r a cosa . L o s franceses , 
c laro , e s t á n con R u s i a . Y o , n i con unos 
ni con otros. R u s i a es u n a n a c i ó n t r a -
d i c i o n a l i s t a , r u t i n a r i a , é i n c a p a z de 
progreso; s in ar te ( s u a r q u i t e c t u r a es 
de or igen b i z a n t i n o ) , de suelo pobre, 
de a t m ó s f e r a b r u m o s a ; sus h a b i t a n t e s 
vegetan e m b r u t e c i d o s por e l a l c o h o l y 
el p e t r ó l e o bajo e l l á t i g o s in p i e d a d 
el progreso m a r a v i l l o s o d e los a n g l o -
a m e r i c a n o s , p o r q u e p e r t e n e c e n á u n a 
r a z a p r o g r e s i v a y a d e m á s p o r q u e no 
l ian t e n i d o que l u c h a r con v i e j o s h á b i -
tos m o n á r q u i c o s . 
Y o soy de los que c r e e n en e l a í m a 
de l a s r a z a s . P e r o ¿ h a y r a z a s ! — s e m e 
d i r á — R a z a s j n m i * , m u y pocas . M e re-
fiero á l a r a z a a r t i f i c i a l , á l a r a z a l l a -
m a d a histórica. 
L a c i v i l i z a c i ó n de u n p u e b l o — h a b l a 
G u s t a v o L e B o n — d e s c a n s a e n u n n ú -
mero r e d u c i d o de ideas . Y de es tas 
ideas nacen sus i n s t i t u c i o n e s , su l i t e r a -
t u r a , s u ar te . S o n l entas en f o r m a i s e y 
l entas en desaparecer . S i es d i f í c i l i m -
poner u n a i d e a n u e v a no es menos d i -
f í c i l d e s t r u i r l a s a n t i g u a s V i v i m o s , 
m a l que nos p se, de l a s generac iones 
m u e r t a s . P o r eso m e r í o yo de esos 
anarquistas qne creen que las r e v o l u c i o -
nes c a m b i a n el a l m a de u n pueb lo . 
L o p r i m e r o que nos l l a m a l a a t e n -
c i ó n , al p i s a r u n p a í s e x t r a n j e r o , es l a 
u n i f o r m i d a d f í s i c a , d e n t r o de l a d e v e r -
g e n c i a i n d i v i d u a l de sus h a b i t a n t e s ; 
Y es que esos h a b i t a n t e s , sobre res -
p i r a r l a m i s m a a t m ó s f e r a y a d a p t a r s e á 
la s m i s m a s c o n d i c i o n e s m e s o l ó g i c a s . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E G Ü B A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los p á -
rrafos tercero y cuarto del articulo 47 de los 
Estatutos del Éstableo imiento , se recuerda A 
los Sros. accionistas del mismo, que poseyendo 
cincuenta 6 mas acciones al portador con un 
mos de ant ic ipación á lá Junta general ex-
traordinaria que se efectuara en la primera 
quincena del entrante mes de Abri l , tienen 
derecho de asistencia & dicha Junta, el deber 
en que están de depositar sus títulos en la Caja 
del Banco durante quince días desde el de la 
fecha ó de presentar en ign.il plazo, cuando 
tu viosen suj acciones en otro Establecimien-
to, el correspondiente resguardo expedido por 
el en que estén depositadas las acciones; el 
cual, así como los t í tulos de las mismas que-, 
darán en poder del Banco hasta después de 
celebrada la Junta general extraordinaria. 
Habana, Marzo 13 de 1901. 
E l Director Interino, 
Y. Polledo. 
C—563 alt 5-17 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A . 
Don Bonifacio P iñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Diaz y Fer -
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depós i to n. 2754_ expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la suma de §265.00 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publ icac ión, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dicho 
certificado, exp id iéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 1934.—^fanuel Ota-
duy, Secretario interino. C 581 10-20 Mz 
Comnaiíía Hisnano Anierícaua cíe das y 
Electricidad 
A D M I N I S T R A C I O N G R A L . — M O N T E N? 1 
F O C O S O E G A S D E A R C O 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-
seos expresados por mucha* personas que han 
acudido á esta Adminis trac ión en solicitud de 
lámparas de gas de arco, tiene el g ü i t o de 
anunciar & sus consumidores» que instalará 
gratuitamente las lámparas de referencia, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
mas. 
Por el gasto de conservac ión y entreteni-
miento cobrará la Compañía U N P E S O ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tendrá que ocuparse ae en-
cenderlas y apagarlas; operac ión sencilla que 
consiste on tirar suavemente de la cademta 
que pende de la lámpara. 
Se garantiza un consumo que no excede de 
quince piéa de gas por hora, que cuestan 
cts de peso. 
Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-
rias ccai ionará un gasto por c o n s o m é de 
mn'nce centavos por noche, 6 f4-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarias 
el consumo importará 18% cts. por noche y 
|5-62 por mes. 
Todas las noches puede examinar el públ ico 
como funcionan dichas lámparas, instaladas 
en la portada de la casa-administración de 
la Compañía , Monte núm. l j y podrán apre-
ciarse las indiscutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y e c o n ó -
mica. 
Las soUcitudcs serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo á la fecha en que se 
presenten, por ser mucho el número de so-
licitantes. 
Habana, M»rzo 21 de 1904. 
E l Admor. Gral . 
Emeíerio Zorrilla. 
C n? 589 10-22 
Compañía Hisnano Aiaericana ie Gas 
y Eleclriciiai 
Adminis trac ión General 
3 V t o r x t e> i x x i . i r x x - 1 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagaao esta Compañía desde l í de Diciem-
bre úl t imo hasta hoy importan f130.007-83 cts. 
en Currency. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
general. 
Habana, 21 do Marzo do 1904—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
cta. 599 10-23 
F e r r o c a r r i l i e i a r a y H o l ü n 
EMPRESTITO DE $200,000 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones de es-
te emprés t i to pueden pasar desde 1° del entran-
te mes de Abril por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-
tivo el c a p ó n número 28 que vence en dicho 
dia. 
Gibara, Marzo 16 de 1901.—El Presidente, Jo-
té H . Beola. C 601 10-23 
Conmaíiía C i l m de k \ m M \ ¡ íe Gas 
E n cumplimiento de lo que prescribe el ar-
t ículo 27 del Reglamento, y á, los ñnes que in-
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los Sres. accionistas para 
la ce lebración de Junta General ordinaria, se-
ña lando para ella el 30 del actual á la una de 
la tarde en la A d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa, 
Amargura 31.—Habana, Marzo 21 de 1904.—El 
Secrerario, J . M. Carbonel l y Ruíz. 
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U 
D E O A s 
Desde el dia 2 del p r ó x i m o mes de Abril , 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de bonos 
hipotecarios de esta Compañía á hacer efecti-
vo el importe del c u p ó n núm. 15 en la Admi-
Wstrac ión de la Empresa, Amargura 31, de 1 á 
,3 de la tarde.—Habana 24 de Marzo de 1904.— 
E l Administrador interino, R. Cámara. 
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C o m p i a H í í p i o Americana de (xas 
y Electricidad 
T t t / t o r x i o ixxxixx- 1 
Administración General 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
E l dia 1° de Abril p r ó x i m o á las tres de la 
tarde se procederá á la venta en estt A d m i -
nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 
pulgadas de cilindro, fabricante "Beckett 
Poundrv and Machine Cí"; Makers Arlington, 
N. Y . Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works S. F . Palsery. 22 Oliver St., Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámetro 
con tres ejes de 8" de largo por 2 media de 
grueso. 
Todo lo cnal se encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puede ser examinado. 
Los compradores presentarán sus proposi-
ciones por escrito bajo sobre cerrado en la 
Administración de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á las tres de ia tarde del dia V. de Abril 
próx imo. 
L a Compañía se reserva el derecho de re-
chazar todas ó cualquiera de las proposiciones 
que á su juicio no le convengan. 
Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-
dor General, Emeterio Zorrilla. 
C600 10-23 E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida eula Haíana, M a , el ano 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años <lc existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E r e s p o n s a b l e 
h a s t a 29 de F e b r e r o 
último $34.445,813-00 
I m p o r t e de l a s i n -
d e m n i z a c i o n e s p a g a -
d a s b a s t a la f e c h a . . . $ 1.528.083-86 
A s e g n r a i n m u e b l e s , m o b i l i a r i o y a-
n i m a l e s c o n t r a i n c e n d i o p o r u n a m ó -
d i c a cuota . 
O f i c i n a s en s u p r o p i o edif ic io , H a -
b a n a 55 e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
H a b a n a 1? de M a r z o de 1904. 
C - t 8 J 26 1M-
A V I S O . 
A los Sres. que tengan negocios en los E . E . 
U. U . , que deseen ges t ión personal, en San 
Loáis , Washington, Filadelfia y New Y o r k , se 
o "rece por tener que gestionar vanos propios, 
desde l . de Junio próx imo, durante dosineses, 
el Ldo. Ernesto A. Fernández , Aguiar 92.—Te-
léfono 598 de 1 a 5 de la Urde. 3420 8-26 
"repüblicade cubaT 
Cuerpo de Artillería. - Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por ia presente se convocan licitadores para 
la subasta qne se celebrará en la Fortaleza de 
a Cabfña, Oficina del Cuartel Maestre, á las 
8 a / m del 29 del presente mes, para los surni-
nist ro¿ de Carnes y pescados frescos, Pan, V í -
veres Combustible Material de ofi-
cina é impresos, Forraje Efectos de ™ , t u a -
r o G o r r ¿ , Sombreros, P o I a i M í d e lona y Za-
patos, desde el l^de abril de 1904 ^ s t a el di 
ae nmrzo de 1905, con arreglo • ! P l i e w d e 
condicion¿8 que se publica en la Gaceta Ofi-
cial v que se encuentra de manifiesto en esta 
Oficina Para informes y detalles dirigirse á la 
For aleza de la Cabana. Oficina deT Cuartel 
Maestre, de 8 y 30 a. m. 6 U a, m. y de 1 p. m. 
4 F^rUÍeza de la Cabana 16 do marzo de 1901. 
_M%uei Farona, Capitán de Arti l lería, Cuar-
tel Maestre mteriuo del Cuerpo. ^ ^ 
t i e n e n los m i s m o s p r o g e n i t o r e s c o m u -
nes. L o s que re fu tan l a t e o r í a d e l me-
d io ( c o m o lo h a h e c h o Faguet^ no h a c e 
m u c h o , a l h a b l a r d e l s i s t e m a c r í t i c o 
de T a i n e ) no so a p o y a n s i n o en obser-
v a c i o n e s f r a g m e n t a r i a s y en i m p r e s i o -
nes i n d i v i d u a l e s . P u e d e q u e e l m e d i o 
f í s i c o no e x p l i q u e l a a p a r i c i ó n de l g é -
n io ( ¿ q u é r e l a c i ó n h a y e n t r e l a f i l o s o f í a 
de K a n t y l a c i u d a d de K a e n i s b e r g , 
doi^de se e d u c ó , v i v i ó y m u r i ó e l g r a n 
filósofo de l a Crítica del ju ic io?) ; p e r o es 
incontes tab le que los d i s t i n t o s factores 
físicos y soc ia les c o n f o r m a n e l e s p í -
r i t u y e l c u e r p o . 
E l progreso j a p o n é s es post izo y c u -
t á n e o . E n r i g o r lo ú n i c o o r i g i n a l q u e 
poseen es l a p i n t u r a , y l a p i n t u r a j a p o -
nesa se p a r e c e á l a c h i n a , ü n i l u s t r e 
v i a j e r o h a notado que todos los j a p o n e -
ses v e n e l m u n d o e x t e r i o r c o n los m i s -
mos colores y que r e c i b e n i d é n t i c a s i m -
pres iones . L a c l a v e d e l f e n ó m e n o l a d á 
e l b u d i s m o , r e l i g i ó n p r e d o m i u a n t e e n 
el I m p e r i o del S o l nac iente . E l b u d i s m o 
es u n a r e l i g i ó n h i e r á t i c a , u n á modo 
de n a r c ó t i c o que p a r a l i z a e l l i b r e fun-
c i o n a r de l a s facu l tades menta le s . 
P o r o tra par te , e l progreso es u n p r o -
d u c t o m u y lento d e l a e v o l u c i ó n . 
¿ Q u i é n i g n o r a que la r e v o l u c i ó n f r a n -
c e s a h a dejado i n t a c t a e l a l m a de este 
p u e b l o c u y o progreso t i ene a lgo de i r r i -
sor io c u a n d o se c o m p a r a con el de l pue-
blo b r i t á n i c o ! 
(onsul, e l c é l e b r e c h i m p a n c é , q u e 
v e s t í a f rac , u s a b a botas de c h a r o l , 
guantes y c h i s t e r a , á p e s a r d e todos es-
tos a d m i n í c u l o s , m u r i ó s i e n d o mono. 
L o s j aponeses , a u n q u e p r e t e n d a n v i v i r 
é la e u r o p e a , s e r á n s i e m p r e a s i á t i c o s . 
F r a y Candi l . 
M a r z o 1904. 
T a T í i s i o n 
E N U N P U E B L O D E C A M P O 
L E E D M E H A S T A E L F I N 
(CONTINUA) 
C u a n d o d e s p u é s de h a b e r m e d i t a d o 
y s o ñ a d o m u c h o , b a j a b a C a r l o s d e s u 
es tudio , s e n t í a s e f e l i z rodeado de l t i er -
no c a r i ñ o de s u a m a d a f a m i l i a , ¡ e r a n 
t a n buenos todosl se e n c a n t a b a con la s 
i n f a n t i l e s g r a c i a s y los j u e g o s de s u pe -
q u e ñ o s o b r i n o que lo a d o r a b a , s i e n d o 
c o r r e s p o n d i d o . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n d e sus p a r i e n t e s 
l a c o n s t a n t e m e l a n c o l í a de l j o v e n y ex-
t r a f i a b a n que, como s u s c o m p a ñ e r o s y 
GraMes fiestas eu Arroyo Arcins 
los dias 3 y 4 de Abri l en honor del Patrón o 
Jesús Nazareno. 
Ambos dias habrá proces ión á las seis de la 
tarde, y el segundo d las nueve de la m a ñ a n a 
solemne misa cantada, estando la oración sa-
grada A careo del elocuente orador Sagrado 
Pbro. Angel Haza.—Habrá todas clases de di-
versiones lícitas y fuegos artificiales. 
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Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
ce la Isla de Cub.i, de la desfibradoraUe hene-
quén! ''Torroella*. 
L a máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquís imo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándo3e 
escape de pencas. , 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práct ica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico . 
E l que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al llene-
quinal "San Antonio", Cárdenas. 
Cavíos C. «/. Maden 
24-16 alt 
R E P O B L I C A J E CÜBA. 
S e c r e t a r í a d e A í j r i c u U n r a , I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o . 
Junta de la Expos ic ión Universal de St. Louis, 
Cuba. 
Vista la nota número 324 del Sr. Ministio de 
los listados Unidos, trasladada por el Sr. Se-
cretario de Estado y Justicia de esta R e p ú -
blica á la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio, interesando en nombre de su Go-
bierno se dé publicidad á una invitación que 
hace á las mujeres de Cuba la Junta de Seño-
ras Directoras de la Louisiana Purchase E x -
position, el Sr. Secretario de este Departa-
mento se ha servido disponer la publ icac ión 
de la misma, la cual dice así: 
'•Por una Ley del Congreso de los E . U . se 
dispone que la Junta de Señoras Directoras de 
la "Louisiana Purchase Exposition" se una á 
las demás Autoridades constituidas para con-
memorar el gran acontecimiento en la histo-
ria de loa E . Unidos cuando, hace un siglo, se 
agregó 'á su territorio un nuevo campo que es 
hoy el hogar de muchos individuos y en don-
de mujeres ingenuas y sol íc i tas , así como hom-
bres, se ocupan activamente en los problemas 
del progreso de la humanidad y el adelanta-
miento de la raza. 
Ningún individuo por sí solo, n:ngün pue-
blo, niugúu país, puede separadamente apor-
tar el conocimiento completo que sirva para 
fijar la condición del g é n e r o humano, su desa-
rrollo en las industrias, las artes, las ciencias, 
á los comienzos del siglo veinte. E l mundo en-
tero tiene que contribuir á este conocimiento 
y, en consecuencia, el mundo entero ha sido 
invitado á tomar parte en esta e x p o s i c i ó n 
universal y á traer á ella los frutos de las tie-
rras, los productos de otros suelos, los a r t í c u -
los fabricados por manos extranjeras y mues-
tras del progreso, realizado por el entendi-
miento y la inteligencia en las esferas más 
elevadas del pensamiento. 
S i bien a l recojer todas estas cosas no se h a -
ce dist inción entre el trabajo hecho por la ma-
no del hombre y el hecho por la mano de la 
mujej", ni entre el producto del entendimiento 
del hombro y el de la mujer, es—no obstan te— 
lunción característ ica de esta Junta servir de 
conducto por el cual las mujeres como indivi-
duos y como organizaciones se pongan en in-
mediato contacto con la Expos ic ión de St. 
Louis. 
Por eso es que con sinceridad y vehemencia 
invitamos á las mujeres de su pais para que se 
asocien á nosotros presentando al mundo da-
tos relativos A 1» condic ión, medios de me-
drar, desarrollo y porvenir de su sexo en su 
propio pais y exhibiendo en la Expos ic ión 
muestras de sus producciones y ejemplares de 
su actividad manual y mental, científica y ar-
^ Y c o n e s t a inv i tac ión debemos manifestar 
la esperanza de que nos sea dable prestar 
nuestros servicios personales á aquellas muje-
res que visiten la Expos ic ión , ó atender espe-
cialmente las exhibiciones de las que no pue-
dan venir. _ ^ . • - » .« 
Solicitando de V. E . sus buenos oHcios a l ob-
jeto de que se le dá la publicidad debida 6 la 
invitación, á fin de que llegue á conocimiento 
de las mujeres de su pais, le env ió la segrurl-
dad de la alta consideración con aue soy de 
V d . obediente servidora,—Mary Margaretta 
Ma'nning. Presidente." . 
Habana marzo 24 de 1904.—El Secretario de 
la Junta, Serajin Sáenz Yáñcz. 
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A L O S C A P I T A L I S T A S . 
Sin intervención de corredores, se negocian 
algunos abonarés del Ejérci to Libertador en 
inmejorables condiciones para los señores c a -
pitalistss que deseen emplear su dinero en la 
adquis ic ión de dichos créditos. P a r a informes 
los Sres. Uoazalez y Ares, Mercaderes 22. 
3254 *«• 
amigos , no a n d u v i e s e s i e m p r e en d i -
v e r s i o n e s y no t u v i e s e n o v i a n i enamo-
rase á nad ie . i P o r q u é s e r í a ! ¿ D e j a r í a 
acaso a l g á n a m o r e n I t a l i a ! E r a t a n 
r e s e r v a d o q u e no e n c o n t r a b a n o p o r t u -
n i d a d de p e d i r l e que de jase s u c u r i o s o 
i n t e r é s sa t i s fecho . S i n e m b a r g o a l g o 
s u p i e r o n u n d í a en que E l e n a c o n t ó á 
los d e m á s q u e p o r c a s u a l i d a d lo h a b í a 
s o r p r e n d i d o en s u e s t u d i o m i r a n d o c o u 
e l s e m b l a n t e l l eno de l á g r i m a s u n r e -
trato y que d e s p u é s h a b i a besado m u -
c b a s veces u n f ragmento de esas coro-
n a s b l a n c a s q u e a c o s t u m b r a n co locarse 
en los s e p u l c r o s . ¡ P o b r e C a r l o s I 
L a m e n t a b a u n d í a M a r í a e l no h a b e r 
l l egado á l t i e m p o p a r a p r e s e n c i a r l a con-
s a g r a c i ó n de u n j o v e n sacerdote a m i g o 
de e l l a . 
— X o te a f l i ja s p o r eso, q u e r i d a h e r -
m a n a , y o p r o m e t o p r o p o r c i o n a r t e e s a 
s a t i s f a c c i ó n . ¿ Q u i e r e s v e r como se or -
d e n a u n s a c e r d o t t ! P u e s lo v e r á s . 
— ' ' ¿ L a c o n s a g r a c i ó n de q u i é n C a r -
l o s ! " — L a m í a . — ¿ T ú sacerdote , t ú ! 
¿ q u é h a s d i c h o ! ¿ q u i e r e s hacer te c u r a ! 
p r e g u n t ó E l e n a . — E s m i deseo a r d i e n -
te q u e r i d a h e r m a n i t a . — ¿ Y l a p i n t u r a ! 
— S e g n i r é p i n t a n d o . — E s o es i m p o s i b l e , 
d i j o entonces u n j o v e n a m i g o de l a fa-
m i l i a ; ¿ f r a i l e y p i n t o r ! V a m o s h o m b r e , 
no d i g a s t o n t e r í a s . — M e p a r e c e q u e l a s 
t o n t e r í a s l a s e s t á s d i c i e n d o t ú , R a f a e l , 
¿ a c a s o se opone- lo uno á lo o t r o ! — N a -
t u r a l m e n t e . — ¿ D e m a n e r a que h a s t a ese 
e x t r e m o l l e g a t u i g n o r a n c i a en c i e r t a s 
cosas! A m i g o , no lo h u b i e r a c r e í d o . 
¿ Q u i e r e s que te p r u e b e q u e e s t á s e u u n 
e r r o r ? — Y a lo creo , ¿ c ó m o no h e de que-
r e r ! S i p u e d e s , h a z l o te lo a g r a d e c e r é 
inf ini to . ¡Y'o h e e s t u d i a d o t a n p o c o . . . ! 
— Y no h a s l e ido c a s i n a d a E a f a e l p o -
b r e amigo , t á no h a s p e n s a d o m á s q u e 
e n d i v e r t i r t e y g a s t a r d i n e r o ; p e r o n o 
eres malo , y y o que te q u i e r o v o y á 
t r a n s m i t i r t e a lgo de lo que h e a p r e n d i -
do en m i s v i a j e s y en m i s l ibros . , 
Y entonces con voz c l a r a y d u l c e 
c u y o a c e n t o v a r o n i l e n c a n t a b a , h a b l ó 
á su a m i g o de todo lo que é l s a b í a , y 
que i g n o r a b a e l otro. P o c o á poco f u e -
se o l v i d a n d o d e q u e le e s c u c h a b a n y 
como s i e s tuv i e se h a b l a n d o con s u a l -
m a , e x p l a y ó sus s e n t i m i e n t o s , d e l e i -
t á n d o s e en v e r con e l e s p í r i t u b e l l e z a 
t r a s b e l l e z a . 
¡ L a r e l i g i ó n a p a r t á n d o s e d e l a r t e ! . . . 
p e r o s i e r a lo c o n t r a r i o , s i lo h a b í a 
proteg ido s i e m p r e , s i los a n t i g u o s con-
ventos se c o n v e r t í a n en museos m a g n í -
ficos y a fuese con e l t r a b a j o a r t í s t i c o 
d e los monje s , y a p o r q u e el los prote -
g í a n á los a r t i s t a s c a s i n u n c a r i c o s . 
E n esta fecha y ante el Notario 
Sr. Diaz Qiubus, ha sido revocado el poder 
que se lo h a b í a confiado con fecha2 de diciem-
bre ú l t imo al Sr. José Joaquín Canelo para re-
presentar judicialmente á la Sra. Viuda del Sr . 
Francisco Lav in , quedando en el buen goce 
do su r e p u t a c i ó n ante dicha Sra.—Josefa A -
lonso, viuda de Lavin . 3340 4-24 
¿ A c a s o l a m a y o r p a r t e d e los t e m 
p í o s no e n c e r r a b a n tesoros de c l á s i c a 
h e r m o s u r a ! ¡ C u á n t a m a r a v i l l a g u a r -
d a b a n e n s u s i g l e s i a s los m o n j e s y f r a i -
l e s c r i s t i a n o s ! 
P e r u g i n o , M i g u e l A n g e l , R a f a e l 
S a n c i o , B e r n a r d i n o L u i n i , L e o n a r d o 
de V i n c i , e l E s p a ñ ó l e t e , R u b e n s , G u i -
do R e n i y e l d i v i n o M o r a l e s , y e l i n -
c o m p a r a b l e M u r i l l o con s u s a d o r a b l e s 
a n g e l i t o s y s u s v í r g e n e s ce les t ia les , y 
e l d u l c e B e a t o A n g é l i c o , f r a i l e h u m i l -
d í s i m o q u e t r a n s p o r t a b a a l l i enzo por 
c e l e s t i a l m a n e r a l a i m a g e n a d o r a d a de 
l a V i r g e n b e n d i t a . 
M a r í a A l i c i a . 
(Continurá. 1 
H a v l m i e n t o l l a n t l m o 
B U Q U E D E G U E R R A 
A las c u a t r o y m e d i a de l a tarde cW 
a y e r e n t r ó en puerto procedente de B l u e » 
fields, el buque de guerra "Ometepe" , de 
N i c a r a g u a . 
S u porte es de 520 toneladas brutas y 
326 netas y e s t á t r ipu lado por 12 i n d i v i -
duos. 
E n su t r a v e s í a h a empleado cinco d í a s , 
E L C A R I B R O O K 
E s t e v a p o r i n g l é s e n t r ó en puerto a y e ? 
tarde procedente de N e w p o l k , condu-» 
ciendo c a r j í a m e n t o de c a r b ó n . 
E L M A R T I N I Q U E 
P a r a M i a m i s a l i ó a y e r tarde el v a p o r 
amer icano " M a r t i ñ i q u e . " . 
NUESTROS uEPBESENTÁM'ES llftiÚCSÍYOS | 
para los Anuncios Franceses son los 
SwMAYENCEFAVREjC3! 
18, rué de ta Grange-Bateüére, FARIS ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • « S i 
i Í S M R B I 7 S 0 L , T A R I A 
i L U I f I D I 1 I & C D R A C I O I ClE&Ti 
en « BOU AS conloa 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laureado f Prtmlado 
ÚNICO RKUBDIO VXTÁlÁBUt 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS i 
Um ti porlt;«r; SECRETAN, lO.u.Tijna, Puit 
EXTÍUSGERO : PriDcipalei Farmacias y Dfô ueriai. 
L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ í p m a n n d e C o . 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26En 
n Ü B C T R O P i Ñ E 
REMEDIO PRECIOSO contri las ENFERMEDADES 
éi 1m RIÑONES, d. li V E J I G A y ie li P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S - C l S T S T I S 
COTA — REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
WMKtint:* TIFOÍDEAS 
l P A R I S —21, Placa des Yosgaa — P A R I S 
¿Erljlr iol>re cada frasco el retrato del Or M u r g u r » i 
* y el Sello de uaramia. ^^tví 
Fósforo ^^f* ^ 
natnral orgánico 
asimilable. 
GRAGEAS y GRANULADO 
E l fósforo es l a T i d a l 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Kacfuitiamo, 
Extenuación física 6 iuteleotual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso. 




Grogeaa é Inyección hipoderm. 
L E C I T i N A L E M A i T R E 
QU AY A COU A DA 
! PARIS, 12, R. Vavin. Sa Teott eo tod as lu Tarn tclai. 
POÜDÍtf, SAVOH 
CRÉfflE SIMON 
Productos , maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopeiar e l cu t i s . 
Exigase el verdadero nombre 
ReüDssse los pradcctis slnmarti 
sr. sHVEoro* 
SB, Favb. St-Martin, Par!» (10») 
6 D I P L O M A S O E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J Ü ¥ E i l i A 
D E 
G Ü E S Q U I N . FaraacMco-Oüiniico 
P A R I S - ¡ 1 2 , r u é du Cherche-Mldi - P A R I S . 
La J U V E N I A deruclve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensm. 
Depositario» en LA HABANA : Viodt i» mt SARRA y Hijo, y en laj prlndpalíi Casas. 
P r e p a r a c i ó n ferruginosa no ocasionando e s t r eñ imien to . 
E U G E I N E P R U N I E R 
(Foafo-Manitaío de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
r.HASSAIWQ i C : 6, Uvenue Victorii. PtRIS. y toilii FarmiciM^ 
Viurfa de J O S E S A R R A ó H I J O . Depositarlos en L a H a b a n a 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flsloo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, »e curan radicalmente coa 
e l E S Z ^ X X X R , 
e l V I M O 6 l a K O L A ^ ^ M O N A V O N 
_ 8 Premiom M a y a r a » 
¿ÍXs Diplomas da Honor 
T O N I O O Q 
t O MedaU&B da Oro 
B Meaadlaa de f i a 
RECONSTITUTERTES 
r><i OE ROBOS R E Q E N E R ADO REIS. C" U I NXj P L I C A N DO S_A3 F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Otoósltot en toúRf tas orinclDiles Far/naOM. 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B B L L 0 N 
con Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y QUININA 
Este Tónico poderoso, regenerador de la «angre, e* de un* efic»cl» cisrt* en ^ 
C10R6ST8. FLORES BLAKCAS, SC?RES!0H, BESORCEIES i- h M W M A a i l . IWIIMZlAlPMfia^tAOTAM* 
BOiOitSúiESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCROFOLAS, FIEBRES JTMpi." - f1111 1 U; ESFERMEDACESIU»I8*A3 
St el Anioo remedio que oonriene y se debe emplear am «rcnaw.i — M̂quttra tr» lut-nnaa. 
Véase e l Folleto que acompaña á cada .Froaoo. 
VentA por Mayor : L . G R U E T . 4, rué Payenne. en • 
De venta en todas las principales Farmacias y D » g g » ¡ * ¡ * 
D I A M I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 G ñ c 1 9 C 4 . 
E S P A Ñ A 
Un periódico inglés en Vijyro 
Copiamos de F í IferaMo de Madrid: 
"Hace pocos días -apuntamos un hecho 
realmente importante: el de publlcarse un 
periódico inglés en la capital Canarias, 
donde ya la influencia británica no nece-
e i ta estímulos para mauifestarse á plena 
luz, arruigándose más de cada vez ol es-
píritu de aquellas gentes, gracias al con-
tacto que con éTlaa mantienen los adine-
rados hijos de Albión, qiie en aquel tem-
plado suelo buscan remedio ó, sus dolen-
cias, teniendo constantemente en aguas 
de Santa Cruz y Las Palmas buen nAme-
ro de barco? mercantes que exportan fru-
ta, satisfacen jornales, ayudan su comer-
cio, dan vida, en suma, á todas las clases 
eociales de aquel olvidado pedazo de nues-
tra tierra. 
" E l caso A que aludimos se repite aho-
ra en Vigo, y fe natural quo produzca 
en nuestro ánimo serlas preocupaciones, 
porque este magnífico puerto', como la 
inmediata ría de A rosa, como Finist^rre, 
son hace tiempo objeto de ciertas aten, 
cienes por parte de la nación británica, 
cuyas escuadras los frecuentan y en ellos 
influyen en cuanto que la colonia inglesa 
es tan influvente como en Canarias, aun-
gue allí no sucede tedadía que estén escri-
tas en Inglés las muestras de muebas 
tienda*! y hoteles. 
"Dentro de pocos días, Vigo contará 
con un nuevo periódico: The Vigo Vi-
gílanf. 
" E l título no puede ser más sugestivo; 
pero lo malo es que los vigilados somos 
nosotros. 
"No son concebidos hasta el presente 
los fines que aconsejan su publicación; 
pero el síntoma es claro y conviene que 
vigilemos todos." 
Un "lance de honor" 
L a cuestión personal surgida entre el 
señor Blasco Ibaflez y el teniente de Se-
guridad señor Alastuey con motivo de 
las manifestaciones realizadas á fines de 
Febrero en los alrededores del Congreso, 
ha quedado ventilada ayer tarde. 
E l encuentro tuvo lugar en una quinta 
situada en las afueras de la población, 
propiedad de un conocido diputado y ex-
concejal. 
Los padrinos del señor Blasco Ibañez 
suscribieron el acta preliminar para el 
encuentro, haciendo constar su protesta 
por la dureza de las condiciones estipu-
ladas. 
Estas marcaban que habían de cam-
biarse tres disparos á treinta pasos, 
apuntando medio minuto en cada dis-
paro. 
En el segundo disparola bala del se-
ñor Alastuey hizo blanco en la hebilla 
del einturón del señor Blasco IbaRez. 
L a bala rebotó producienda á éste una 
ligerísima contusión. 
E l doctor San Martín reconoció al se-
ñor Blasco Ibañez, diciendo que á no ser 
por la feliz casualidad de babor dado la 
bala en la hebilla, el señor Blasco Ibañez 
hubiese recibido una herida mortal de 
necesidad. 
E l señor Blasco Ibañez ha concurrido 
después á la sesión del Congreso. 
E l encuentro ha sido de extraordinaria 
gravedad, y provideneudmente no ha 
ocurrido una desgracia. 
E l diputado republicano señor Blasco 
Ibañez ha visitado después del encuen-
tro al Gobernador Civil, conde do San 
Luis, para solicitar la reposición en su-
destino del teniente dél Cuerpo de Orden 
público, señor Alastuey. 
YA Gobernador Civil, reconociendo los 
nobles sentimientos del señor Blasco 
Ibañez, le dijo que trasmitiría su ruego 
al Ministro de la Gobernación, que es 
quien puede resolver el asunto. 
Explosión de uii petardo 
Barcelona 5. 
Ayer, á las ocho de la noche, estalló un 
petardo en el palacio del opulento capi-
talista Román Macaya, situada en un lu-
gar poco concurrido del paseo de San 
Juan. 
E l petardo, que se supone co^apuesto 
de pólvora mezclada con dinamita, ha-
bía sido colocado on una ventana del pi-
so bajo del edificio, correspondiente á un 
dormitorio, y, al explotar, hizo añicos 
las vidrieras y las persianas, arrancó la 
ventana de cuajo y causó bastantes des-
trozos en el interior de la habitación. 
E l juzgado se Qersonó en el lugar del 
suceso y tomó varias decloraciones. 
L a estación de Santander. 
Santander s. 
E l Ayuntamiento, en su sesión de 
ayer, aprobó, después de amplia discu-
sión, el proyecto de emplazamiento de 
las estaciones ferroviarias unidas para 
las lineas de Bilbao á Santander, del 
Astillero á üntanoda y ferrocarril cantá-
brico. 
Este proyecto es una sol ación de con-
cordia ofrecida por el alcalde á las Com-
pañías y aceptada por éstas, que están 
dispuestas á sufragar todos los gastos. 
E n la sesión, el alcalde, en vista de la 
resistencia de algímos concejales y te-
niendo que se resucitasen viejas pasiones, 
declaró que hacía dol asunto cuestión ce-
rrada, y, por lo tanto, dimitiría sí se de-
sechase. 
Fué aprobado por mayoría, y la Pren-
sa toda de esa capital la patrocinaba con 
absoluta unanimidad. 
Explosión de un petardo 
Barcelona 3 
A las- ocho de la noche se ovó un for-
midable estampido en la plaza de San 
Juan, que asustó á todos los vecinos y 
transeúntes de aquellos contornos. Acu-
dieron los guardias, y en seguida se reu-
nió un inmenso gentío. 
Pasados los primeros momentos se ave-
riguó que la detonaaión procedía de un 
petardo de pólvora y dinamita, colocado 
en una ventana' del piso bajo de la casa 
en que habita el gerente de ía Compañía 
del ferrocarril funicular de Tibidabo, don 
llonnln Macaya. 
Dicha casa es el número 272 de la pla-
za citada. 
Por efecto déla explosión se rompieron 
muchos cristales, las persiañaé quedáron 
destrozadas y el edificio sufrió muchos 
liaros. 
Los vecinos de la casa no sufrieron da-
Jo alguno, pues sólo el susto consiguiente 
fue lo que hubo que lamentar. 
La policía hizo varias gestiones y reco-
noeimientO) que resultaron inútiles, pues 
no dio con ol autor ó autores de la exulo-
eión. 1 
Dice el portero de la cáéa que había vis-
to antes de ocurriría explosión áunbom-
bMVaJ parecer obrero, vestido de blusa 
fl/.ul y from,, y con barba q u e p a n 
^petidas veces por delante de a puer¿> 
A>la. que leParecequ(M>cuMabi al .mi objt to (l.-ba¡o de la blusa 
También un caballero ha manifestado 
é la p. ,! .^ que a oírse la detonn, ión • 
eó la callo do .Mallorca, á todo correr ' un 
hombre cuyas señas coinciden con las eme 
dice el portero haber vUtu. 
E l suceso ha producido profunda im-
rcesién en esta capital, pu. ;; va incía 
tiempo que no se registraban casos de es 
ta naturaleza, y se teme que vuelvan los 
anarquistas á estar en acción. 
E l señor Macaya, á quien parece iba 
dirigido el atentado, es persona que goza 
de grandes simpatías en Barcelona, 
l íobo en cuadrilla 
V'lllacaflas 4 
Esta madrugada penetraron ladrones 
en la casa del rico propietario don Cle-
mente Osona. 
Los ladrones, después de atar fuerte-
mente á los criados y de violentar cinco 
puertas, llegaron á la dé la habitación 
donde dornda la familia. 
Esta se despertó á los ruidos que aqué-
llos produjeron, y como la puerta es de 
mucha resistencia, dió tiempo para que, 
por una ventana del dormitorio, que da 
á la calle, pidieran auxilio á grandes vo-
ces. 
A l mismo tiempo don Clemente dispa-
raba tiros con un revolver para ahuyen-
tar á los ladrones. 
Estos, sin hacer caso de las voces y ti-
ros, se esforzaban en abrir la puerta. 
E n situación crítica llegaron los sere-
nos, emprendiendo entonces la huida los 
ladrones, los que fueron perseguidos. 
En ra fuga, los ladrones abandonaron 
palanquetas y otras herramientas que de-
muestran que son prácticos en el oficio. 
E n las afueras del pueblo se han recogi-
do también algunas prendas y una libre-
ta con sellos de una tahona de Madrid. 
Una de las primeras puertas que vio-
lentaron los ladrones fué la de la bodega, 
en donde la cuadrilla estuvo comiendo y 
bebiendo tranquilamente. 
L a cuadrilla se componía do siete á 
ocho hombres, parte de los cuales debie-
ron llegar anoche en el tren correo de Va-
lencia, tres ó cuatro, montando en la es-
tación de Cíetafe. 
A pesar de los esfuerzos practicados 
por el teniente de la Guardia civil, don 
José Sánchez López, no ha sido posible 
capturar á ninguno de los bandidos. 
Ileforma social. — Venganza de una 
novia. 
Bilbao Jo (1-38 t.) 
E l Ayuntamiento ha acordado á pro-
puesta de los concejales socialistas, obli-
gar á los establecimientos industriales á 
que instalen lavabos y duchas para la hi-
giene de los operarios. 
Hoy, en la calle de Rivera una mu-
chacha arrojó un frasco de vitriolo so-
bre su novio, Félix Sandeta, quien re-
sultó ileso. 
E n cambio, un guardia municipal, que 
se encontraba en el lugar del suceso pres-
tando servicio, sufrió ligeras quema-
duras. 
Originó la determinación de la joven 
los muchos desaires recibidos de su novio. 
Matrimonios de militares 
E l proyecto de ley quo el Ministro de 
la Guerra ha leído en el Senado sobre 
matrimonios de militares, dice textual-
mente así: 
' ' E l art. 8? del real decreto de 27 de Di-
ciembre de 1901, queda redactado en la 
forma siguiente: 
"Art, 3" Para que se Ies conceda la Real 
licencia, deberán, los jefes y oficiales y 
sus asimilados, haber cumplido 25 años 
de edad. Los subalternos acreditarán, 
además, poseer una renta que, unida ásu 
sueldo y pensiones de cruces, complete el 
dé capitán. Igualmente se podrá conce-
der licencia para casarse á los Jefes y ofi-
ciales desde que tengan 23 años de edad; 
pero en este casó aparte^ del requisito de 
la renta exigida para los subalternos, ha-
brán de quedar los intere'sados en situa-
ción de supernumeranós sin sueldo^ y no 
podrán volver á activo hasta haber cum-
plido los 25 años, salvo en caso de gue-
rra. Se exceptúa de la obligación de 
justificar la renta mencionada, A los su-
bailternos de toáoslos cuerpos ó institutos 
del Ejército y sus asimilados quecuenten 
la edad de 80 años y 12 de efectivos ser-
vicios, y á los pertenecientes á las escalas 
de reserva, cuerpos de Alabarderos, In-
válidos, Guardia Civil y Carabineros, 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, 
Brigada Obrera y Topografía de Estado 
Mayor y Ayudantes de la Sanitaria y 
Celadores de fortificación, cualquiera que 
sea su edad y tiempo de servicio. No se 
concederá licencia de casamiento á los 
alumnos de las Academias militares, ni 
se admitirán á examen para ingresar por 
oposición en Academias y Cuerpos del 
í^érclto, á aspirantes casados ó viudos 
con hijos.) 
GIROS B E L E T R A S 
8, Ü ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyoo. México, Veracroz, 
Son Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y bauta Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinardel Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nue vitas. 
c 9 ^sEn 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lái ciudades y pae-
blos de España, islas Baleires, Canariaj é 
Italia^ 
o 197 7E-23E 
•T 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pegos por el cable; giran letras á .corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F'anciaoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-eitaies y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de EspaSa y capital y puertos da 
México. • 
E n combinación con los señores H. B. Hollioj 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
o 7 78-1 En 
N. C E i . A T S Y Como. 
108» A guiar, IOS, esquina 
ú. Amaraura. 
Hacen pa^os por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y jfiran letras 
a corta v lavjra vista, 
cobre Mueva York, Nueva ürleana, Verecruz 
México, San Juan de Pueno Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milan^ Genova, Marsella, Havre, li-
lla, Nautes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl os capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c3S7 loG^Pb 14 
o d o r 
D E L 
r t t i r o o a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PlTPílPiñn PoilinQ] de la Impotencia por el 
blllüliüii ñdUibüi sistema mixto de 3ae-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
S A L O S S E C Ü R A C l O H ^ e S ^ n 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su o i-
ración es seguro y sin ninguna conseoueo-
cia. 
TR i T i MirUTH moderno, para la tuber-
inñlñlfnJjlUU culosisenlí y 2? grado 
ra la cura-
ción de Lupu^ RAYOS ULTRA VIOLETA p^-la-c ra 
y Antinomicosis. 
PATITA Y ê  inayor aparaba fabricado 
ULIUO A. por la casi de Liemens Aleonar 
nía, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que bis* 
nen puesta?. 
^PPPlfPrí DE ELECTROTERAPIA ea 
lüliuL'lUn general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vias urinarias y espeoiai 
para operaciones. 
Tí Tlf'rPPnT TÍT(3 sin dolor en las estreohe-
JjJüLüiñULiulO ees. Ss tratan enferme-
dades del hígado, riaoues, intestinos, ütero 
etc., etc. Se practisan recon Jjiniiantoi 
con la electricidad. 
C O R R A L E S NUÍV3. % H A B A N A 
c492 1 M 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SUBAUKCE ÜALC'JADRAGESiMíMSmTO, 31 DE OiCIcMBRE DE 1903. 
y E f U i T i T I V A de iits Estados 
Sociedad d d §@gyr@s 
yfuas s&bre la Vida. 
HENRY B. HYDE. FUNDADOR. 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES pur valor de 
que es más del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañia del mundo durante un período ig-ual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del dobie de la suma acumulada por ning-nna otra 
Compíiüia del mundo al fin de su Caadragésimo Cuarto año de 
cxislcucia. Su SOBRANTE asciende á 
que es también mucho más del dobie de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se deoe en gran parte a la energía 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA EQUITATIVA no 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que pi oporcio-
nar á sus asegurados, sino ta.mb\ea, ios viejo?es Agentes para 
ofrecerlas á loa mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombres honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar ú LA EQUITATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, qu8 se dirija por escrito ó en per-
sona á 
V. JULBí i , Representante General, 
Apartado 517. A GUIAR 100, HATATíA. Teléfono 785. 
THE EQUITABLE LIFE ASSURANOE SOCIETY 0? the U. S. 
Í 2 0 B R O A D W A Y y N E W Y O R K . 
J . W. AL.BXANDC1R, Presidiante. J . H. HYDE. •iCn-PRBSIDKNTB. 
* X A r¿¿AS P O D E R O S A D E L . M U N D O " . 
G. r 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Cafa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unido!, y dan eapo-
cial atención & 
TraisfereDclas pr el cafe ̂  
c 12 7»-l En 
J . BALCELLS Y OOMP. 
18. en ü.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es i 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
cendioa. 
el a 15»-En 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T É S F E K K A K A 
A B O G A D O S . 




Galiano 79—Habana.—De 11 & 3. 
c 595 38-2 2 m 
Di. Jacio l fie I W a i i i 
A B O G A D O , 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mz4 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1312. C—593 22 m 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C447 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 811. 
IMz 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 418 1 M 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su nu merosa 
clientela. Consultas de 12 42. LUZ NUM. 11. 
o 419 i M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. , 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c.533 eM 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su -viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3 4 d e 1 
4 4. c 2203 312-9 Db 
D R . J O S E A . P R E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siñlt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 é 3. Lamparilla 78, c 592 22m 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
V1AH URINARIAS 
K S T I i E C H E Z 1XE L A U K E T U A 
f esís María 33. De 12 á 31. O 443 1M 
Dr. G . E . FinSav 
Kspecialista en enfermedades da los 
ojo» y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 451 1 M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
U E E N A Z A 36 
C 457 1M 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S39) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. m , ^ « 
Cómpratela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C:,'i 26-1M 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMAKTE. 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado do 1 a 3. Bernaza 32 
2505 2ft-4Mz 
2 ) r . F e d e r i c o 7 / f o r a 
A B O G A D O 
T F T A I Q u a ^ ü ^ T - A . • 7 o » 
2885 26-x3 Mz 
i>K. A N G E L P . P I E D K A . 
Mr.DICO «'IRUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermodados 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domioilio, 
Inqnialdor S7. c 594 2?m 
DR. JOSE ARTURO F M E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas 
Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
barte. Teléfono 1979. C—579 26-19 m 
Especialista en piezas protésicas. m 
de 7 á 11 a. m. "en la  
MART1HEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sanare, esputos, 
'orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 493 1 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático Co. Patologría Quirúrgica y Glne-
coioería con su Clínica del Honoital Mercedes, 
CONSULTAS D E 32 A % VIRTUDES 37. 
C 423 26 Fb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA n3mero 73, Teléfono 152. 
c 591 26-22 m 
DR. F. J Ü S T Í N I A N I CHACON 
Médieo-Cirnj:iiio-I>eiitista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
Ginecólosfo del Hospital ni L 
De 12 a i . SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. RAFAEL PEREÜ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
ra 32. . c 560 15 mz 
M A S A J E . 
M R S . H . V. B A K C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de las principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 3021 8-19 
_j i u w L . 
KKíERMEDADKS del CEREBRO y de lo.l NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—532 6 M 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C593 26-22 mz 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanara. 
—Tratamiemo rápido por loa últimos siste/nas. 
JESUS MAHIA 91, DE 12 á 2. 
C 455 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. Aguiar 11). Teléfono 111. 
C 458 1 M 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones nara Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idónao 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á S de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—-Teléfono 874. c 531 6M 
Í M M DE D M A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrírica de la Habana". 
Fundada en .1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PKA1>0 NUx>I. 103 
C46S 1M 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor fifiifar Notario comercial 
Recibo órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C578 19 m 
erá--Doir SflMlg 
CIEUJAISDEI HOSPITÁLN.L 
DE 12 A 'J 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoiáa 78 A. (bajos). 
5 i 2o 26-7 m 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A<i U l M K ITS O K, 
J 'Klt I TO (. A J . I G I i A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 132. Marianao. Empedrado ?0. Habana, 
c 462 -1 M 
DR. ANTONIO M . R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2416 25-2 M 
J O S E HERÍA 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Co 12 a 1, Santa Clara 2?. 
English Spoken. 2966 2C-9M 
Di G M M GÜILLEM. 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales-—Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -




Cuba 25. Habana. 
1 M 
D R . R. C U IR A L 
OCULISTA. 
Consultas do 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
Gábiueté de Electroterapia Ocular. 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalacionea) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. siu operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobres f l al mes. Manri-
que 73, cutre San Rafael y San José. 
C659 26 1 5mz 
Notario Comercial.--Oficinas: Enipe-
drado 30 
Teléfono 654 y 6010.—Habana. 
"09) 8-18 
DR. FELIPE GARCIA CANEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS,—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1025. 
2443 26-3 M z 
D R . E R A S T U S W 1 L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2801 26-llMz 
A u g u s t o 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO O ALLEGO." 
((MULTAS DE 8 á 5.—(¡ABl.UTE BABADA 65. 
casi esquina á O-REILLY. C496 28 MI? 
Especialista en enfermedatUis <le P i e l 
y San arre. 
Del New York. Post-Graduatc—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS Ifl 139. 1789 3ms-Fbl6 
Mamón A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
O 494 1 M 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono l l a -
gan Nicolás n. 3. C 458 1 M 
S. Cando Bell» y Arango 
A B O G A D O . 
c £52 
H A B A N A 55. 
13 m 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sílilis).— 
Itaa de 12 á2 y días festivos de 12 á 1.— Consult s el \'¿ a'J 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 442 1 M 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Méílico de Tuberculosos y de E n -
fernioS <lel pocho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 8. 
2847 2(3-ml2 
Consultas de 11 a 1 v d^ 3 a V 
6 5 H A B A N A 
C—474 
5r> 
-•i i M 
m ytOE—27 3 
Dr. f h i ú I i é z Cptó 
MEDICO-CIRUJANO 
Cinriano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia espeoiai. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Grati'j solamente 
lo.s martes y los sábados de 8 álO de la mafiaua. 
S A N M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á Ban Nicolás. Telféono 9029. 
C50J ind. 26-̂ 2 m 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades do señoras y Cirugía 
engéneral.—Consultas de 12 á2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. ?£?i_ 26-Mz6 
I T S i m F f i r í f l i e í 
firnm'í y ni&rttedadá de s«üora? 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono OOi^.—Reina 5S 
77^ HABANA 104-20 En 
Á L B l f O S , ¥ l S T A i l ¡ f E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica d'í Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
EBpecialiBta en Partos y enfermedades de 
Bra. Contiultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles v Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jeaüs Maria57. Teléfono 563. 
J . V a t c i é s T í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O X H . - D E 8 ú 11, 
26-1 M 
E . Hernández Cartaya 
ABOGADOS 
,1 ES US M A K I A N l y( K K O 2 0 
2032 62^1 Fb 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
<¿arantia eu todas sus operaeiones. 
Participa á su numerosa clientela haberstí 
establecido nuevamente en esta canital. 
C551 26 13 Mz 
Virgilio de gayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de Netv York. 
Obispo 75, altos.Telef. 1)75 
. c544 g-jn 
IVI 
M E D I C O - C I H U J A N O . 
C o n s u l t í i s de 12 k 2. P r a d o 74, 
al tos, po r Trocadero . 
257D ^ J - M ^ ? 
Dr. ( i o i i z a l o Aróscegui 
M E D I C O 
de la C. de 15enelieeucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 10S^.—Teléfono 821. 
C 415 1M 
Dr. K. Choiiiat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curaoivfa r6olda. Conaultay as 
12á :J. Teléfono 854 Egido núm. 2, alto.*, 
0 44tí _ * i M 
i)r. Luis Moníané 
Diariamente consultos y opsracionea de 1 & 1 
—San Ignacio 14.--OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 444 1M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miejuel 64, de ocho á doos. 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTO 3 Y ENFERMEDADES »B 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra lospobres.^ 2955 2«> 15 Mz 
M i m M 
A M A R G U R A 03. 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés é inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 3317 13-23Mz 
GOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
^ TORRE.—Ex-discípulo de AJbéniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
OBISPO 58 ,—HABANA, 
Directora: Mlle. Leonie Oilvier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXA?ÍENBS DE MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 V P 15.12MZ 
ACADEMIA PARA NIÑOS Y ADULT03.— 
Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, ate—F. Herrera 
2738 25-10 Mz 
T K f T I f l i i i r 
P A R A - R A Y O S 
E . Morana, Decano Electricista, constructor 
é instalador do para-rayos siatema moderno á 
edidcios, polvorines, torrea, panteones y bu-
Sues, garantizando au instalación y materiales eparacionea de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Inñt&kclón do timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tod^ 
clase de aparatos del remo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostala 7. 
1S77 í¿6-9 f b 
Modista. — Se adornan s o i u b r e r o H á 
50 cts., los vestidos á | l en adelante, las blusas 
á 50 cts. Se desean costureras blancas. Se al-
quila una habitación para señora ó caballera 
ó dos amigos. Com postela 92. 3425 4-26 
LA INDIA PALMI8TA 
Muéstreme su mano y diró á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: d« 
9 a5. REFUGÍO N. 18. 2905 26-Mzl5 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de I* 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 6% 
entre San Nicolás y Manrique. 
2S95 26-13 Mz 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cona* 
tVucción de canales do todas clases. OJO. En 1» 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja* 
rroe para lochorjas. Industria eaqu> iia a ColoOi 
o 438 26-27 f 
Francisco Ardois 
IMiEXlKRO-lSPKtlAL- K\ - OBRAS - HIDRAULICA 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—So dan las referencias y garantías qua 
se deseen.—Recibo órdenes: Acosta 77, altos. 
Í84'. 158-303t 
M i s if Mas . 
"¡if A1SON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
ude Soledad M. de Durand.—En esta her mo-
aa casa toda de marmol, se alquilan U^bitacio-
nes elegantemente amueblados á fnimlias ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin «umcnto. Con-
sulado 124 esquina á Animas. Teléfono 203. 
3385 4_25" 
ANTIGUO HOTEL DE F R A N C I A -
Gran casa do familia, Teniente-Rey núm 15 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY .MODICOS 
para loa transe un te3 y MAS AUN para perso-
nas estables-rforviclo do primer orden.--No 
hay.mesa redonda.-Se admiten abonados.— 
Puede vtBitarso la casa é Informarse do sus 
precios. 3303 g-̂ S 
Abierto al público para lá presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
sefiorcs bañistas encontrarán en él 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Kclereneias en la Haba na 
Pedro Murías, 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
t557 26 15 
l > I A U l o i j j k K J A MARINA-—MiciÉn de la mañana—Marzo 26 de 1904. 
VIEJOS Y JOVENES 
Grata de lomar, agradable al es tó-
mago, alivia v cura. La Emulmóu de 
Petróleo de Argier es recetada por los 
módicos eu sustitueióu del aceite de 
hígado de bacalao. Es mAs eficaz. La 
medicina ideal para los niños y perso-
nas débiles. 
J A I - A L A I 
El domingo 27 del presente princi-
p iará la nueva temporada, jugándose 
tos partidos siguientes; 
Primer partido á 30 tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayesterán, azules. 
Segundo partido á 80 tantos. 
Eólix Salazar y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete, azules 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
A B O N O 
Queda abierto un abono por o fun 
ciones, pudiendo desde hoy los señores 
abonados pasar á recoger sus localida-
des, las cuales se les reservarán hasta 
el sábado á las diez de la mañana. 
E l Administrador. 
Habana, Marzo 24 de 1904. 
R E L A C I O N ~ 
de las eañtláaicLes recolectadas por las 
( omisiones de " L a Anunc ia ta" 
nombradas por el Sr. Obispo y que 
se d e s t i n a r á n para el diamante que 
se e n v i a r á á Roma, para la corona 
de la Inmaculada. 
Oro. Plata. 
Sr. Joaquín Gelats 6 30 
Sr. Justo Echevarría 4 24 
Bres. M . Pulido y 4 24 
... Parraquó y C* 
... Amado Pérez y C? 
Sr. José González 
Un católico 
Sr. Fernando Blanco Prado 
... Jennro Fernández 
... Braulio Larrazábal 
... Josó García Tuñón 
... Castro Fernández 
... Bernardo González 
.. . A^apito García 
.. . Francisco Diego.......... 
.. . G. Avances 
.. . J. DoaiiugoEchevarría 
... F. Blanco 
Sra. B. Puentis 
... Magdalena Ballesteros 
Dr. Garrido 
Bres. Marcelino González 
y Compailía 
. . . Peritas y C? 
.. . Frrnáudez y Hos...... 
. . . P. Fernández y C-' 
. . . Bengoechea y Hos 
.. . Müñiz y e> 
. . . García y I iv. . . 
.. . Alvarez Ornuda y C? 
.. . £eoane y Alvarez 
... JMénéndez v Hos 
... F. J. y $ 
Peletería "Baláis Boyal"'.. 
Sres. ( VrquedafSuárezy C* 
... Alvarez y 
Bra. María Condes 
Sr, Celedonio Carid 
.. . Manuel B i vero. 
... Antonio ATispo 
Sres José García Valle y Gf 
... Cuervo y Snos 
Sr. (Gabriel Fernández 
. . . Manuel Cabaleiro. 
. . . Manuel Fernández 
.. . Faustino López 
.. . Beningno Fernández... 
. . . Juan Bautista Alvarez. 
.. . Sánchez Valle 
Bres. Castor Calvo y C* 





Panadería La Primera de 
A guiar 
Camisería Bon Marché 
Peletería La Josefina 
Sra. .María Dolores Justiz. 
l'n devoto 
Da 15orla 
Sr. Miiruel Humara 
.. . Uerardo Villanueva 
. . . Encalante 
.. . Ta boas 
.. . José Castillo 
.. . Casimiro de loa Prados 
.. . Antonio Alonso 
.. . Baldomcro García 
. . . Taquechel 
. . . M . Pella 
... Bicardo Lizama 
Peletería P̂ l Paseo 









































Total 13 78 48 12 
Nota.—Los individuos que deseen con-
tribuir para dicho diamanto, podrán de-
positar su donativos en el Obispado, Ha-
bana y Chacón, antes del domingo, dia 
27 del presente mes. 
G r a n f e s t i v a l c i c l i s t a .—E n el 
Vedado, eu los antiguos terrenos del 
Habana, se celebrará mañana un gran 
festival ciclista organizado por el club 
*%?o X X con objeto de festejar el ter-
cer afio de su fundación. 
Se bailará en la glorieta y habrá un 
gran torneo de cintas entre los Bandos 
Azul y Punzó, compuesto por ciclistas 
de los clubs Güines, Marino Aguila y 
ISi</Jo X X . 
La concurrencia será obsequiada con 
un abundante lunch. 
Después, como complemento de las 
fiestas, se celebrará un banquete de 
ochenta cubiertos eu el restaurant L a 
Luna, del Vedado, para el que se ha 
Lecho una extensa invitación entre los 
cronistas y gacetilleros de la prensa 
habanera. 
Madrinas del festival son la señora 
Leonor Castelló de Pardo, la distin-
guida esposa del presidenté del club 
Bjfflo X X , y las señoritas Isabel Perera 
Toledo, Dulce María Estrada Mora, 
María Magallanes, María Pereira, Flo-
rinda Alvarezs Dolores Betancourt, 
Virginia Escobar, Josefina de la Cruz, 
Aurora Epínola, Teresa Balmaaeda y 
Felina Acosta. 
Los clubs antes mencionados irán 
hasta el Vedado formando aua cabal-
gata eu la que irán madrinas escolta-
das por los ciclistas á ios acordes de la 
música. 
L a cabalgata recorrerá el itinerario 
siguiente: Monte, Zulueta, San José 
Prado, Virtudes, Belascoain, San Lá-
zaro, Marina y calzada del Vedado 
hasta el lugar de la fiesta. 
Es de rigor la invitación para asistir 
al gran festival ciclista de mañana. 
M a d r i g a l . — 
Luces tan lindo talle, 
y son, Celia, tus galas tan preciosas, 
que las mozas del valle 
están de tí envidiosas; 
porque ven que los mozos más garridos 
al volver de la huerta, reunidos 
van á ofrecerte á tí todas las rosas. 
,tT , Jsaac Alomo. 
(Habana 1904). 
P a r a Domiti la.—Va en aumento 
la venta de localidades para la función 
teatral que se celebrará el 4 de A b r i l á 
beneficio de doña Domitila García, v iu-
da de Coronado. 
Hasta la fecha han tomado localida-
des, pagándose por algunas de ellas so-
breprecios, la señora María Diez de 
Ulzurrun, viuda de Gámiz, don Ma-
nuel Rafael Angulo, don Aurelio A l -
buerne, don Vicente Valcárcel, don 
Juan Valdés Pagés, don Raimundo Ca-
brera, don Luis G. Corngedo, don 
Leandro Sell y Guzraán, la señora Do-
lores Valcárcel de Echarte, el doctor 
Virgi l io Zayas Bazán, don Ricardo 
Dolz, la Condesa de Loreto, don José 
Perpifián, don Enrique Del Monte, M. 
León Blondeaux, don Rafael Montero, 
don Miguel Varona, don Felipe Diaz 
Alum, don José Jerez Varona, el señor 
Benitez Lámar, don Juan Arguelles, 
la señorita Visitación Alvarez y don 
Ignacio Remírez. 
Los centros españoles, consecuentes 
con su historia, han tomado todos, sin 
distinción, localidades para la benéfica 
velada. 
Es de presumir que el resultado de 
ésta, al paso que va, colme ampliamen-
te las aspiraciones de cuantos han con-
currido á patrocinarla. 
Que son periodistas y señoras muy 
distinguidas de la sociedad habanera. 
A l r i s u .—P e n ú l t i m a función de la 
temporada la que ofrece esta noche la 
empresa de Albisu. 
Va primero L a Camarona, á conti-
nuación L a tempranica y por último L a 
Czarina. 
Eu las dos primeras toma parte Es-
peranza Pastor. 
L a Czarina, por la Diego. 
Mañana es la despedida de la tem-
porada. 
Habrá dos funciones. 
En la de la tarde, que comienza á la 
una y media, se cantará la bonita zar-
zuela IJl rey que rabió, por las dos p r i -
meras tiples, Josefina Chaffer y Espe-
rancita Pastor. 
Por la noche, después de la tanda de 
E l Monaguillo, vol.verá á escena Catali-
na de Jiusia. 
La nueva temporada, de Albisu se 
inaugura el Sábado de Gloria con la 
popular zarzuela Campanone para de-
but de Valeutiu1 González. 
LOS CAKTAXTES,. Y. EL FONÓGRAFO.*— 
E l fonógrafo va-ti-fracer ricos á algu-
nos cantantes. Con más comodidad y 
menos riesgo de ser juzgados por el 
público, un tenor ó un barí tono puede 
ganar impresionando cilindros tanto 
como cantando una ópera en las ta-
blas. 
Por cada romanza que canta ante el 
fonógrafo, cobra Tamagno 10.000 fran-
cos, á más de un tanto por ciento por 
cada ciliudro que se vende. A otro 
cantante italiano, el impresionar cil in-
dros le ha producido cerca de un m i -
llón en dos afíos. 
Los compositores, en cambio, no sa-
can ni un cuarto de las audiciones fo-
nográficas. Las piezas que en número 
infinito se oyen en todos los fonógrafos, 
no producen á sus autores nada abso-
lutamente, y por consiguiente, salen 
sumamente baratas á los fabricantes 
de fonógrafos, que se hacen ricos con 
detrimento de la propiedad musical. 
Hay en Pa r í s casa que fabrica dia-
riamente cincuenta m i l cilindros con 
piezas musicales; calcúlese si tendría 
importancia para los compositores el 
cobrar algunos derechos, aunque fue-
sen éstos menos crecidos que los hono-
rarios pagados á los cantantes. 
Amorosas. — 
Escúchame, mujer.... ¿Por qué te alejas?.... 
Acércate á mi lado... No te vayas... 
¡No impidas desdeñosa, estrella mía, 
que de felicidad se esponje mi alma... 
Regálame el oido con la música 
riente y celestial de tus palabras, 
y deja que me bañe complacido 
en las olas de luz de tus miradas... 
Llorando me enteré de tus traiciones, 
de tus desvíos de mujer viciosa... 
Rencoroso grité:—¡No quiero verla! 
¡Y me fui con la fe y el alma rotas! 
¡Inútil! Si te aleja la distancia 
mi pensamiento la distancia acorta 
y, aunque lloro de rabia y me atormento, 
¡te veo, á mi pesar, á todas horas! 
Alberto Valero Martin. 
Queja de vecinos. — Suscrita por 
varios vecinos se ha recibido en esta 
redacción una queja que encontramos 
plenamente justificada. 
A consecuencia dé los numerosos ba-
ches que existen en la calle de San Ig 
nació, en el tramo comprendido entre 
Muralla y Teniente Rey, la descarga 
de frutos y mercancías al Mercado de 
Cristina y establecimientos de los al-
rededores se lleva á cabo eu medio de 
grandes dificultades. 
Las fachadas de las casas estón sal-
picadas de lodo constantemente sin 
que nadie, por mucho cuidado que 
ponga de su parte, logre evitarlo. 
En nombre de esos vecinos, y acce-
diendo á sus manifiestos deseos, nos 
dirigimos á quien tenga á su cargo el 
ramo de calles á fin de que atienda al 
más pronto arreglo del tramo citado. 
Dichos vecinos sou, en su mayor 
parte, personas que tienen allí estable-
cidos sus comercios. 
Esto hace doblemente atendible la 
queja que exponemos. 
Manía .— 
Tiene dofia Rosalía 
tal suave y dulce manía 
de endulzar su corazón 
acallando su conciencia, 
que vive en santa opinión 
fumando de L a Eminencia 
cigarrillos del Japón. 
Limosna.—Para la pobre Altagracia 
Sáiiches, cuya aflictiva situación cono-
cen nuestros lectores, nos ha heeho en-
trega de un peso doña Dolores Valdés. 
Cumpliremos muy gustosos el cari-
tativo encargo. 
L a nota f i n a l . — 
Un médico pregunta á un amigo 
suyo: 
—iEsluviste anoche en la Opera? 
—Sí. 
— j Y qué tal el tenor? 
—¡Magnífico! Lo llamaron diez ve-
ces. 
—¡Dichoso él! A mí, cuando me lla-
man una vez, no me vuelven á llamar 
en la vida. 
CRONICA RELIGIOSA 
Gilro i s í i ü i la Hataa 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Hallándose vacante la plaza de Estaciona-
rio de la Biblioteca de esta Sociedad, se ha 
di«pue«to proveerla por medio de concura j , 
el que se efectuará el dia 2 de Abril próximo, 
á la» ocho de la noche. 
Lo atue se hace públiRO por este medio para 
conocimiento de los Srcs. aspirantes quienes 
pueden di igir su solicitud al Sr. Presidente. 
Del sueldo y particulares del concurso, se 
informará en esta Secretaría. 
Habana, 25 marzo de 1904.—El Secretarlo de 
la Sección, Ramón P. Wlamil. 
C—611 lt2&-2mJ6 
D I A 26 DE MARZO DE 1904 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Braulio, obispo, y Cástulo, már-
tir , y santa Eugenia, virgen. 
Sábado de la semana de Pasión. El sá-
bado, después del domingo de Pasión, se 
llamó vacante; es decir, no tenía oficio 
particular, á causa de estar el Papa ocu-
pado este día en dar- limosna á los pobres, 
para que de este modo pudiesen pasar 
más cómodamente la Semana Santa, y la 
fiesta de Pascua en los ejercicios de reli-
gión y de piedad. 
El introito de la misa es el mismo que 
el de la misa del día antecedente: Com-
padeceos, Señor, de mi añicción, que no 
puede ser mayor. Toda mi confianza está 
en vos; y aunque parece que han de aca-
bar conmigo mis enemigos, por ser mu-
chos y muy grande su malicia, vos sa-
bréis muy bien librarme de sus manos, 
de suerte, que toda su malicia y su cruel-
dad sólo servirán para hacer, con vuestra 
asistencia, más gloriosa y más completa 
mi victoria. 
La epístola contiene una especie de 
conspiración que los judíos hacían contra 
Jeremías, la cual miramos nosotros como 
una figura de la que los descendientes de 
aquellos judíos formaron "más adelante 
contra Jesucristo, y cuya historia refiere 
el Evangelio de ayer. 
El Evangelio de la misa de este día es 
del capítulo 12 de .San Juan; en el que 
cuenta lo que le sucedió á Jesucristo el 
d?a después de haber comido en casa dé 
Simón el Leproso en Betania. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas aolenDues.—En la Catedral y en 
todas las iglesias. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sonora de los Dolo-
res en Santa Catalina. 
Cato k M m da la Hataa. 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
E l dia SO del mes actual, á las ocho de la no-
che y en el salón principal de este Centro, 
efectuarán sus ejercicios trimestrales las alum-
nas y alumnos de las clases de solfeo y piano 
que sostiene la Sociedad, bajo la dirección del 
Profesor de música D. Angel Pía na». 
Y se publica para conocimiento de los seño-
res asociados por si tienen á bien concurrir al 
acto. 
Habana 25 de marzo de 1933.—El Secretario 
de la Sección. Ram jn P. Villarnil. 
C 612 4-26 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez . 
Be prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana-
Eemedlo eñcaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer dí»í para 
catarros rfebeldes, viejos y naevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan Iob írasoos.— 
Aquí no hay encaño. 
Se remite & todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
8251 5-22 
S E S O L I C I T A 
una seEora peninsular de mediana edad para 
cocinar y demás quehaceres de una corta fa-
milia. Se exigen informes. Suel o dos cente-
nes y ropa limpia. Economía 4, altos, informa-
rán. 3394 4-25 
O E SOLICITA una niña de doce a trece años 
*- blanca ó de color que sea huérfana, para 
la límpiewi de una casa, con bueuos informes, 
se le viste y calza y demás quehaceres, y se le 
dará cuatro pesos Campanario n. 132. 
3330 4_25 
TINA CRIAKDERA aclimatada en el nafi 
^ de cuatro meses de parida, con buena ¿ 
abundante leche, desea colocarse á leche en 
tara. También se coloca una criada de' 





Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Informarán Neptuno 99. 
3373 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Habana n. 20S. 
3372 4-25 
TTNA SEÑORA ALEMANA desea colocación 
f"1 de manejadora ó ama de llaves, tiene bue-
nas referencias, habla inglés y alemán. Diri-
girse M. Rimpler, hotel Telégrafo. 
3377 4-25 
l>os peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra: saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Belascoain 
núm. 3S. 3378 4-25 
Una bnení» criandera peninsular 
de dos meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
no tiene inconven ente en ir al campo y tiene 
buenos informes, Aramburo 50 informarán. 
3374 4-25 
Dos coeineros peninsulares de mora-
lidad deseea colocarse en casa particular ó es-
tablecimieato, no tienen inconveniente en ir 
al Vedado pagándole el viaje. Dan razón Mu-
ralla 84. 339S 4-25 
Compra de casas. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y que 
no suban de $8000. Galiano 105 reciben órde-
nes. 3432- 16-26 Mz 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRAM 
D E L SANTISIMO S A C R A M E N T O 
Erigida én la Parroqaia de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
La Junta Directiva de esta Corporación, de 
acuerdo con el Cura Párroco, ha dispuesto que 
en el presente año se verifiquen con todo el 
auge y explendor, las fiestas de SEMANA 
SANTA, en el orden y manera siguiente: 
V I E R N E S O E D O L O R E S 
E l sábado 26 tendrá lugar el piadoso ejerci-
cio de las tres horas de María al pié de la Cruz 
de su amantisimo hijo Jesús. 
A las 6 de la tarde. 
Dará comienzo el rezo de la corona Dolor o-
sa, coa cánticos alusivos en cada Dolor. 
A las « y media. 
Sermón de Dolores. 
A las 7 y media. 
Gran salve y letanías Dolorosos á toda or-
questa. 
Día 27.—Doiningo de Ramos. 
A las 8 dó la mañana.—Bendición, distribu-
ción de palmas, procesión y misa cantada. 
Jueves Santo. 
A las 8^—Oficios Divinos, sermón de insti-
tución, Comunión general, procesión y visita 
al monumento; 
Lavatorio. 
Tendrá lugar á las 5 de la tarde. 
Viernes Santo. 
A las 8.—Divinos Oficio?, adoración de la 
Santa Cruz por todos los cofrades, demás fie-
les y procesión. 
Siete Palabras. 
A las 12 del día.—Dará comienzo este ser-
món por el B. P. Antonio Vázquez. 
Sábado de Gloria. 
A las 8.—Bendición de la Pila Bautismal, 
profesías, letanías cantadas y misa solemne. 
Domingo de Resurrección. 
A las 83Í—Gran fiesta con sermón por un 
padre de ia Compañía de Jesús y procesión 
por las Naves del Templo, tocando en ésta Ja 
orauesta que dirige el reputado profesor 
Francisco Rendón. 
L a Srita. María Teresa Santacana tomará 
parte, cantando un Ave María y acompañan-
do en la misa que será la de Mercadante. 
Habana, marzo 12 de 1904. 
NOTA. Sé recuerda a todos los hermanos, 
el deber en que estamos de concurrir condeco-
rados con el distintivo de esta Ccrporación á 
las fe-tividades indicadas para llenar el de ve-
lar al Santísimo durante el Jueves y Viernes 
Santo. Por ello esta Junta de Gobierno vería 
con sumo agrado su asistencia á los actos re-
feridos, para llevar a debido cumplimiento lo 
establecido por los Estatutos. 
OTRA.—Los hermanos y hermanas que no 
concurran a la fiesta de Ramos, pueden desde 
el expresado día hasta el Jueves Santo, man-
dar a buscar sus palmas al Almacén de la Cor-
poi-ación, situado en el patio de la Sacristía de 
la Parroquia, previa presentación del recibo 
del mes de Enero último. 
Las velas del Monumento se repartirán ado-
micilio después del Domingo de Resurrección. 
E l Párroco espera de los fieles se dignen 
contribuir con la limosna que tengan anión 
gara el Sermón de Dolores y de Siete Pala-
'eI Cura Párroco, Miguel de Hoyos.—El Rec-
tor, Andrés Segura y Llopiz.—El Mayordomo, 
José Casanovas y Armen teros—El Contador 
Tesorero, Manuel Martín y García.—El Secre-
tario, Ldo. A. L Pareira^ 3327 It23-3m2i 
HIERROS VIEJOS Y M E T A L E S 
Se compran en todas cantidades, nos hace-
mos cargo de Bateyes y toda clase de carrile-
ras viejas, papeles y libros viejos, Infanta 50, 
Teléfons 1490. Santa Eulalia. 
3370 4-25 
SU C O M P R A N 
Diríjase: Apartado de Correoé número 50 6 
Teniente Rey 41. 3180 8-22 
Pérdida. - -Una chaqueta ó abrigro de 
paño á cuadros azules entre 9.30 y 10.30 a, m. 
del viernes. La persona que la entregue en la 
oficina de este "Diario" será gratificada. 
3438 4-28 
E n la plaza del Cristo ó calle de Be naza, se 
extravio un sobre con tres fotografías, mujer 
arrodil ada en roca, angelito parado y otro 
acontado, lí-ntréguesa en la casa Cohner, don-
de se dará una buena gratificación. 
3363 It24-3m25 
m 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, manejado-
ra ó camarera: sabe desempeñar bien su obli-
Eación y tiene quien la recomiende. Informan amparilla SI. 3421 4-26 
Xpl que necesite un buen criado de mano prác-
••̂ tico en el servicio para casa particular ó es-
tablecimiento, ha sido repartidor de mercan-
cías y cobrador de casa de comercio, observan-
do la mejor conducta, es conocido por todas 
las casas de comercio de esta capital y dis-
puesto para cualquier giro, dirigirse á la vi-
driera café el Pueblo y darán razón. 
3418 4-26 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse? sabe cocinar á la española, francesa, in-
glesa y criolla y teda clase de dulces, y una 
criada de mano qoe sabe su obligación: las dos 
tienen referéncins. Una señora formal de 37 
años desea viajar para España de manejadora 
á otro servicio, no se marea y es cariñosa con 
Ies niños. Informan Jesús María 2L 
3387 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, en Lagunas 
núm. 68. 3437 4-26 
Cofradía fie Paz. CaríW; Soletó, Miseri-
coriiay Sanio Enlíérro le Cristo. 
Aviso importante. 
A los Sres. dueños de fincas, pagadores de 
censos á dicha Cofradía, habiendo fallecido 
el que era Mayordomo de la expresada D. Fer-
nando Ampudia y González del Valle, queda 
nombrado D. Juan Valdés para desempeñar 
dicho cargo, lo cual pongo en conocimiento de 
todos en general. 
Habana, Marzo de 1904.—El Rector, Lázaro 
Montalvo.—El Secretario, Tomás Zaldívar. 
3022 4-24 
Ddesea colocarse 
un joven peninsular para criado de manos, 
tiene práctica en el oficio y tiene quien lo re-
comiende. Informarán Neptuno y Galiano, vi-
driera de tabacos del teatro Cuba. 3416 4r23 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó niñera, sabe coser.— 
Dragonea 45 impondrán. 3405 4-26 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de manejadora, y la otra de oriindera 
con buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Habana 334, fonda La Flor de Galicia. 
3408 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada en Calzada 86, Vedado. 
3415 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad peninsu-
lar para el campo, que sepa coser a mano y á 
máqiiina y repasar. Sueldo fió plata y ropa 
limpia^ 3410 4-26 
una buena manejadora de color, de mediana 
edad que se» formal y cariñosa con los niños. 
Consulado 80, bajoŝ  3409 4-26 
Una joven peninsular 
desea• colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan ConHulado 27. 3401 4-26 
Costurera. 
Desea colocarse una en casa particular ó ta 
Uer. Sabe desempeñar con perfección su de-
ber. Informan San Pedro n. 20, fonda Las Cua-
tro Naciones. 3426 4-26 
Un» joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bu obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente-Rey 87. 
3429 4-26 
I>e»ea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos: ha 
de ser en casa de moralidad, tiene quien rea-
ponda por ella. Informan en Aguacate 13S. 
3430 4-26 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E M O N S E R R A T E . 
E l Lunes, Martes y Miércoles de la Semana 
Santa, se darán las misiones para niños y niñas 
pudiendo confesar en esos días los de todos los 
colegios de la parroquia. Se suplica la asisten 
cia de todos.—£í Párroco. 3382 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que cocine al 
estilo del pais y que sea aseada. Se abona me-
dia onza, Ancha del Norte 240 bajos. 
3362 4-25 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Lerna 
za 64. 3366 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum 
3-25 i lir c¿n su deber, tiene quien 
i sueldo dos centenes y ropa Ut 
i Baratillo 9. 33d& 
la recomiende, 
mpia. Informan 
4-25 Prmít i ía Real y m y Híre. ArclncoMa 
DE ! -pvOS jóvenes peninsulares desean colocarse, 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s , ^ u n ¿ d e . 
Por eracia extraordinaria de S. S. el Pap 
León X I I I , ha bido declarado '« Privilegiado 
el altar de la SRntlsima Virgen de loa 
i/firadf u en la Parroquia do Monserrate. Lo 
El Mayordomo, NICANOR 8. JRU^UUBU. 
/*> Aon 1 M-
dormir en su casa, la otra para coser no le 
a ; ¡raporta ayudar algo á la limpieza de casa, 
' tienen referencias. Aguacate n. 51.y Teniente 
i Rey 3395 4-'25 
C 482 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiRAA fABÜJCA I I TABACOS, Ci6mt)S j KáliilHI 
JL>E P I C A D i ; K A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
i- H i j o 
BANTA CLARA ^.-HABANA 
C564 . | 29 d 14 4-ml4 
Se solicita 
nna criada de color de mediana edad que se-
pa coserbienjjinVirtud^^ 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos que tenga buenos refe-
rencias. De no ser así que no se presente. En 
Prado n. 82. 3391 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa de 
comercio 6 particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por 61. In-
forman Monte 10. 33S8 4-25 
Oficial de sastre 
desea colocarse uno recien llegado de la Pe-
nínsula, que sane con perfección el oficio. In-
forman Inquisidor 19. 3100 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una 
corta familia y que duerma en el acomodo. 
Es para Regla y darán razón en Santa Clara 
19 bajos. 3379 8-25 
T | N matrimonio que se embarca para España 
1 desea encontrar una familia a quien ser-
virle á bordo. Ellos no se marean, si hay al-
gún niño que mandar también lo llevan, pa-
gándole el pasaje. Se embarcan en Abril ó 
Mayo, Prado 1 y 3. 33S8 4-25 
B A R B E R O 
Se solicita un dependiente para Sábado y 
Domingo, Aguiar y Cuarteles. 
3392 4-25 
Una señora dé mediana edad 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la garantice. 
Informan San Miguel 212. 8389 4-25 
Se desea colocar de criandera 
una joven peninsular de seis meses de parida 
con buena y abundante leche, como se puede 
ver la niña, calle Q esq. 27 Vedado. 
33S3 4-25 
I X A L R l A N D E R A 
con abundante leehe desea colocarse á media 
leche. Informarán Empedrado núm. 60 
3304 ' 4.23 
T)OS CRIANDERAS peninsulares, j óvenes.da 
3meses de paridas con buena y abundante 
leche, una desea colocarsa á leche entera, y 
la otra se hace cargo de un niño para criarlo 
en su casa. Tienen quien responda por ellas 
Informan Colón I j^ . 3301 4-2J 
Una seAora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 86, altos. 
3262 4-23 
A LOS DUEÑOS DE SASTRERIA, un opera-
ffr rio que lo mismo se coloca a sueldo como a 
prenda en la capital que en el campo, entien-
de algo de corte. Para informes dirigirse Lam-
parilla66. J . Pardo. 3257 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn oñeial de barbero y un aprendiz adelanta-
do, y se compra una caja contadora de mone-
das. Galiano nám. 49, barbería La Nueva Per-
la. 3268 4-23 
1 )OS JOVENES peninsulares desean colocar-
" una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen qnien responda por ellas. Informan 
Factoría l?. 3271 4-23 
TINA CRIANDERA peninsular de dod meses 
^ de parida desea colocarse de criandera a 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien la garantice y cou su niña que se 
puede ver. Informan Morro 22. 
3277 4-23 
l ^ E S E A COLOCARSE una joven peninsular 
_ de dos meses de parida, se puede ver su ni-
ño y tiene quien la garantice. Informan Revi-
Uagigedo 11, altos de la bodega. 
3278 4-23 
T] NA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe con perfección su oficio y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 35, pelete-
ría. 8279 4-á 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa cum-
plir bien su obligación, sino está acostumbra-
da a servir que no se presente, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia, O'Reilly 88, altos. 
3343 4-24 
Desea colocarse una joven 
blanca de moralidad para un matrimonio ó 
una señora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias, Industria 53, 
3320 i 4-24 
Una joven de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, tiene quien responda por ella, nd 
hace mandados á la calle. Informan ¿ todas 
horas, Eernaza 22. 3339 4-24 
T^ESEA colocarse un joven peninsular acli-
^matado en el pais, de criado 6 portero 6 de-
pendiente de fonda ó bodega, sabe cum7ilir 
con su obligación y tiene buenas referenoias 
délas casas donde ha servido, informan en 
Villegas 22, de 12 a 3 de la tarde. 
3344 4-24 
K E " S O L I C I T A 
una cocinera y tf^c ayudeii los quehaceres de 
la casa, San Rafael 7 altos, esq. á Amistad. 
3335 4-24 
N SEÑOR I N T E L I G E N T E EN E L CULTI-
VO de Naranjos y siembras de átó)dón y 
crianza del gusano de Seda, que tienela prue-
ba hecha en el año de 1888 dando baenoi re-
sultados en menos de dos meses, ademas prác-
tico en toda la agricultura y floricultura desea 
colocarse. Bernaza 54 informarán 3348 4-24 
Se solicita en San José í)-l, 
una mujer para cocinar a cuatro personas y 
lavar la ropa de una niña de dos años, tenien-
do que dormir indispensablemente en el aco-
modo. 3347 7-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos Sras. y que sepa-
coser. Neptuno 11, altos. 3356 4-24 
Desean coloearse 
dos peninsulares, nna de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento, y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice. Informan Espe-
ranza 111 y Gloria 225. 3358 4-24 
T\OS peninsulares aclimatadas en el país, de-
-^sean colocarse, una de criada de mano y la 
otra para servir a un matrimonio o a una se-
ñora y han de admitirle una niña que tiene de 
un ano. Saben cumplir coa su deber y tienen 
quien las recomiende. Informan Cuba 5, cuar-
to n. 4. 3359 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligació» y tiene quien la rsco 
miende. Informan Gervasio 158 3207 4-24 
O E solicita una Sra. de mediana edad para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa y que duerma en la colocación para un ma-
trimonio sin hijos, se da buen sueldo. Neptu-
no 177, altos. 3357 4-25 
CJ E SOLICITA un criado de mano que sea un 
*̂  hombre formal de color y una manejadora 
y una criada de mano; una Sra. que sea de 
mediana edad y que tengan referencias, de no 
ser así que no se presenten, informarán Ani-
masSS 3337 4-24 
DESEAN colocarse dos peninsulares ella de criada de mano ó manejadora, y 61 de por-
tero ó criado de manos. Informes: ella en Con-
cordia 13 y él Revillaglgedo 16, juntos ó sepa-
radoŝ  3322 4-24 
Un joven peninsular 
desea colocarse de aprendiz en un almacén 6 
tienda de ropa ó da criado de raano. Es tra-
bajaflor y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Habana 119. 3346 *-24 
Una criandera peniasular 
con buena y abundante leche, dése» colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice, in-
forman Rayo 23. 
Una criada de cierta edad 
y decente, para nna señora sola. Debe dor-
mir en el acomodo y traer recomendaciones, 
Sierra 3, esquina á Universidad. 
3332 4-24 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano: sabe su obligación y tiene de -
quien responda por ella, 
u. 66. 3838 
Informan Economía 
4-24 
Una criandera desea colocarse 
á, leche entera, es peninsular y se puede ver su 
nifio, de 4 meses de parida, aunque sea para 
el campo: tiene quien la garantice. Informes 
San José 26, esquina á Rayo. 3323 4-24 
Desea colocarse una buena cocinera penin-sular, encasa particular ó establecimiento, 
sabe con perfección su oficio. Cocina 4 la criq-
Ila y española y tiene las mejores referencias. 
Informan Aguila 116 A, a la entrada. 
3336 *-24 
Criandera asturiana 
de cuatro meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera. Tiene su niño que pue-
de verse y responde por su leche el Dr.Nuñez. 
luforman San Ignacio 90, altos. 3283 4-23 
L a Sra. Manu da Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9. bodega. 3321 30-23 Mz 
Se solicita una criada de mano 
peninsular, que sepa su obligación y que ten-
ga referencias. Neptuno 36, bajos. 
3272 E-23 
Desea colocarse una joven 
de criada de mano de un matrimonio solo 6 
para acompañar á una señora. Informan Ofi-
cios 13. altos. 3274 4-23 
Criada de mano.—Se solicita nna que 
sepa servir, ha de limpiar los pisos y la casa y 
ssr\ ir á la mano á la señora; sueldo 2 cente-
nes, ropa limpia y salida los domingos. Sin re-
comendación que no se presente. Habana 71, 
altos, de las doce en adelante. 3200 4-'23_ 
S E SOLÍCITA 
una cocinera que sepa su obligación y sea mu> 
limpia. O-Reilly 78. 3288 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otro servicio análogo; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta. Informan Compos-
tela 171, carnicería. 3255 4-23 
Desean colocarse 
una criandera peninsular á leohe entera, de 
3j4 meses de parida, no tiene familia en el país 
pero tiene familias particulares que respon-
dan por ella. Aguila 137. i-'.n la misma rc colo-
ca otra de mes y medio de parida. 8309 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la española y cubana y tie-
ne quien la recomiende. Informan San José 
entre Escobar y Gervasio, bodega & medianía 
de la cuadra. 3306 4-23 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de 3jnese3 de parida de 
criandera & leche entera, que tiene buena no 
teniendo inconveniente erf ir al campo y la 
otra de criada de mano. Tienen referenclaa. 
Dan razón Infantadl^ - ., S266 4-23 
I M i A U O r»s 
Se solicita una buena manejadora que sepa 
coser y que tenga buenas referencias. 
3257 •• -i n -i 4-23 
Desead colocarse 
nna jo ven peninsular de criada de mano para 
Jesús del Monte 6 Marianao, sabe coser á 
mano y a máquina, Concordia 96 informan. 
3284 • - 4 - 2 3 
A L C O M E R C I O 
Desea encontrar empleo un joven que posee 
la teneduría de libros y sabe perfectamente loa 
idiomas ingléi, francés y español, sabe escri-
bir a máquina. Dirigirse por carta á D. Jesús 
Fraga, Apartado 330. 3258 4-23 
Solicita colocarse 
una Sra. de mediana edad para acompañar a 
una señora ó señorita 6 educar a unos niños. 
Tiene quien la garantice, Carmen 1, letra B. 
3252 4-23 
Desea colocarse 
una joven peninsular con personas de morali-
dad, sabe cumplir con su obligación, sabe algo 
de costura a mano y á máquina, dan razón 
Sol 106. 8253 4-28 
TTNA general cocinera y repostera francesa, 
aclimatada en el pais, desea colocarse en 
una buena casa particular ó de comercio. Tie-
ne recomendaciones de las principales fami-
lias de esta ciudad, Refugio esquina á Zuluet» 
informan. 3276 4-23 
Cocinera blanca ó de color 
se solicita en Jesús María 59, que sea formal y 
sena su obligación. Sueldo do» centenes. 
3292 6-23 
¡OJO! Un cochero de pareja 
con buenas referencias y 25 años de edad de-
sea colocarse en casa particular, y un buen 
portero. Lagunas 64 informan. 3291 4-23 
E N A G U I L A 143 
se necesita una buena cocinera tiene que traer 
recomendación. Sueldo: dos centenes. 
3295 *-23 
Desea colocarse un mueJiacho formal 
de buenas referencias, para portero y limpiar 
escritorios, dependiente de rertaurant ó cria -
do de mano. También sabe manejar coche. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero. Infor-
man Villegas 103, altos. 3259 4-23 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se solicita nna competente, con 
buena práctica comercial y que po-
sea bien el inglés. Dirigirse mani-
festando edad, práctica tenida, refe-
rencias y aspiraciones á E . G . N. 
Apartado 77, Habana. 
3 2 « 1 4-2.1 
SE necesita una criadsi formal para la cocina y limpieza de tres habitaciones y un mucha» 
cho de 12 a 14 años, con referencias, Neptun# 
esquina a Industria altos de loa Nuevos Purita* 
nos. • 3311 4-23 
])fiSEA colocarse una criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse 4 
leche entera, tiene el niño que «e puede ver y 
tiene buenas referencias y tiene quien respon-
da por ella, informan Morro 24, en el cuarto 
primero. 3286 4-23 
Se desea tomar en arriendo una casa 6 sola» 
oue tenea de 15 á 25 habitaciones, dirieirse a 
I ^ B Rodríguez, Sol 116. 3319 4-23 
Una parda de moralidad 
desea encontrar una casa de familia respetabl» 
para servir a la mano y coser, pues tien« la« 
mejores referencias que se pida, informan 
Obrapía esq. a Habana, casa de cambio altos, 
á las ocho y media. 8270 4-23 
DESEA COLOGARSE un general cocinero» repostero que Áa trabajad© 9u los prino^ 
pales hoteles, reaiaarants de esta capital, qui-
siera encontrar an establecimieato ó casa par-
ticular, tiene buenas recome»4acione8, dan 
rr.zón Habana 154, café La Cebada. Bernajut y 
Obispo, vidriera de tabacos. 8310 4-23 
LTna criandera penitísular 
de 4 meses de parida, con buena y abundaste 
leche, desea colocarse á media ó a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Chá-
vez 23. 3248 13-22 
Se solicita una criadita 
de mano de 12 á 14 años, que tenga quien res-
ponda por ella. No ha de ir á la calle á ningún 
mandado. Obispo 56, altos. • 8169 8-2Q 
Un perito taquigrrafo y mecanógraf) , 
desea encontrar una colocación por su profe-
sión en casa de comercio ó cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, sombrerería. 
g—S-19 
1 . 9——• 
Una excelente criandera peniusnlar 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera en casa de familia decente, 
tiene garantías de personas de alta categoría 
si son necesarias. Informan Amargura 8i por 
Aguacate. 3078 
T A AGENCIA más antigua de la Habana — 
-L'Roque Gallego.—Facilito en qmnee minuto» 
crianderas, criados, maneiadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en m-
notecas v alouileres, compra y venta de casas f ^ a ^ ¿ S S S S j ¿ S S ^ m 3628 2ft-üM« 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 6 d e 1 9 0 * . 
N O V E L A R C O R T A S . 
A C O B R A R E L T R I B U T O . 
( concluye) 
I I I 
—Pncs, señor... Esto uo es cuento; 
es una verdadera historia. 
Antes no era este moliuo lo que hoy 
es. Era mi easeróu del tiempo de I\oé, 
in-opiedad del mayorazgo del pueblo. 
Ganaba la vida en el viejo molino un 
honrado matrimonio. Solos en el mun-
do, deseaban tener familia; pero pare-
ce que el cielo no quería conced6rselak 
Allá, á los tres afios de matrimonio, 
la caridad les proporciunó un hijo. Di-
go la caridad, porque el bueno de Ju-
lián, que Dios tenga en su gloria, reco-
gió ú un Ivuerfanito de padre y madre. 
E l pobrecito niño apenas contaba dos 
años, cuando el cólera le arrebató los 
padres en cuatro días, dejándolo sólito 
en la tierra. 
Los cristianos y honrados molineros 
le recogieron y prohijaron. 
Dios, sin duda, quiso premiarles tan 
hermoso acto de caridad, y al año si-
guiente la molinera dabá á luz un ro-
busto niño. 
E l amor al verdadero hijo no hizo 
disminuir el que profesaban al hijo de 
Bii caridad: á los dos consideraban como 
6 hijos, y á lo s dos amaban igualmente. 
Ambos íueron creciendo; se llamaban 
hermanos y como hermanos se querían. 
Dios reparte sus dones según la pla-
ce y más nos conviene. Aunque pare-
cían gemelos en todo, el mayorcito, el 
prohijado, demostraba extraordinario 
talento para el estudio. Le vi en buena 
disposición, y yo mismo le enseñé la-
tín, con notable aprovechamiento. Lle-
garon los exámenes; le presentó en el 
Seminario; ganó una beca, y véale us-
ted ya en camino de ser sacerdote, para 
cuyo sagrado ministerio tenía vocación 
probada. 
Vinieron las quintas, y con mil pese-
tillas que tenía ahorradas el molinero, 
y otras mil que yo pu¿;e, se vió libre 
del servicio militar. 
Tres años más tarde llegó el turno al 
verdadero hijo de los molineros, y qui-
so la suerte 6 mejor dicho. Dios quiso 
que le tocara en el sorteo el número 
primero con destino á Cuba. 
¡Aquí fueron los apuros! Los años 
habían sido malos; y por circunstan-
cias que sería largo de contar, el buen 
molinero no tenía con quó rescatar á su 
hijo del servicio del rey. ¿Qué hacer en 
este trance? ¡Picaras leyes que así arre-
batan á los padres el objeto de sus amo-
res y el centro de sus esperanzas! 
Xuestro afligido molinero fué á la ca-
pital á veriñear la entrega de su hijo. 
L a molinera se despidió del único fruto 
de sus eutrafias, como si le llevaran á 
una muerte segura. ¡La guerra, la te-
rrible guerra; y, como si esto fuera 
poco, el horroroso y tremendo vómito, 
SÍ] que pocos escapan! 
Pero consuélese la x)obre madre; á los 
«los días tendrá de vuelta á su Iiijo. E l 
pominarista (que no estaba muy lejos 
de aer ordenado) no podía sufrir que 
los ancianos molineros se viesen priva-
dos del único sostén que tenían, y vió 
la hora de pagar la deuda de gratitud 
ú los que habían sido verdaderos pa-
dres para él; y él mismo lo arregló todo 
para marchar á la guerra de Cuba en 
sustitución del que amaba como her-
niauo. 
Por fortuna, el Obispo de la Habana 
era un antiguo condiscípulo y amigo 
mío. A él le recomendé, y las cosas sa-
lieron bien. 
Y. . . t iquí nos tiene usted cobrando 
el tributo; porque ha de saber usted, 
amigo mío, si ya no lo ha adivinado, 
que Félix es el hijo del antiguo moli-
nero Julián (que Dios tenga en gloria) 
y el seminarista agradecido que por él 
marchó á Cuba es mi coadjutor, don 
José. 
—Servidor de usted—agregó D. José, 
dirigiéndose á mí y pudiendo apenas 
contener sus lágrimas. 
—Un santo, á quien siempre amé co-
mo hijo—añadió la aeñá Teodora, mien-
tras se enjugaba los ojos con la punta 
del delantal. 
—No hice más que corresponder al 
amor de usted, á quien siempre tuve 
por madre, y al amor de Félix, á quien 
me honro en llamar hermano. 
Félix y Juanita no hablaban, no po-
dían hablar ; lloraban como dos chi-
cuelos. 
Don Anselmo, haciéndose violencia 
para no soltar también el trapo á llo-
rar, pretendió dar una nota cómica, 
diciendo: Y a ve usted en qué consiste 
el tributo que nos pagan estos picaros. 
No hace mucho, que el viejo molino fué 
arrastrado por una riada. Y a no vivía 
el bueno de Julián, que en paz descan-
se. Entonces, cuando este tuno de Fé-
lix se atrevió á decirme que quería á 
mi sobrina Juanita, vino hecho todo 
un venerable sacerdote mi antiguo dis-
cípulo; y....que se arreglaron las cosas; 
él les casó en mi nombre. 
Yo, en dote de mi sobrina, les di el 
importe de la casa que había hecho en 
mis largos años de párroco; con tal im-
porte y algo que trajo mi querido coad-
jutor, se compró el solar del antiguo 
molino, y aquí les tiene. usted hechos 
unos propietarios, unos príncipes. 
Teodora, la buena Teodora, quiso lle-
nar el vacío que dejaba en mi pobre 
hogar mi sobrina Juanita, y se vino á 
cuidarme á mí y á su prohijado José. 
Y en pago de todo ello Félix y Juani-
ta tienen la obligación de prepararnos 
de vez en cuando una meriendita en es-
te molino, donde en paz y en gracia de 
Dios solemos pasar las tardes del do-
mingo que hace bueno. Este es el tributo 
que les venimos á cobrar. 
— Y salen perdiendo en vez de co-
brar—objetó Félix—porque se da el ca-
so de que nos dejan, bien para pagar la 
contribución, ó bien para ayuda de al-
gún otro gastillo. 
—Bueno, bueno—interrumpió don 
Ajiselmo—venga -la botija, y dejemos 
de ajustar cuentas; que^yi. nos las ajus-
tarán á todos bien el día del Juicio. 
• • •i 
Y yo, ponderando aquéfla escena, ex-
clamó interiormente: ¡Quién tuviera 
muchas cuentas que ajustar como la de 
estos benditos seres! ¡Dichosos tributos 
de gratitud, que así hacéis llorar de 
ternura á los acreedores como á los 
deudores! 
Antonio de l a C ü e s t a y Sainz. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a c a s a de O r i z - f t l t , O ' D E l o l l l y Q l , e}8 l a i m i t a q u e los 
r i c lhe y vende ^ m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á p a y a r p o r 
VHeusual idades Cesde D O S C E N T E N E S , (ZíyVf/íf?o a s í d e m o s t r a -
do e l (jraK e r r o v cu p a y a r a l q u i l e r d e u n j ú * 1 1 1 0 i'it'Jo y a j eno , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o ni:evof s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D K M U S I C A . Apartado 791 
c 501 a l t 13 - 1 M 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
eo ofrece para llevar ó arreglar los l ibros de 
cualquier casa ó a l m a c é n . íl ñ o r a s convenidas, 
y a por el dia 6 por la noene. D i r ecc ión : Col l . 
Catc l io t y Comp., Riela esq. a San Ignacio o 
Reina 131. 2986 15-16 
Tenedor de Libros 
Diez a ñ o s de p r á c t i c a . Posée el inglés. Desea 
co locac ión . Tiene buenas referencias, d i r i -
girse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2300 26-1 
A L Q I I I R E E E S 
Se alquila la bonita casa do portal, 
sala, comedor, 6 cuartos grandes, 2 chicos pa-
r a ctiados, 2 inodoros, b a ñ o , cocina y pisos de 
mosaico. És t evez 84, casi esquina á Castillo: la 
l l ave en el 8i3 y bu d u e ñ o J e s ú s del Monte 418, 
t e l é f o n o 0022. 8427 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á peisonas formales y sin n iños , 
con muebles y asistencia 6 s in ellos. Amis tad 
89 y 91. 3419 4-26 
Tredado.—Se a lqui la el chalet calle B a ñ o s n . 
33, esquina á 17: t iene sala, comeder, seii) 
cuartos, gran b a ñ o , inodoros, tres colgadizos y 
u n gran j a r d í n . Los carros e l é c t r i c o s pasan a l 
f rente de la casa. Para mas pormenores, Impo-
nen n . 24, calle 17. 3412 8-^6 
S E A L Q U I L A 
u n magní f ico al to en la Calzada del Monte 177, 
esquina a San N i c o l á s , como para una persona 
de gusto. E l precio es 20 centenes. 
34U 4-26 
S E A L Q U I L A 
l a bonita y fresca planta baja de Lampa ' i l l a 
ti. 33, con comodidades para fami l ia de buen 
Ijusto, tiene b a ñ o con agua caliente y fr ía . I n -
fo rman en el alto. 3114 8-26 
Un la bermosa cusa Dragoues 44 
Be a lqui lan habitaciones y departamentos con 
muebles ó sin ellos á personas de mora l idad y 
con todas las comodidades que puedan dssear-
•e. 3423 8-26 
Se alquilan tíos grandes salones 
altos juntos ó separados, pref i r iendo lo p r i -
mero, t ienen agua y cocina, a m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , es casa de fami l ia y no hay otros i n q u i -
l inos. Animas n. 99. 3128 4-20 
S E A L Q U I L A 
l a casa, bajos. Teniente Rey 50, cuyo salón co-
r r i d o es muy propio para establecimiento. I n -
forman Tenienie Rey ^4, 3290 6m-23 6t-23 
E n Monte 217 Esq. ti Figuras 
- > ^ s 5 a n c?locarso una señora de mediana 
edad de cocinera ó criada <5e mano y la otra 
jevcj,! para manejadora 6 criada de mano, tie-
nen 4|uien responda por ellas. 
4-25 
E N Q A L T A N O 70 
bc alquilan departamentos amueblados para 
familias y habitaciones para caballeros solos 
todo con vista á la calle. 3397 4-26 
O l i l S P O .'{ü 
Se alquilan tres pisos altos juntos ó separa-
dos, son muy froscos, se prestan para familia, 
Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 a 4 in formará 
i-meterio F . Fernández. 3875 8-25 
Se alquilan 
a hombres solos ó famil ia de mora l idad , los 
altos del " N é c t a r Soda," San Rafael 1. 
3371 6-25 
UN C U A R T O 
Se alqui la un cuarto en casa decente, & per-
sonas que no tengan niños . Precio: U N C E N -
T E N , Compostela 122. 3367 4-25 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esta casa, que reúnen todas las co-
modidades. L a llave en los altos, é 
informarán Obrapía-1 ó J e s ú s del 
Monte 447. 33S(i 10-25 
O B R A P I A 36 
Se a lqui la en m ó d i c o precio un espacioso 
depar tamento alto, compuesto de v a r í a s ha -
bitaciones y p rop io para una c ó m o d a oficina 
ó para familias.—Es frente al Banco del Ca-
n a d á . 3403 8-25 
Habana 85 esquina Á Ijamparllla 
se a lqu i lan habitaciones en esta e s p l é n d i d a 
casa, con ó sin muebles. 5396 8 25 
Se alquila 
una casa Aguacate 104 esquina a Teniente-Rey 
I n f o r m a r á n Riela 99, farmacia S A N J U U A N . 
3354 4-24 
Se alqu ilan m nebíes 
por meses. Se compran los usados y se venden 
baratos. Se enretril lan, se componen y ba rn i -
zan á precios m ó d i c o s . Monte 2 G. A l v a r o y 
S á n c h e z . 3293 4-24 
Se alquilan parafamilia de gusto 
los frescos y c ó m o d o s altos de FiScobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sani tar io 
moderno, l^a l lave en el 61 d© Escobar. I m p o n -
d r á n Reina 22. 3323 8-24 
Se alquila una hermosa sala 
con dos ventanas y terraza á la calle, con mue-
bles y asistencia. Refugio n. 4, media cuadra 
del Prado. 3341 4-24 
E n Amargura 10 altos 
se a lqui lan magn í f i ca s habitaciones indepen-
dientes y á precios m ó d i c o s . 
3351 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 50, esq. a San José 
a dos cuadras del Teatro Nacional, propios 
para a lmacén, establecimiento ú oficinas, en 
los altos informan. 3326 8-24 
N E P T U N O 26 
Se alquila sala con derecho al zaguán , bian 
para escritorio ó gabinete de dentista ú otra 
profesión. a331 8-24 
S E A I j Q U I L A N 
los bajos de Compostela 47, propios para bar-
bería , su costo es de seis centenes, su dueño 
Estrel la 121. 3329 4-24 
- E n i o s bajos de Carlos I I I n ú m . 4 
casi osauina á Belascoain. so alquila un her-
moso local compuesto do 4 habitaciones co-
rridas, con salida á dos calles. E s propia para 
establecimiento. 3297 ^ i v F i ^ * r a 
E N L O S T E R I t E N O S 
contiguos á los Almacenes de Regla se alqui-
lan dos cabHll-i ías cercadas y en proporc ión , 
laforman Carlos I I I n M 3298 \ fi 
Oe a l q u í l a l a casa San Lázaro n. 198, condes 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, sa lón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. L a llave está en San 
Nicolás 67^, donde informan. 3316 4-23 
E u el Vedado 
se alquila la casa calle 11 esommBtS número 15, 
a una cuapra del paradero de los tranvías e léc-
tricos. Informan en la calle 11 esquina 20 níi-
mero 99. .3263 4-23 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES 
un P r inc ipa l independiente en l a casa calle de 
Suarez n ú m e r o 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de b a ñ o , coema á la francesa, bal-
c ó n corr ido á dos calles, pisos de mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mamparas, toda la casa a la brisa, 
acabada de fabricar , de h ier ro y c a n t e r í a , con 
toda la higiene perfecta y pleta, pasan los 
t r a n v í a s por el lado, a todas direcciones, se 
puede ver a todas horas, la l lave en la bodega 
de enfrente y su d u e ñ o Diego P é r e z , en Corra-
les 26. 3281. 4 53 
E n Salud n. l i , jug-netería, 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n a l ta con agua y bal-
c ó n á l a calle, p rop ia para hombres solos. 
3305 8-23 
8 E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todo al servicio 
a r r iba á s e ñ o r a s ó ma t r imonios s in n iños . Se 
dan y p iden referencias. Campanario 120. 
3285 6-23 
E L QUE D E S E E ALQUILAR 
amplias habitaciones nuevas, frescas, pisos de 
mosaicos, i n s t a l a c i ó n sanitario lo m á s nuevo; 
t a m b i é n hay unas preciosas altas, compuesto 
de cuatro grandes departamentos, juntes ó 
separados, ajrua, cocina é inodoro, g ran mira-
dor: hay ducha; pase po r Leal tad n . 150, una 
cuadra de Reina. 3293 4-23 
SE A L Q U I L A 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de O b r a p í a ; la llave en é l n . 4 y sus i n -
formes en la calla 7.' n, 83, Vedad o. 
3265 8-23 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habi tac ioncj altas—116 Aguiar 116, 
en la misma se sol ici ta una cocinera s in p re -
tensiones. 330S 8-23 
V E D A D O 
E n lo mas saludable de l a loma se a lqui la la 
casa calle 13 entre 4 y 6. Informes Animas 149, 
bajos. 3280 8-23 
S E A 
L a grande y hermosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, e s t á preparada para u n grande a l m a c é n 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de San Igna-
cio n . 70, con seis cuartos, sala y comedor, ba-
ñ o y t e l é feno , en doce centenes, Para m á s i n -
formes en los Pajes. . 3240 8-22 
orna del Vedado, en l a nueva l í n e a e l é c t r i c a 
calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 p i -
sos, sala, comedor; b a ñ o , cocina, 4 cuartos a l -
tos, 2 inodoros^ agua de Vento. Llaves ó I n f o í -
mes: F n . 30 y Zanja 152. Te lé fonos 90Ó5 y 1012. 
3243 r { 15-22 IVÍz 
Se ahiuila en $53 oro mensual eon y 
sin contrato , la casa Príncipe Alfon9ó-295, pro-
pia para d u l c e r í a ó p a n a d e r í a , pues tiene un 
horno magní f i co , ó para lo que la quieran a-
plicar. L a l lave al lado en la d u l c e r í a é infor-
mes en Mangos. 17>^, J e sú s del Monte . 
3181 . 8-22 
Para estableeimiento.--En el mejor 
pun to de la calzada del Cerro, esquina á Tu-
l ipán , se a lqui la un hermoso local con su hor -
no y d e m á s enseres de p a n a d e r í a y du íes r í a ; 
se puede ver de 12 á 3. Su d u e ñ o Salud 63. Su 
precio 6 centenes. 3187 8-22 
E n 5 centenes se alquila la nueva y 
moderna casa para corta famil ia , da bajo y 
alto, un cuarto y azotea, con su ducha, San 
N i c o l í s 125 entre Reina y Estro.la. Puede ver-
se de 8 á 10 m . y de 3 á 5 t. 3247 8-22 
M A K I A N A O . 
• P r ó x i m a á desalquilarse la espaciosa casa 
Real 13S, toda de m a r m o l , agua de Vento, con 
muebles y l á m p a r a s , por la temporada ó por 
año ; puede verse é i n fo rman Manrique 40. 
3229 10-22 Mz 
UNA COCINA 
O b r a p í a 14 esquina á Mercaderes, se a lqui la 
una cocina p rop ia para t r en de cantinas. 
3168 8-20 
Villeg-as 3 9 , bajoí< 
Se a lqui lan dos habitaciones á una corta fa-
m i l i a ó ma t r imon io sin n iños , es casa de mo-
ra l idad. 8144 8-20 
Se alquilan en el vedado 
m u y en p r o p o r c i ó n 3 casas acabadas do p in -
tar con un por ta l nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, gas y a^ua: 
calle 11 entre C. y B . E n la misma informan. 
3153 26-20 Mz 
Se alquila en $8.50 oro 
á un mat r imonio sin hijoa, dos habitaciones 
unidas, en Compostela 113 entro Sol y Mura-
lla . Por ambas esquinas le pasan los t r a n v í a s 
de toda la ciudad. 3175 8-20 
Se alquila la hermosa casa Angeles 
n. 16, p ropia para almacenes de tabaco, á de-
recha é izquierda el pa t io e s t á cubierto de 
cristales. T a m b i é n se a lqui lan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. I n -
forman en los bajos de Salud 30. 3140 8-19 
Tf .EDA DO.—Se alquila la casa n ú m e r o 31 de 
la calle Quinta eu el Vedado esquina á F, 
con portal^sala, saleta, 0 habitaciones bajas. 
8 altas, b a ñ o , pat io y traspatio. L a llave en 
la bodega de F . esquina á Quinta é informan 
A m a r g u r a 23. 3081 8 13 
Para escritorio 
Una ampl i a y clara h a b i t a c i ó n con entrada 
independiente y vista á la calle: pun to c é n -
t r i co , Agu ia r 100 esquina á Obrapia, exc lus i -
vamente para escritorio, en 15-90. 
3102 8-18 
S'ara Bufete, 
se a lqui la u n m a z n í l i e o depar tamento para 
bufete de abogado, en la casa que ocupa la 
N o t a r í a de Daniel , calle de Cuba n ú m . 7. 
3105 8-18 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Reina 90. Es p r o p i á para famil ia dist inguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto , resulta 
una de las m á s bonitas de l a ciudad. In fo rman 
en M u n l l a 44 y la l lave en el frente. 
• 29S9 15Mzl5 
S E A L Q U i l A M 
laa casas P r í n c i p e n ú m e r o s 7, 9, 11 .\ y 11 D. y 
Hornos n ú m s . 24 4 y 4 B, acabadas de construir 
m u y espaciosas, con pisos de mosaicos, .baño, 
inodoro y servicios sanitarios j .odernos. Se 
encuentran a media cuadra de l a l ínea do los 
t r a n v í a s que pasan por la calle cié Mar ina . 
M u y p r ó x i m a s a l t o r r e ó n de San L á z a r o . A l -
quiler mensual |2fl-50 oro. 80M 16-Mzl6 
L a p r e c i o s a c a s a C a U e 8 
n ú m . 22, Vedado, con pisos de m á r m o l y m o -
sá icos i m p o n d r á n en Salud 79, su precio doce 
centenes. 3088 8-18 
C U B A OS 
se a lqui la la hermosa sala donde estaba " L a 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos". In fo rma 
el por tero . 3082 8-18 
R E C L A 
Se vende la gran quinta " E l A r b o l de Quer-
nica" , calle 24 de febrero n ú m . 59, antes ca l -
zada vieja de Ouanabacoa; tiene casa c ó m o d a 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa -
tio con glor ieta , finca con á rbo le s frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego, i n f o r m a r á n Manr ique n ú m e r o 
197 Habana. 3015 13-15 Mz 
ZULÜETA 85 
Terminada la c o n s t r u c c i ó n de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industr ia 6 sociedad, SE A L Q U I L A . 
San Ignacio núm. 84:, iníormar in. 
C—668 15Mzl5 
"\redado.—Se a lqui la la casa 13 n ú m e r o 28, es-
quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
h i g i é n i c o . La llave a l lado é in forman Aguiar 
79, " L a Casa Revuel ta" , donde a l paso p o d r á n 
comprar la tela para bu traje. 2829 15-12 M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitucioneH eon 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémliclo y ventilado sómno, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
O 431 1 M 
Neptnuo lí A , frente al Parque Cen-
tral. E n esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las liabitac icnes. Neptuno 2 A. 
2412 i 2Ó-2Mz 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, » P e r -
sonas de moralidad. Tcléíono MW». 
2242 26-27 l ' h 
Dinero é Hipotecas. 
$12,000 
Se colocan con p r imera hipoteca, j un tos 6 
en p a r t i ^ui-., sobre casas eu esta c iudad. San 
M i g u e l i 3 L 3431 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 p . g en sitios c é n t r i c o s y por el t iem-
po que se quiera. E n barrios, V e d ^ o y cacnJ; 
po. cunvencional. H a y partidas de 400 y 500 
peso* J . Espejo, Aguiar 75 le t ra C. r e lo je r í a . 
3403 8-Ja 
Desde $500 hasta 300,000 
A l 7 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con p a g a r é s y alquileres de casas 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 p l a t e r í a . 
3314 j j g 
A L S I E T E P O R C I E X T O 
todas las cantidades que se quieran con h i p o -
teca de casas en el "Vedado, Je sús del Monte , 
Cerro y Marianao. Calle de San J o s é 10 y SíUnd 
n. 4, P l a t e r í a L a Dal ia . 3315 4-23 
A L E j é r c i t o Liber tador .—Dinero lo doy so-
bre'sus c réd i to s , p r é s t a m o y en compru. pa-
gando lo» m á s altos precios de plaza, de $900 4 
$100.030 y pudiende los solicitantes entender-
ee directamente con el comprador , Indus t r ia 
122, P. M . y Alfonso, 3113 8-18 
Oso, PiáTá Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran an todas cantidades para 
la f abr icac ión de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
IVA San Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78 -7 F b 
í e i l a i i f i i í i s i i i c i i l i í o i 
S E V E N D E 
u n bonito puesto de frutas en Hoa^ i t a l 21 en-
t rada por San Migue l . 3439 4-26 
O I Ñ I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR y en 
0 12,000 pesos oro e3pañol , se vende una bue-
na c^isa en el punto m á s c é n t r i c o de la calzada 
d >} Vedado. I n f o r m a n de 12 a 2 y de 5 a 7 en 
Lagunas 08. 8136 8-26 
CAKTETAS DBL YEDADO. 
SOLARES. 
Se reciben ofertad por dos ns. 7 y 8 de la 
manzana l ló j fronte á la pai la del gas, <*au 
frente á l a brisa y costado Nor te y el trar- i 
de la calle l á pasa f rente del fondo de la n; lo-
zana de los citados. I n f o r m a n Teniente Key 
n. 44. 3289 6m-23 6t-23 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en el mercado de Colon 
34 y 35, frente a l d e p ó s i t o de h ie lo , se da en 
buenas condiciones. I n f o r m a n en la misma. 
3S76 8-25 
V E D A D O 
Se vende un hermoso solar en la calle 2 3 casi 
esquina á 6, con vista a l mar, se da barato, 
Cienfuegos 6. 3364 4-25 
So vende 
una casa en la calle de Santa Clara, p rop ia pa -
ra reedificar, mide 10 metros de frente por 25 
metros de fondo. J. Ramos, Empedrado 75 de 
11 a 2. 3402 4-25 
E n et harrlo del Auprel cérea de la 
Iglesia, se vende una casa de al to y bajo, cora-
puesto cada piso de sala, comedor, 3 cuartos 
grandes, una saletica, cocina, b a ñ o , inodoro , 
mas dos cuartos grandes en la azotea, con co-
cina, inodoro y ducha; gana {1126-50. J. Ramos, 
Empedrado 75, do 11 á 2. 3401 4-'¿5 ' 
Ce vende un puesto de fr i turas por su d u e ñ o 
^ noser del ramo, en punto c é n t r i c o de esta 
capi ta l , paga muy poco alqui ler , con dos puer-
tas y pegado a l a esquina de una calle de lí^á 
de mas transi to de la Habana. Para informes 
Habana n. 1{>3. 8352 4-21 
p a l l e ds los Angeles. E n 2.500| una casa A n -
^ goles cerca de la Plaza del Vapor. E n 1,500$ 
una casa barr io de Be lén con 4 cuartos. En 
4,500$ una casa en Belascoain entre Monte y 
Corrales. E n 6,000j San L á z a r o , sala, comedor, 
3 cuartos bajos y 3 altos, San J o s é 30. 
S319 4-24 
Gran o p o r t n n i d a d . - S e vende nn e a l e , 
l unch y b i l l a r en la calle do mas t r á n s i t o y co-
mercio, por su d u e ñ o estar en o t ro g i ro , y una 
bodega muy barata; separado uno de otra. O-
ficios 46, con í l t e r i a , dan razón . 3330 4-24 
C E venden veinte caballerizas de buena t ie 
^ r r a de cu l t ivo , con 7 ú 8,000 cuerdas de l e ñ a 
ó soa monte cr io l lo , libres de gravamen, en la 
j u r i s d i c c i ó n de Colón y p r ó x i m o á San J o s é 
de los Ramos. Precio 5.000 pesos oro, é i n f o r -
man de 2 a 4 en O'Rei l ly n ú m e r o 4 7 . 
3348 8-24 
SE VENDEN 
l a s fincas u r b a n a s c a l l e d e S a n 
R a f a e l n ú m . 7 , e s q u i n a á A m i s -
t a d y O b r a p i a n ú m . 9 5 , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r . P r o p o s i c i o -
n e s p o r e s c r i t o , d e s p u é s d e v e r 
l a s c a s a s . 
P a r a o t r o s d e t a l l e s d i r i g i r s e a l 
a p o d e r a d o M . R u í z B a l b i n . 
T a b e r n a " M a n i n " O b r a p i a n ú -
m e r o 9 5 . 
C-603 4-24 S E V E N D E 
una casa nueva en coudiciones m u y favora-
bles. P o r q u é pagar renta ai con l a misma se 
-puede adqu i r i r una casa. I n f o r m a n Bernaza3. 
3325 4-24 
S E V E N D E 
un puesto de frutas punto muy c é n t r i c o . 
Aguacate entre L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
8299 4-23 
CAFE, BILLAR Y CANTINA 
Se vende montado á la moderna, t iene un 
nuevo sport p roduc t ivo y e s t á en buen sit io; 
t a m b i é n se admite u n socio que tensa por lo 
menos §2.000 de capi ta l ó quien los garantice: 
tampoco necesita d inero el comprador aiem-
pr<* que tonga buena g a r a n t í a . L a o p e r a c i ó n 
ha de hacerse a n t e » que se inaugure la E x p o -
sición de Saint Louis. In fo rman de cuantos da-
tos se necesiten en Cuba 7D. 32S4 5-23 
es un hecho y la s i tuación mejorara. 
Se traspasa por asuntos de fami l ia u n esta-
blecimiento que abarca en concepto de m i x t o 
todos los ramos, hace buena venta y en condi-
ciones para mejorar sus negocios: h a de ser á 
persona que sea del g i ro por el deseo de que 1» 
flnea conserve su c r é d i t o de cuarenta años . No 
es exigente el negocio, pero el que acuda lo 
v e r á favorable. I n f o r m a r á n en Compostela 114 
Bodega. 3294 8-23 
So venden tres casas 
en |5.500 oro, ganan doce centenes, e s t án l i -
bres de g r a v á m e n e s , t ienen agua y cloaca, se 
venden juntas ó separadas. Su d u e ñ o Zulneta 
3, accesoria n á m e r o 3. 4-23 
S E V E N D E 
la mejor fonda de la Habana en bu clase, 6 se 
solicita un socio, por uno de los dueños tener 
que ausentarse se solicita socio con muy poco 
capital en Aguacate 80 dan razón a todas 
horas. 8275 4-23 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
E n el Cerro Santo T o m á i 7, a l lado de la es-
quina de Tul ipán, portal, zaguán , sala, saleta, 
6 grandes cuartos bajos, 6 altos, saleta de co-
mer, patio con arboles cascada, traspatio con 
cuartos para criados, inodoros, cloaca, agua, 
toda de cantería, gran puntal techo, losa por 
tabla, libre de gravamen, se da en proporc ión. 
Para tratar cu la misma, de 8 a t i de la ™Jna" 
na, no se paga corretaje. 3231 8 22 
V E N D O 
Una casa en Compostela do alto y bajo en 
|9.500, otra en San Nicolás nueva, do alto y 
bajo en 125.000, otra en Animas en $(5.000, otra 
en Aguila en f i.OOl, otra en Keina en 27.00 0 de 
eitqdina, otra en Estrella en $5.600, tres casas 
viejas en Gloria en f5.000, otra en Salud en 
113.500, Tacón 2 bajos, de 12 a 3 ^ , J . M. \ • 
322* 19-22 
Vendo las casas siprnicntes: 
O b r a p í a G9, ?16.000, Aguacate 71. ^ 
A n i m a á 38, $5.300, San Nicolás 80, fJwWjae 
ferata directamente con el comprador . Aginar 
18, oe 12 a 6. 8210 ¡h??__-
p Ó K M O T I V O S Q U E SE L E M A N 1 F E S T A -
1 rát i a l comprador, se vende una v í a " ' ^ 
i Abacos v cigarros frente a l Parque Central, 
l ione contrato. Dir ig i rse por escrito á las i n i -
ciales S. E . T. a l despacho de anuncios do este 
pe r iód i co . 3208 « ^ f . 
C E vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , s e d e r í a y quinca-
l la , situado en buen punto y co/i buena venta, 
te da eu ganga, in fo rman en casa de j a r c i a 
Alvarcz, M u r a l l a 16. 3156 15-20 Mz 
S E V E N D E 
una p e l e t e r í a con m e r c a n c í a s ó sin ellas, con 
a c c i ó n al local, e s t á en una esquina de rauebo 
t r á n s i t o y se presta para cualquier gir9- I n " 
fornaarán Neptuno 68. 3126 8-19 
C E v e nd íTpo r tener que ausentarse su d u e ñ o , 
0se da en p r o p o r c i ó n la casa Ancha del Nor -
te 28, con trente a l paseo del M a l e c ó n y á me-
dia cuadra del paseo del Prado, informan 
Cuba 69, Manuel Díaz. 3072 8-18 
oe mmin 
S E V E i ^ D E 
un famil iar de uso y un P r í n c i p e A l b e r t o da 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede verse en Cárce l 19. 
3-23 
U Y B A R A T O se vende un buen fami l ia r de 
cuatro asientos con sunchos y un arrogante 
caballo moro azul de 8 cuartas, de t i r o y m o n -
ta, sano, lovon v sin r e sab iós , t a m b i é n se de-
tal lan. Agui la 1Í9. 3351 4-24 
S E V E N D E 
un Bogui de m u y poco uso con su caballo y 
arreos, propio para una persona de gusto. Rei-
na n . 115. 3350 8-24 
C E venden en mucha p r o p o r c i ó n , dos carros 
con arreos, y un caballo cr io l lo de 6 1̂ 2 cuar-
tas de alzada, se venden j u n t o ó separado. Se 
puede ver en l a calzada de Buenos Aires 9, á 
todas horas, Jerro. 3334 4-24 
S E V E N D E 
un M i l o r d vestido de nuevo con zunchos de 
goma, con su lanza y barra de guardia y una 
pareja do chivos maestros de t i r o y monta , 
castrados, son grandes. O b r a p í a 51 á todas ho-
ras. • 3282 8-23 
G A N G A . 
Por no necesitarlos su d u e ñ o , se vende un 
hermoso f a e t ó n f r ancés y un cahriolet , todo 
nuevo. I n f a n t a 138, t r e n de l e t r ina E l Bien 
P úb l i co . 3244 8-22 
Tren de coches. 
Por ausentarst su d u e ñ o , se venden seis ca-
rruajes casi montados de nuevo, con sunchos 
de goma, y 15 caballos inmejorables, y un fae-
t ó n en buen estado; se venden juntos ó sepa-
rados, con todos sus arreos y utensilios. Se dan 
en p r o p o r c i ó n y se pueden ver hasta las once 
da l a m a ñ a n a tedos los dias M a r i n a 18. E n la 
misma se venden todos los muebles de la casa. 
8182 8-22 
C E V E N D E N dos vis-a-vis, dos milores, una 
^ duquesa, u n ooupé, un f ae tón , un t í l bu ry , 
un t ronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verso á todas horas en Empedrado n ú m . 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzl» 
para dos personas, se vende. Es el m e j o r y m á s 
p e q u e ñ o venido á Cuba. Puede verse á todas 
horas en Aguia r 32. S0S9 8-18 
S E V E N D E N 
parejas de palomas mallorquinaa muy gran-
des. Real 133, Marianao. 3356 4-24 
G A N G A 
E n 15 centenes se. vende una hermosa m u í a 
cr io l la , p rop ia para, todo lo que se quiera dedi-
car, incluso para mon ta por ser buena marcha-
dora. Infanta 133, t r en de le t r ina el Bien Pú-
blico. ' 3312 8-23 
E N H A B A N A 230 
Se venden cachorros perdigueros l e g í t i m o s . 
3033 - I ; . . 8-1S 
1 I S I Y P E E l i l 
M U Y D Alt ATO 
se vende un juego de sala de Viena en Obispo 
n. 57 esquina Aguiar , altos d? la p e l e t e r í a E l 
Paseo, pueden Vé rae d é r 1 2 a 4. 3407 4-26 
H A B M D O D Q W R I D O r i CASA 
Salas las innnim'i'ables mercancías de 
laantigrna y acreditaíla casa d^l Sr. 
Curtís, alquila Píános á precios horro, 
rosos, vende nuevos lo mismo, nisisi-
ca y cuerdas con un o por lOO des-
cuento. Metrónomos, lii^trumetiios, 
guía manos y banquetas. S. Rafael 14 
34S3 ; 8-26 
PIANOS 
Se venden á plazos los de la f áb r i ca Estela, 
se a lqa i lan de varios fabricantes desde ^4-25 en 
oro a l mes. Casa de X i q u é s , Galiano 10o. 
8424 8-26 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS, 
f ab r i cúd t e Biddle , á 40 centenes con banqueta 
y aialadores. San Rafael 14. 3433 8-26 
Se vende muy barato 
un buen juego de sala completo Luis X V de 
caoba i m i t a c i ó n ^ palisandro, escaparates y 
mamparas y todos los d e m á s muebles y loza. 
Concordia 40. 3122 4-2(j 
CAMAS DE MADERA 
con bastidor fino desde CINCO pesos en ade-
lante. San Rafael 14. 3134 8-23 S E V E N D E N 
en Espada le t ra D. entre San J o s é y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, va r ios cuadros y 
objetos de adorno. T a m b i é n se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
Se v e n d e n t r e s l á m p a r a s in<>lcsns d e 
cris tal , una de 6 luce i y 2 da 3; un elegante es-
caparate de capr icho, un juago de ;sala de ro-
ble, sillas, escritorios y algunos objetos más . 
Consulado n. 111, altos, de 11 á 5. 3807 4-23 
01 M i "PLEYEL" l íVO. 
se vende Campanario n. 135. 3318 4-23 
SILLONES BARBERIA 
m u y baratos. SALAS. San Rafael núniA4. 
3220 • P-If? 
P I A N O S P L E Y E L 
C H AHSAIGNB, r . „ I 8 C H ' 
O A V E A U , K A C H A L S 
TjTNDEMAN, T H E C A B E E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
clntenes al mes los vende su ú n i c o impor tador 
A N S E L M O LOEEZ.-Obrapía Í á 3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertor io general 
^ Ins t rumen tos para orquestas y Bandas MU-
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 490 a l t 13-13 M 
SE VENDE UN MAGNIFiCO PIANO 
de Cola E r a r d , á pagar un C E N T E N al mes. 
San Rafael 14. 
8-22 3221 
MAQUINAS NAUMANN 
vibra ter ia , muy barata a l contado y con 
p e q u e ñ o aumento a plazos. 
S A N R A F A E L 14. 3215 ^-22 
un 
MAQUINAS D0MESTIC 
m u y baratas al contado y con un p e q u e ñ o au-
mento a plazos. S A N R A F A E L 14. 
3216 8-22 
PIANOS DE ALQUILER"-" 
de tro» y cuatro pesos plata. A í i u a c i o n e s í r ra-
tis . S A N R A F A E L H , 3217 8-22 
J o s é R . M o n s e r r a t 
F á b r i c a de Oraanos, Armoniums y Planos, 
construidos con arreglo á los ú l t i m o s adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleda-
dose en su fabri< acion las maderas Anas y pre-
ciosas que produce este exuberante p a í s de 
a p l i c a c i ó n i r res t i tu ible por ser refractarias a l 
come jén .—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás .—Teláfono n ú m . 1431, 
Habana. 3417 2tí-Mzl6 
Acaban de l legar los lamosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años . Los cé l eb re s alemanes do F . 
Menzol , cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble a r m o n í a y un surtido general de m a n d o l i -
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde >4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE GARREMS. 
2806 ipacatefó. Teléf. 6M-28-llMz 
SUAREZ 45, 
Cuenta con un e s p l é n d i d o surt ido de ropa 
hecha y en corte para s e ñ o r a s y caballeros, á 
precios inc re íb les . Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y p o d r á n contemplar 
la gran variedad de ropas que exis ten en su3 
e s p l é n d i d o s anaqueles. Nadie d e j a r á de l l evar 
lo que debee por cues t i ón de precio, pues Gas-
par es tá dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se d á m u v barato. 
3041 13-16 M 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n l a misma fábr ica , Vir tudes 93, se l i q u i d a n 
todos loe muebles; hay juegos de cuerto de no« 
ga i y cedro, de meple gris y majagua lo mi s -
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para c o n -
vencerse, lo mismo so construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n i n g ú ñ compromiso ni 
g a r a n t í a hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, E b a n i s t e r í a , Te-
lé fono 1225. 2898 13-13 Mz 
Los que'deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la pe r f ecc ión y & m ó d i c o precio, 
d i r í j anse á Villegas 51 entre Obispo y O-ReilUr. 
Se compran brillantes, oro y plata. — F é l i x 
Prendes. C 518 26-2 Mz 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S í l & Co. 
Santa Clara 2 o , Habana. 
2647. 26-3Mz 
L A 
Casa de Présfáinos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
c j u í es<¡[iiiníi á Oal iarso 
Roaliz¿xmo3. un g ran surt ido de m u é bles, ca-
mas. L á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s de coser, 
alhajas, ropas y objetos de ía r . tas ía . Hagan 
una vis i ta y s a l d r á n complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barui-
zap. 2493 28-4 Mz 
Filbriea de biliares. 
Se venden a lqui lan y compran, nuevos y 
usados. Especial dad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los misinos. V i u d a é 
hi jos de José Forteza, Eernaza 53, Habana. 
• 24)21 78-20 Fb \ 
w m i 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
c o n t r a t ó en la Isla de Ouba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más da 
|60,C00—cuyos objetos l legaron puntualmente 
del Ex t ran je ro en 400S embarques, todo s e g l n 
papeles á d ispos ic ión . an íoceUon tos que h a n 
merecido á esta casa el nombre do la del ^Pun-
tua l C u m p l i m i e n t o . " 
C A R R I L E R A S 
de v í a ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando a / ú c a r de 96 de p r i m e : y s e g u n d o 
lance, patento o r ig ina l del Dr . Bock, y 
construidos por la Cía de Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor é x i t o en muchos 
Centrales de e.jta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al A lcoho l . • 
R E P R E S E N T A C I O N 
desde 15 a ñ o s de los Grandes Talleres de loa 
Señores A . & W. Sraith & Co. L i m i t e d 
E g l i n t o u E n g i n « works 
Glasgow, Escocia, 
c e l e b é r r i m o s por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Cen t r í fugas &c. &c. 
237í) 23-2M/. 
W i K ! H M t S . 
LTiia sejradora Adrianrc Biuskeye n. 8 
cuesta $80-00 oro en e l depós i t o de maquina-
r ia de Francisco P. Amat , Cuba 60. 
C 488 al t 1 l i l 
I 
TODOS LOS MUEBLES 
que vende Salas son nuevos y de cedro, pues 
n i compra muebles viejos, n i vende n i trabaja 
p ino^_San Rafael 14 3219 8-22 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, ún i ca casa que lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 3218 8-2-2 
Alemanes y Americanos á 40 cente-
nes con aisladores y banquetas. 
S A L A S S A N R A F A E L 14 
E l que compre pianos en esta casa se le a ñ -
nan siempre grat is . 3213 8-22 
12 SILLAS NUEVAS 
marca Salas 5?lO.O0, 2 si liónos $5.80 
dos sillones costuras $;j.75. Solas 
nuevos á como ofrezcan. 
3 i S a n R a f a e l 1 4 
8-22 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los ca l lo j , berrugasy ojoa 
de gallo. P í d a s e en todas las boticas. 
3393 26-25Mz__ 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr . Morales (de Madr id . ) 
E l ún ico remedio conocido hasta el d ia para l a 
completa cura de la 
Espcimatorrea. debilidad general por los ex -
cesos del trabajo ó la edad, siendo t a m b i é n da 
resultados positivos para la esterilidad do l a 
mujer , no siendo motivada por lesiones o r g á -
nicas. 
Estas milagrosas y cé lebres pildoras cuentan 
m á s de 35 a ñ o s de éx i to y son el asombro de lo3 
enfermos querías usan para su cu rac ión . 
De venta á $2 oro la caja en las p r i n c l p a l e » 
Farmacias de la Isla y cu la de Sarra, Teniento 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo 4 
todas partes, previo e n v í o de su impor te . 
c 472 al t 1 M 
Vómitos de los uifios 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
cSW alt -126Mz 
¿DESEA VD, FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse 4 I N D I O 44, donde encon t ra r* 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de des-
barates de casas. 317̂  lf;-M20 
Imprenta j Estereatipia dtl DIARIO DE LA MARLU 
